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RESUMEN EJECUTIVO 
 
DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL DE INVENTARIOS EN LA 
EMPRESA ALTALA S.A. 
 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo básico el análisis contable y 
administrativo de la cuenta mercaderías, en  ALTALA S.A. 
 
Empresa constituida el 8 de julio del 2009, conforme a las leyes y ordenamientos 
vigentes en Ecuador, con un firme propósito de comercializar equipos de 
telecomunicación, el éxito de la primera fase en la corta pero productiva vida de la 
misma, ha impulsado a ofrecer también la comercialización de software de 
telecomunicaciones, asesoramiento técnico en equipos de telecomunicación, 
introducirnos en el área de herramientas petroleras ocasionando así el crecimiento 
institucional. 
 
Básicamente las causas que originan el tema de esta investigación es por la fallas 
detectadas en el registro y control de mercadería, este se lleva de manera deficiente, 
ocasionando como  consecuencia pérdida de clientes y afecta a las utilidades de la 
empresa. Adicionalmente para concluir el trabajo, se presentan conclusiones a las que se 
llega con el estudio y las recomendaciones a seguir para dar continuidad a la administración 
de la empresa. 
 
PALABRAS CLAVES 
 
 CONTROL 
 INVENTARIOS 
 PROCESO 
 CONTABILIDAD 
 IMPUESTOS  
 ADMINISTRACIÓN 
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ABSTRAC 
 
DESIGN IMPLEMENTATION IN INVENTORY CONTROL 
ALTALA COMPANY SA 
 
 
The present research has the objective of accounting and administrative analysis of 
the merchandises account in ALTALA SA 
 
Company incorporated on July 8, 2009, under the laws and regulations in force in 
Ecuador, with a firm purpose of sell telecommunications equipment, the success of 
the first phase in the short but productive life itself, has prompted also offer the 
marketing of telecommunications software, technical advice on telecommunications 
equipment, introduce us to the area causing oil tools and institutional growth. 
 
Basically the root causes of this research theme is the flaws in the registration and 
control of goods, this is done poorly, causing loss of customers and affects the profits 
of the company. In addition to completing the work, we present conclusions to reach 
with the study and recommendations for continuing the administration of the 
company. 
  
KEYWORDS 
 
 CONTROL 
 INVENTORIES 
 PROCESS 
 ACCOUNTING 
 TAXES 
 ADMINISTRATION 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las empresas en la actualidad deben mantener un alto nivel de competitividad y un 
crecimiento económico constante, por motivos como los enunciados se propone la 
implementación de Control de Inventarios, que  garantice la confiabilidad de este 
modo se  promoverá la eficiencia en el uso adecuado de sus recursos. 
 
Los inventarios son parte vital de un negocio, puede ser una industria, un 
supermercado, una tienda departamental o cualquier tipo de empresa, no importa la 
naturaleza de sus operaciones, todos ellos llevarán un inventario de sus productos, 
para poder satisfacer las demandas de sus clientes. 
 
Los inventarios tienen numerosas funciones como son: 
 
 Proteger contra faltante, errores y escasez 
 Tomar ventaja del ciclo de ordenar 
 Tomar ventaja si los precios aumentan 
 Facilitar la producción de diferentes productos en las mismas instalaciones 
 Proporciona un medio de obtener y manejar materiales en lotes económicos y 
obteniendo así descuentos por cantidad. 
 
Debido a los antecedentes que han venido dando den la empresa, ALTALA S.A.  se 
puede observar que se han enfocado en la venta desordenada de mercadería, 
dejando de lado la parte administrativa y de control, esto con lleva a tener grandes 
problemas, por la falta de atención en dichas áreas, por esta razón se pretende 
resolver las distintas necesidades,  mediante el análisis de las mismas, con el 
planteamiento de soluciones y nuevos procedimientos  que se van a obtener de este 
estudio minucioso, implementando nuevas políticas y normas que permitan el 
mejoramiento continuo de la empresa. 
 
La presente tesis se encuentra compuesta de seis capítulos que combina la parte 
teórica con la práctica. 
 
Los tres primeros capítulos hablaremos de la base teórica, que nos servirá para 
entender el diseño de implementación que se propone. 
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En el cuarto capítulo se explicará los procedimientos a implementar en ALTALA S.A., 
los que permitirá a la empresa el realizar sus operaciones de manera más eficiente, 
reduciendo los costos y por lo tanto permitiendo un mayor nivel de rentabilidad 
 
En el quinto capítulo se plantea y desarrolla un caso práctico. 
Finalmente tenemos conclusiones y recomendaciones, acerca del resultado del 
desarrollo de esta investigación. 
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CAPÍTULO I 
 
1. ANTECEDENTES – GENERALIDADES 
 
1.1.  ANTECEDENTES 
 
1.1.1.  RESEÑA HISTÓRICA DEL COMERCIO 
 
Gráfico No. 1 RESEÑA HISTÓRICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los orígenes del comercio se remontan a finales del Neolítico, cuando se descubrió 
la agricultura. Al principio, la agricultura que se practicaba era una agricultura de 
subsistencia, donde las cosechas obtenidas eran las justas para la población 
dedicada a los asuntos agrícolas. Sin embargo, a medida que iban incorporándose 
nuevos desarrollos tecnológicos al día a día de los agricultores, como por ejemplo la 
fuerza animal, o el uso de diferentes herramientas, las cosechas obtenidas eran 
cada vez mayores. Así llegó el momento propicio para el nacimiento del comercio, 
favorecido por dos factores: 
 
 Las cosechas obtenidas eran mayores que la necesaria para la subsistencia 
de la comunidad.  
 Ya no era necesario que toda la comunidad se dedicara a la agricultura, por 
lo tanto parte de la población empezó a especializarse en otros asuntos, 
como la alfarería o la siderurgia.  
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Por lo tanto, los excedentes de las cosechas empezaron a intercambiarse con otros 
objetos en los que otras comunidades estaban especializadas. Normalmente estos 
objetos eran elementos para la defensa de la comunidad (armas), depósitos para 
poder transportar o almacenar los excedentes alimentarios , nuevos utensilios 
agrícolas (azadas de metal...), o incluso más adelante objetos de lujo (espejos, 
pendientes).Este comercio primitivo, no solo supuso un intercambio local de bienes y 
alimentos, sino también un intercambio global de innovaciones científicas y 
tecnológicas, entre otros, el trabajo en hierro, el trabajo en bronce, la rueda, el torno, 
la navegación, la escritura, nuevas formas de urbanismo, y un largo. En la Península 
Ibérica este periodo se conoce como el Orientalizante, por las continuas influencias 
recibidas de Oriente. En este momento es cuando surge la cultura ibérica. Además 
del intercambio de innovaciones, el comercio también propició un paulatino cambio 
de las sociedades. Ahora la riqueza podía almacenarse e intercambiarse.  
 
Empezaron a aparecer las primeras sociedades capitalistas tal como las conocemos 
hoy en día, y también las primeras estratificaciones sociales. En un inicio las clases 
sociales eran simplemente la gente del poblado y la familia del dirigente. Más 
adelante aparecieron otras clases sociales más sofisticadas como los guerreros, los 
artesanos, los comerciantes. 
 
La humanidad alcanzo una mejor organización social crecieron las necesidad, la 
comercialización de los bienes encontró nuevos mercados para encontrar el 
intercambio los hebreos, chinos, indios y fenicios fueron los pueblos que más se 
distinguieron en el comercio perfeccionando sus medios de transporte terrestre y 
marítimo para llegar cada vez más lejos y traer consigo nuevos productos de otras 
zonas; los productores se preocupaban de mejorar la calidad de sus artículos y los 
consumidores de encontrar otros medios de adquirir sus productos. 
 
Más tarde creó el hombre instrumentos de trabajo los que fueron perfeccionándose 
con el correr de los años, cuando la humanidad alcanzó una mejor organización 
social, surge un gran desarrollo llamado dinero como unidad de medida de cambio el 
mismo que facilita la actividad comercial.  
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El comercio es importante porque relaciona dos sectores fundamentales dentro de la 
actividad económica, los sectores de producción, y consumo; los mismos son de vital 
importancia para el desarrollo de las actividades socioeconómicas de un país. 
 
Además permite a un país especializarse en la producción de los bienes que fabrica 
de forma más eficiente y con menores costes. El comercio también permite a un 
Estado consumir más de lo que podría si produjese en condiciones de autarquía. Por 
último, el comercio aumenta el mercado potencial de los bienes que produce 
determinada economía, y caracteriza las relaciones entre países, permitiendo medir 
la fortaleza de sus respectivas economías.1 
 
1.2. RESEÑA HISTÓRICA DE ALTALA S.A.  
 
Gráfico No. 2 UBICACIÓN DE LA EMPRESA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTALA S.A. Es una pequeña empresa ubicada en Quito, constituida el 08 de julio 
de 2009, por el Ing. Santiago Altamirano, lo que les coloca como una empresa joven, 
pero con gran experiencia en negocios. Es una empresa de raíces ecuatoriana.  
                                                 
1 La Nueva Era Del Comercio/the New Era of Commerce, Eloy Seoane,Eloy Seoane  pag 12 
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Se dedica a la comercialización de equipos de telecomunicación, el éxito de esta 
primera fase en la corta pero productiva vida de ALTALA S.A. ha impulsado a ofrecer 
también la comercialización de software de telecomunicaciones, venta al por mayor y 
menor de programas de computadores, asesoramiento técnico en equipos de 
telecomunicación, alquiler de software de telecomunicaciones y venta al por mayor y 
menor de sistemas de seguridad.  
 
Cuenta con un equipo excelente de profesionales con verdadera vocación de 
servicio al cliente.  
 
Desde el inicio en la organización, siempre ha considerado a los clientes como lo 
más importante de la actividad comercial que realiza la empresa, no sólo como 
vendedores sino también como asesores técnicos de nuestros productos de calidad, 
contando con gran exper 
iencia y con la proyección de crecer a nivel nacional para satisfacer de mejor manera 
a los clientes, comercializando productos y brindando jovialidad y excelente servicio 
con el objeto de convertirse en la empresa líder en la comercialización de productos 
de telecomunicación. 
 
Esto unido a la calidad de sus productos y servicios, una política de precios 
competitiva, amplios conocimientos del mercado tecnológico y una esmerada 
selección de alianzas de negocio, son factores fundamentales del liderazgo en el 
sector.  
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1.3. BASE LEGAL DE LA EMPRESA  
 
1.3.1.  CONSTITUCIÓN 
 
De: CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA  DENOMINADA ALTALA S.A. 
Otorgado por: ING. SANTIAGO ALTAMIRANO LARCO Y LCDA. MARÍA TERESA 
SÁNCHEZ 
El: 20 DE MAYO DE 2009 
Parroquia: CHAUPICRUZ 
Cuantía: $800 
 
En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, el  día 
MIÉRCOLES VEINTE DE MAYO DEL DOS MIL NUEVE, ante el Doctor REMIGIO 
POVEDA VARGAS Notario Décimo Séptimo del cantón: comparecen: el Ing. 
Santiago Altamirano Larco, de estado Civil Divorciado; y la licenciada María Teresa 
Sánchez de estado civil soltera, por sus propios derechos. Los comparecientes son 
de nacionalidad ecuatoriana domiciliados y residentes en esta ciudad de Quito, 
civilmente capaces ante la ley para contratar y obligarse, quienes me demuestren su 
identidad con el documento de identificación que presentan, y dicen que es su 
voluntad elevar a escritura publican lo siguiente: 
 
Establecieron las cláusulas pertinentes dando como estructura legal a ALTALA S.A. 
es una Sociedad Anónima constituida en el Ecuador que se rige por las leyes 
ecuatorianas y por las disposiciones contenidas por el presente estatuto. 
 
Se establece que la compañía está situada En el Distrito Metropolitano de Quito en 
la provincia de  Pichincha, República del Ecuador, lugar donde se encuentra su 
sede administrativa sin perjuicio de que pueda establecer agencias, sucursales 
establecimientos y plantas en uno o más lugares dentro del Ecuador o fuera del, 
previa resolución de la junta de accionistas. 
 
Se establece que la compañía tiene como objeto principal la importación, 
exportación, compraventa, alquiler, distribución, empaque, consignación operación, 
servicio, comercialización, concesión, asesoramiento en equipos de 
telecomunicación, software de telecomunicaciones, servicio de comunicaciones y 
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telecomunicaciones, teléfonos, cables, redes de canalización, equipos, materiales, 
repuestos y accesorios, e internet, así como sistemas computacionales, impresoras, 
computadoras, sus partes y repuestos y suministros de implementos, útiles y 
equipos de oficina, sus repuestos y accesorios electrodomésticos, sus repuestos y 
accesorios. La venta e instalación de programas para computadoras y sistemas de 
seguridad, manteniendo y asistencia técnica. La venta e instalación de redes 
eléctricas, con la correspondiente prestación de asistencia técnica. La construcción, 
fiscalización, mantenimiento de obras civiles y señalización horizontal y vertical. La 
industria de las telecomunicaciones y la construcción civil, en todas sus fases en 
general incluyendo la compra y venta de equipos.lqa importación y exportación de 
cualquier tipo de maquinaria, equipos y herramientas productos e insumos 
relacionados a esta actividad. Además la compañía se dedicará a la representación 
de empresas y la distribución  de productos nacionales y extranjeros. 
 
Para el cumplimiento de su objeto la compañía podrá emprender toda clase de 
actividades y negocios tanto civiles como mercantiles y realizar actos y contratos 
jurídicos directa e indirectamente. 
 
El plazo de duración de la compañía será de 50 años a contarse de la fecha de 
inscripción de si Escritura de constitución en el registro Mercantil. Vencido este plazo 
la compañía se extinguirá a menos que los accionistas reunidos decidan prorrogar  
antes del plazo de expiración  de conformidad con lo previsto ante la ley. 
 
Así mismo la Junta  General de Accionistas podrá acordar la disolución de la 
compañía antes de que fenezca el plazo establecido. 
 
El capital social es de ochocientos dólares (800 USD), dividido en 800 acciones 
indivisibles con un valor nominal de un dólar (1USD) cada una. 
 
La compañía será manejada por la Junta General de Accionistas y administrada por 
el vicepresidente Ejecutivo y el presidente ejecutivo. 
 
El capital social es suscrito íntegramente por los socios fundadores de conformidad 
con el siguiente detalle: 
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Tabla No. 1 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 
ACCIONISTA NACIONALIDAD 
CAP. 
SUSCRITO 
CAP. 
PAGADO 
ACCIONES 
SANTIAGO 
XAVIER 
ALTAMIRANO 
LARCO 
ECUATORIANO 
 
$760.00 
 
$760.00 
 
760 
MARÍA 
TERESA 
SÁNCHEZ 
ECUATORIANO $40.00 $40.00 40 
TOTAL  
$800.00 
 
$800.00 
 
800 
 
 
Los fundadores de la compañía pagan el ciento por ciento del capital suscrito por 
cada uno de ellos, mediante aporte en numerario, según aparece en los certificados 
de los depósitos efectuados en la cuenta de integración de capital de la compañía 
abierta en el BANCO DEL PICHINCHA. 
 
1.3.2.  SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
 
El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una entidad técnica y autónoma que tiene la 
responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos por Ley mediante la 
aplicación de la normativa vigente.  Su finalidad es la de consolidar la cultura 
tributaria en el país a efectos de incrementar sostenidamente el cumplimiento 
voluntario de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. 
 
Altala S.A. tendrá que cumplir con las siguiente Obligaciones Tributarias: 
 
 Anexo de Compras y Retenciones en la Fuente por Otros Conceptos. 
 Anexo Relación de Dependencia. 
 Declaración Impuesto a la Renta Sociedades. 
 Declaración de Retención en la Fuente. 
 Declaración del IVA. 
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1.3.3.  SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 
 
La Superintendencia de Compañías es el organismo técnico y con autonomía 
administrativa, económica y financiera, que vigila y controla la organización, 
actividades, funcionamiento, disolución y liquidación de las compañías y otras 
entidades, en las circunstancias y condiciones establecidas por la ley. 
 
 La Institución ejerce su vigilancia y control sobre las siguientes compañías, 
corporaciones y entes:  
 
a) Las compañías nacionales anónimas, en comandita por acciones y de 
economía mixta, en general;  
b) Las empresas extranjeras que ejerzan sus actividades en el Ecuador, 
cualquiera que fuere su especie;  
c) Las compañías de responsabilidad limitada; y,  
d) Las bolsas de valores y demás entes en los términos de la Ley de Mercado de 
Valores.2  
 
Esta  compañía fue constituida como sociedad anónima por lo tanto nos regimos 
ante este ente y se debe presentar lo siguiente: 
 
 Balances anuales del año anterior, debidamente sellados por el SRI 
(SISTEMA DE RENTAS INTERNAS), y luego de haber llenado los 
formularios pertinentes. 
 formulario de actualización de datos de  accionistas 
 informe de comisario 
 informe de auditoría ( si aplica ) 
 informe de gerente general hacia los accionistas. 
 
  
                                                 
2
 Ley de Compañías, art 431. 
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1.4. OBJETIVOS DE LA EMPRESA 
 
1.4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Comercializar de manera responsable la comercialización de software de 
telecomunicaciones, venta al por mayor y menor de programas de computadores, 
asesoramiento técnico en equipos de telecomunicación, alquiler de software de 
telecomunicaciones y venta al por mayor y menor de sistemas de seguridad, para 
satisfacer con óptima calidad las necesidades de la sociedad e impulsar cada vez 
mayor valor a nuestros clientes, accionistas y empleados, proyectándonos como 
soporte del país y de ámbito mundial, independiente y ético, con una cartera 
equilibrada de negocios rentables y en crecimiento bajo una cuidadosa gestión 
medioambiental.  
 
1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Aumentar las ventas mensuales en un 20%. 
 Generar utilidades mensuales mayores a $20000 a partir del próximo año. 
 Obtener una rentabilidad anual del 25%. 
 
 Lograr una participación de mercado del 20% para el segundo semestre. 
 Elevar la eficiencia del personal de ventas en un 20% para el próximo mes. 
 Incrementar 10 productos nuevos al finalizar el año. 
 Abrir mercado en productos eléctricos para el próximo año. 
 Brindar servicios de telecomunicaciones de muy alta disponibil idad 
(99.95%). 
 
1.5. MISIÓN Y VISIÓN DE LA EMPRESA 
 
1.5.1. MISIÓN  
 
Apoyar el crecimiento de las empresas de comunicaciones a través de los productos 
de alta calidad y servicios que comercializamos, permitiendo al mismo tiempo, a 
largo plazo y el crecimiento sostenible de nuestra empresa y la de nuestros clientes.  
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1.5.2. VISIÓN  
 
Ser reconocidos como líderes, en la provisión de los equipos de la mano de redes 
nuevas y de segunda, así como servicios para la industria de las comunicaciones en 
todo el mundo.  
 
1.6. PRINCIPIOS Y VALORES 
 
1.6.1. PRINCIPIOS 
 
 Fábrica de soluciones 
 
Todos los servicios y productos de Altala S.A. están orientados a satisfacer las 
necesidades del cliente, y por ello éste se erige en el eje principal de la actividad de 
la empresa. Este principio, antes que un reto, constituye una prioridad estratégica de 
primer orden. 
 
 Exigencia de calidad 
 
Debe prevalecer como principio de obligado cumplimiento en todas las áreas de 
negocio de la empresa, desde la adquisición de mercadería, hasta la labor comercial 
o la atención al cliente. Este principio se traduce en una filosofía de trabajo de 
mejora continua. 
 
 Búsqueda de la creatividad 
 
Altala S.A. busca de manera constante un incremento de sus niveles de 
competitividad y dinamismo a través de un ejercicio permanente de creatividad, que 
le lleva al desarrollo de nuevas líneas de producción y servicio, gracias a una firme 
política de fomento de la Investigación y el Desarrollo. 
 
 Cohesión interna 
 
El principal activo con que cuenta Altala S.A. para alcanzar sus objetivos es su 
equipo humano. Atendiendo a su condición de empresa familiar y cercana, reconoce 
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el valor y el potencial de desarrollo y liderazgo de cada una de las personas que 
constituyen su plantilla y busca, constantemente, generar un clima de satisfacción, 
de cohesión, de integración y compromiso de todo su personal. 
 
 Contribuir al progreso económico y social 
 
En última instancia, a través de su actividad empresarial y la gestión de su negocio, 
Altala S.A. pretende contribuir al desarrollo económico y social del territorio donde 
actúa, generando empleo y riqueza.  
 
1.6.2. LOS VALORES 
 
Los valores internos que rigen el desempeño profesional de los empleados de Altala 
S.A. son: 
 
 Trabajo en Equipo 
 
El éxito de las empresas no es fruto de azar, es consecuencia de una actitud positiva 
del personal, de esfuerzo y constancia por hacer bien las cosas. Con calidad y justo 
tiempo. Esta actitud es parte fe nuestras existencias para con todos nuestros 
colaboradores, nuevos y antiguos, es una exigencia constante, es una forma  de 
vida. 
 
 Honestidad 
 
Junto con un claro concepto de honestidad en todos los actos de la empresa forma 
parte de nuestro patrimonio como organización seria, por lo tanto, siendo una norma 
de conducta, todo el equipo humano que con energía contribuye al éxito de la 
empresa que asume como propia  norma esta conducta. 
 
 Lealtad 
 
Altala S.A. es leal con sus clientes y son sus colaboradores, por lo tanto exige a todo 
el personal una actitud y un comportamiento leal en todos los aspectos, con los 
compañeros, con la familia, con los clientes y con la empresa. 
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1.7. POLÍTICAS DE LA EMPRESA 
 
 POLÍTICA EMPRESARIAL  
 
ALTALA S.A. atenderá a sus clientes con prontitud, amabilidad y respeto de manera 
que ellos se sientan cómodos y satisfechos haciendo que sus visitas sean frecuentes 
y a la vez atraer más demanda aumentando las ventas.  
 
 POLÍTICA DE SEGURIDAD 
 
ALTALA S.A. Proveerá servicios de telecomunicaciones con un sistema 
de gestión de seguridad de la Información basado en la prevención y 
enfocado en minimizar el r iesgo de incidentes que atenten contra la 
confidencialidad, integridad y disponibil idad. 
 
 POLÍTICA DE CALIDAD 
 
ALTALA S.A. ofrece soluciones de Comunicaciones Unificadas mediante 
productos y servicios en el área de Telecomunicaciones y Redes 
Empresariales con el respaldo de fabricantes de tecnología reconocidos 
a nivel mundial, con una filosofía de satisfacción a nuestros clientes, 
cumpliendo con sus requisitos y diferenciándonos con eficacia y calidad 
mediante la mejora continua de nuestros procesos.  
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1.8. ANÁLISIS FODA DE LA EMPRESA 
 
HOJA FODA 
ALTALA S.A. 
Tabla No. 2 FODA 
FORTALEZA OPORTUNIDADES 
    
  
    
 
1 Cuenta con liquidez   1 Reconocimiento Internacional 
 
2 
Se conoce las políticas 
empresariales 
2 Variedad de productos 
 
 
3 
Tiempo de entrega y presentación 
de 
3 Expansión de mercado 
 
  
 Informes 
 
  4 Demanda Creciente 
 
 
4 Horario Extendido   5 Marco Legal 
  
 
5 Base de Datos Disponibles. 6 Tecnología 
  
 
6 Reconocimiento Nacional   7 Atención Personalizada 
 
 
7 Solida Base Legal   
    
 
8 Identidad Institucional   
    
 
9 Comunicación   
    
    
  
    
 
                
DEBILIDADES  AMENAZAS 
    
  
    
 
1 La posible pérdida de mercado  1 La competencia 
 
 
2 El costo de producción   2 La situación política actual 
 
3 
El bajo poder de adquisición de 
los 
3 
La ubicación de la empresa está 
lejos. 
  
Cliente 
 
  
 
 del 70% de sus trabajadores 
 
4 Tiempo de retraso que genera la  4 
El decremento de las ventas por 
la  
  
Importación 
 
  
 
Falta de incentivos. 
 
 
5 Los daños que ocasiona en los  
    
  
productos la importación   
    
 
6 No hay motivación   
    
 
Para analizar la situación de la empresa es necesario hacer un análisis 
cualitativo y cuantitativo de aspectos organizacionales como recurso humano, 
tecnológico, comerciales, financieros y valores organizacionales. 
 
El FODA es una herramienta que sirve para ver la situación real y también para 
la toma de decisiones. 
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El FODA sirve:  
 
 Llega a medir un objetivo 
 Procesa datos 
 Para la toma oportuna de decisiones 
 
Luego de haber realizado una observación a la empresa se determino el siguiente 
análisis expuesto a continuación:  
 
FORTALEZAS 
 
Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian a 
la empresa de otros de igual clase y son: 
 
 Cuenta con liquidez. 
 Se conoce las políticas con las que se trabaja. 
 El tiempo de realización y presentación de informes. 
 Horario Extendido. 
 Base de datos disponible. 
 Presencia nacional. 
 Solida base legal. 
 Identidad institucional. 
 Comunicación entre compañeros. 
 
OPORTUNIDADES 
 
Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan en 
el entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas por la compañía y 
son: 
 
 Reconocimiento Internacional. 
 Variedad en su producción. 
 Expansión de mercado. 
 Demanda creciente. 
 Marco legal. 
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 Tecnología 
 Atención al cliente 
 
DEBILIDADES 
 
Las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados y desarrollando 
una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 
 
Las debilidades en  ALTALA S.A. son: 
 
 La posible pérdida de mercado 
 El costo de producción 
 El bajo poder de adquisición de los clientes. 
 El tiempo que demora en importar la mercadería. 
 Maquinaria importada que llega deteriorada. 
 No hay motivación. 
 
AMENAZAS 
 
Las Amenazas son situaciones negativas, externas a la Compañía, que pueden 
atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser necesario diseñar una 
estrategia adecuada para poder sortearla. 
 
 La competencia. 
 La situación política del Gobierno actual. 
 La ubicación de la empresa está muy lejos del 70% de los trabajadores 
actuales. 
 El decremento de las ventas por el bajo sueldo de los vendedores. 
 
En síntesis: 
 
 las fortalezas deben utilizarse 
 las oportunidades deben aprovecharse 
 las debilidades deben eliminarse y 
 las amenazas deben sortearse 
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1.9. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
 
Gráfico No. 3 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
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ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO 
ASISTENTE DE 
IMPORTACIONES 
ASISTENTE  
FINANCIERO 
TÉCNICO 2 TÉCNICO 1    TÉCNICO 3  
CONTADOR    
GENERAL 
MENSAJERO 
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Presidencia o Gerente: 
 
Funciones: 
 
 Toma de decisiones. 
 Revisión constante de cada una de las áreas. 
 Autorizar los valores necesarios para cada actividad en cada área. 
 Realizar un proceso administrativo adecuado a las necesidades que 
presente la empresa. 
 Optimizar recursos.  
 Organizar adecuadamente las áreas. 
 
Departamento de Ventas 
 
Funciones: 
 
 Elaborar pronósticos de ventas anuales. 
 Establecer precios. 
 Realizar publicidad y promoción de ventas. 
 Llevar un adecuado control y análisis de las ventas. 
 Los vendedores deben tener una relación estrecha con el departamento de 
créditos para evitar vender a clientes morosos, conocer las líneas de 
crédito, así como el saldo de cada cliente. 
 
Departamento Financiero:  
 
Funciones: 
 
 Realizar los pagos de salarios. 
 Realizar los desembolsos para compras. 
 Desembolsar los valores necesarios para cada actividad en cada área. 
 Realizara un proceso contable permanente. 
 Presentará los balances respectivos en la fecha acordada. 
 Realizara los pagos del SRI puntualmente. 
 Llevar la contabilidad en un sistema informático 
 Revisión  de cuentas por cobrar. 
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Departamento de Importaciones y Logística 
 
Funciones  
 
 Buscar los proveedores. 
 Cotizar transporte y contratar. 
 Monitorear los embarques. 
 Cumplir las obligaciones de aduaneras. 
 Cumplir con los permisos de importación. 
 Almacenaje para la mercancía en tránsito en caso de requerirse. 
 Cumplir con permisos ambientales. 
 Coordinación de la cadena de distribución  
 Contacto con el proveedores del exterior  
 Contrataciones de seguros para el embarque  del producto para todo el 
proceso  
 
Departamento Técnico 
 
Funciones  
 
 Elaborar, desarrollar, ensayar y mantener en buen estado los soportes 
lógicos y/o los programas informáticos, para cubrir las necesidades de los 
usuarios. 
 Determinar en colaboración con los Analistas informáticos los objetivos 
perseguidos con los distintos programas, la naturaleza y fuentes de datos 
que habrá que introducir y ordenar, y establecer los controles necesarios. 
 Elaborar gráficos y diagramas para describir y determinar en qué 
secuencias habrá que proceder al registro y tratamiento de los datos. 
 Desarrollar y proporcionar documentación detallada sobre los programas 
informáticos, utilizando para ello diversos lenguajes de programación. 
 Ensayar los programas elaborados para eliminar o corregir deficiencias o 
errores. 
 Mantener actualizados los programas. 
 Desarrollo de nuevos programas para mejor funcionamiento de la empresa. 
 Mantenimiento de sistemas 
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CAPÍTULO II 
 
2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 
 
2.1. MICROAMBIENTE 
 
2.1.1. CLIENTE 
 
Cliente es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de forma 
voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, para otra 
persona o para una empresa u organización; por lo cual, es el motivo principal por el 
que se crean, producen, fabrican y comercializan productos y servicios.3 
 
Los principales clientes con los que se maneja ALTALA S.A.: 
 
 Puntonet 
 Global Crossing 
 Telconet 
 Megadatos 
 Pfizer 
 Hospital Metropolitano 
 Ecuadortelecom 
 Stealth Telecom del Ecuador 
 Weatherford South América 
 Asaptel 
 Basf Ecuatoriana 
 Bigbranch S.A. 
 
Muchas empresas caen en el error de no tomar en cuenta las opiniones, 
comentarios, sugerencias, críticas o quejas de sus clientes. 
 
ALTALA S.A.  Siempre esta atentos a las opiniones, comentarios, sugerencias o 
quejas de sus  clientes y, por otro lado, siempre trata de descifrar o recaudar 
información sobre ellos, tal como sus necesidades, preferencias, hábitos. (Por 
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ejemplo, a través de pequeñas encuestas o entrevistas), con esta información diseña 
estrategias de marketing más efectivas, saben en qué se debe  mejorar o cambiar en 
el negocio; y, por último, permite brindar a determinados clientes una atención 
personalizada de acuerdo a sus gustos o, preferencias particulares. El cliente es, por 
muchos motivos, la razón de existencia y garantía de futuro de la empresa. 
 
2.1.2. PROVEEDORES 
 
Proveedor es la persona o empresa que abastece con algo a otra empresa o a una 
comunidad.3  
 
ALTALA S.A. para realizar sus actividades comerciales cuenta con la siguiente lista 
de proveedores: 
 
Nacionales 
 
 Inacorpsa del Ecuador 
 Supermercado de Computadoras 
 Sumelec S.A. 
 Bisson Line 
 Cartimex S.A 
 Compu Cintas 
 
Internacionales 
 
 Fibero Cable Solution Technology 
 Prysmian 
 Ningbo Longxing Telecomunications 
 Streakwave Wireles INC 
 CommScope Place 
 Satcom Resources 
 
                                                 
3
 Cien Conceptos básicos Previos y Propios de la Administración, Jorge Isauro Rionda Ramírez, pag 83. 
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Una empresa no puede vivir sin insumos y por lo tanto tampoco sin proveedores. 
Hay proveedores que no son cruciales, pero otros son de vital importancia puesto 
que repercuten en los resultados de costos de la empresa. 
 
ALTALA S.A. siempre busca  negociaciones claves para conseguir productos de 
calidad a un buen precio. Así por ejemplo usa alianzas estratégicas y convenios que 
le permiten conseguir por volumen un precio especial. 
 
El departamento de compras de ALTALA S.A. para la selección de los proveedores 
utiliza básicamente criterios económicos y de calidad, aunque se puede utilizar una 
combinación de ambos. 
 
En el momento de seleccionar a un proveedor son muchos los factores que toma en 
cuenta: precio, condiciones de pago, calidad, servicio; tiempo de entrega: y tratar 
que haya un equilibrio de estos componentes en la elección. 
 
Sin dudas este es un proceso esencial para el eficiente funcionamiento de  ALTALA 
S.A. 
 
2.1.3. EMPLEADOS 
 
Son personas que realiza un trabajo a cambio de un salario, estableciéndose dentro 
de un horario de trabajo y de las políticas de la empresa. 
 
Empleados de ALTALA S.A. 
 
 Santiago Altamirano Larco  ( GERENTE GENERAL ) 
 Santiago Altamirano Cabrera  ( GERENTE FINANCIERO ) 
 Paulina Altamirano    ( GERENTE DE VENTAS ) 
 Andrea Bayas    ( ASISTENTE FINANCIERO ) 
 Mayra López    ( EJECUTIVA DE VENTAS ) 
 Sara Larco     ( EJECUTIVA DE VENTAS )  
 David Gómez    ( ASISTENTE TÉCNICO ) 
 Hernán Pineda    ( MENSAJERO – BODEGUERO ) 
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Personal Externos: 
 
 Juana Vizuete    ( CONTADORA ) 
 Danny Alvarado       ( ASESOR DE SISTEMAS ) 
 Juan Carlos Vilatuna      ( ASESOR DE SISTEMAS ) 
 
ALTALA S.A.  tiene claro que  lo importante es reconocer el trabajo de sus 
empleados. Están seguros que si se premia a los buenos colaboradores, obtendrán 
la motivación necesaria para alcanzar las metas de la compañía. 
 
El reconocimiento es una herramienta de gestión que refuerza la relación de la 
empresa con los trabajadores, y que origina positivos cambios al interior de una 
organización. Cuando se reconoce a una persona eficiente y eficaz, se están 
reforzando además las acciones y comportamientos que la organización desea 
prolongar en los empleados 
 
Durante el tiempo que se ha desarrollado la empresa, se trabaja para convertirla en 
una compañía dinámica y competitiva. Se trata de disminuir la burocracia y adoptar 
nuevos métodos de eficiencia. Una política que se busca implementar a las políticas 
empresariales desde el próximo ano es despedir al 10% de los ejecutivos con peores 
resultados, y premiar al 20% más destacado. 
 
La empresa siempre busca las personas más motivadas y que en verdad les guste lo 
que están haciendo; es cierto que esto se vuelve cada vez más complicado al 
momento en que la compañía empieza a crecer y diversificarse, sin embargo vale 
mucho la pena hacerlo. 
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2.1.4. PROCESO CONTABLE 
 
2.1.4.1. DOCUMENTOS FUENTE 
 
Los comprobantes son la fuente u origen de los registros contables, respaldan todas 
y cada una de las transacciones que se realizan en la empresa:4 
 
Los comprobantes más utilizados son: 
 
 Comprobantes Ingreso 
 Comprobantes de Egreso 
 Contratos 
 Cheques 
 Comprobantes de venta 
 Facturas 
 Letra de cambio 
 Nota de Débito 
 Nota de Crédito 
 Pagares 
 Papeletas de Deposito 
 Planilla de Aportes 
 Recibos 
 Roles de Pago 
 Vales 
 
IMPORTANCIA: 
 
Los documentos mercantiles son de gran importancia por cuanto proporcionan un  
mayor grado de confiabilidad y validez a los registros contables; los documentos 
comerciales son utilizados como referencia y como comprobantes en caso de 
desacuerdo legal. 
 
                                                 
4
 Contabilidad General, Pedro Zapata, 6ta Edición. 
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Los documentos se clasifican en: 
 
 Negociables: Como Cheque, Letra de Cambio, Pagare, Bonos, Acciones, 
Hipotecas. 
 No Negociables: Como Facturas, Letra de cambio, Nota de Debito, Nota de 
Crédito, Pagares, Papeletas de Deposito, Planilla de Aportes, Recibos, Roles 
de Pago. 
 
NORMAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS COMERCIALES 
 
Se debe tomar en cuenta lo siguiente: 
 
 Claridad de la Escritura.- Todo documento se redactará con sencillez para 
permitir la fácil lectura e interpretación de los términos y signos que en ella 
aparezcan. Se detallará las fechas, nombres de los participantes, detalle de 
las operaciones, firmas, número de cédula de identidad, Registro Único de 
Contribuyentes (RUC) de los responsables. No se permiten errores, letras 
sobrepuestas, enmendaduras, ni agregados confusos, se debe usar tinta y 
hacer letra clara, los números deben ser perfectos para no dar lugar a dudas. 
 
 Numeración.-  Todo documento debe numerarse previamente, esta es una 
condición necesaria. 
 
 Copias.-  Además del original que es para el cliente se debe agregar una o 
más copias, de acuerdo a las necesidades de la empresa.  Las copias 
generalmente se imprimen es diferentes colores y en ellas se señala su 
destino y posterior archivo. 
 
 Escritura de Cantidades.- Las cantidades totales se refieren al valor de los 
artículos deben ir escribir en números y letras. 
 
 Subrayado.- Los totales de las sumas en facturas, notas de debito, notas de 
crédito, papeleta de depósito. Deben subrayarse con dos líneas paralelas 
horizontales. 
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 Espacio en Blanco.- Los espacios en blanco que quedan después de él 
escritura de las cantidades deben llenarse utilizando líneas de tal manera que 
no se pueda agregar nada. 
 
 Rectificaciones.- Cualquier error cometido, ya sea en el nombre o en la 
cantidad no se corrige borrando, se anula el documento y se procede elaborar 
uno nuevo. 
 
ALTALA S.A.  se rige a estas normas y tiene sus documentos fuente de respaldo en 
orden y archivados correctamente, en sus respectivos muebles y en los cuales solo 
tiene acceso el personal contable, manteniendo discreción del manejo de los 
mismos. 
 
2.1.4.2. ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 
 
Se elabora al iniciar las operaciones de la empresa con los valores que conforman el 
Activo, Pasivo y el Patrimonio de la misma. 
 
Con esta información se procede a la apertura de libros. 
 
El Balance de Situación Inicial se puede presentar de dos formas¨ 
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1.-  En forma de T horizontal. 
 
Gráfico No. 4 ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 
 
.  
 
 
2.-  En forma de Reporte o Vertical. 
 
 
 
ALTALA S.A. para la presentación de su estado de estado de situación inicial usa en 
forma de Reporte o Vertical, ya que se trabaja con un Sistema Informático llamado 
MYCRO SYSTEM  y al momento de imprimirlo nos lo imprime en esta forma. 
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2.1.4.3. LIBRO DIARIO 
 
Pertenece al grupo de los libros principales, en este libro se registra en forma 
cronológica todas las operaciones de la empresa. 
 
El registro se realiza mediante ASIENTOS a los que se denomina también 
JORNALIZACIÓN. 
 
 ASIENTO: Consiste en registrar cada transacción en cuentas deudoras que 
reciben valores y en cuentas acreedores que entregan valores, aplicando el 
principio de la Partida Doble “ No hay deudor, sin acreedor, ni acreedor sin 
deudor” 
 
Todo asiento contiene 
 
 Fecha 
 Cuenta (s) deudoras 
 Cuentas (s) acreedoras 
 Explicación del asiento y el comprobante que originó la jornalización. 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS ASIENTOS 
 
 SIMPLES 
 COMPUESTOS 
 MIXTOS 
 
2.1.4.4. LIBRO MAYOR 
 
Pertenece al grupo de los libros principales, en este libro se registra en forma 
clasificada y de cuenta todos los asientos jornalizados previamente en el diario. 
 
Los valores registrados en el debe del diario pasan al debe de una cuenta de mayor 
y los valores registrados en el haber del diario de una cuenta de Mayor, este paso se 
denomina MAYORIZACIÓN. 
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El libro Mayor tendrá tantas cuentas útiles de acuerdo a la codificación del plan de 
cuentas. 
 
2.1.4.4.1. LIBROS AUXILIARES 
 
Para efectos de control es conveniente que el libro mayor se subdivida en mayores 
Auxiliares necesarios para cada una de las cuentas. Este registro se realiza 
utilizando las SUBCUENTAS e individualizando la información contable 
especialmente la que se refiere a Cuentas y Documentos por Cobrar y Pagar. 
 
2.1.4.5. BALANCE DE COMPROBACIÓN 
 
Permite RESUMIR la información contenida en los registros realizados en el libro 
Diario y en el libro Mayor, a la vez que permite COMPROBAR la exactitud los  
mencionados registros., Verifica y demuestra la igualdad numérica entre el debe y 
haber. 
 
FORMAS DE PRESENTACIÓN 
 
 Balance de Comprobación De Sumas 
 Balance de Comprobación de Saldos 
 Balance de Comprobación De Sumas y Saldos. 
 
2.1.4.6. AJUSTES 
 
Se elaboran al término de un periodo contable o Ejercicio económico. Los ajustes 
contables son estrictamente necesarios para que las Cuentas que han intervenido 
en la Contabilidad de la empresa demuestren su saldo real o verdadero y faciliten la 
preparación de los Estados Financieros. 
 
Los ajustes que con más frecuencia se presentan son aquellos que se refieren a: 
 
 Acumulados 
 Diferidos 
 Depreciaciones 
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 Amortizaciones 
 Consumos 
 Provisiones 
 Regulaciones 
 Otros ajustes 
 
Los ajustes se jornalizan en el libro diario y se procede a las respectiva 
mayorización. 
 
HOJA DE TRABAJO 
 
Es una herramienta contable que permite al Contador presentar en forma resumida y 
analítica gran parte del proceso contable. 
 
Se elabora a partir de los saldos del balance de Comprobación y contiene Ajustes, 
Balance Ajustado, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Superávit, 
Ganancias Retenidas y Estado de Situación Financiera. 
 
2.1.4.7. CIERRE DE LIBROS 
 
Los asientos de cierre de libros se elaboran al finalizar el ejercicio económico o 
periodo contable con el objeto de: 
 
 Centralizar o agrupar las cuentas que ocasionan gasto o egreso. 
 Centralizar o agrupar las cuentas que ocasionan renta o ingreso. 
 Determinar el resultado final que puede ser: 
 
 Ganancia o Utilidad o Superávit 
 Perdida o Superávit 
 
La agrupación se realiza a través de la cuenta Resumen de Rentas y Gastos. Se 
debita la cuenta Resumen de Rentas y Gastos y se acredita cada una de las cuentas 
de gasto, se debita las cuentas de Ingresos Y se acredita la cuenta de Resumen de 
Rentas  y Gastos. 
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Cuando los ingresos son mayores que los gastos el resultado final es una Ganancia. 
 
En este caso se debita la cuenta Resumen de Rentas y Gastos y se acredita la 
cuenta Utilidad del Ejercicio. 
 
Cuando los gastos son mayores que las rentas el resultado final es una perdida y se 
procederá debitar la cuenta de perdida en el Ejercicio y acreditar la cuenta Resumen 
de Rentas y Gastos. 
 
2.1.4.7.1. CIERRE DEFINITIVO 
 
Algunos autores realizan un asiento para cerrar todas las cuentas que han 
intervenido en la Contabilidad de la empresa, para lo cual debitan las cuentas de 
Pasivo y Patrimonio y acreditan las cuentas de Activo. 
 
2.1.4.8. ESTADOS FINANCIEROS 
 
La contabilidad tiene como uno de sus principales objetivos el conocer la situación 
económica y financiera de la empresa al término de un periodo contable, el mismo 
que se logra a través de la preparación de los siguientes estados financieros. 
 
 Estado de Situación financiera o Balance General 
 Estado de Resultados o Perdidas y Ganancia 
 Estado de Flujo de Efectivo 
 Estado de Cambios en el Patrimonio. 
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Gráfico No. 5 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO CONTABLE 
  DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO CONTABLE 
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2.2. MACROAMBIENTE  
 
2.2.1. POLÍTICA EN EL ECUADOR 
 
La República del Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, 
democrática, soberana, independiente, unitaria, intercultural plurinacional y laico. Se 
organiza en forma de República y se gobierna de manera descentralizada, según 
reza el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador. 
 
Institucionalidad 
 
Acorde con la Constitución, los poderes del estado se dividen en cinco funciones: 
 
 La Función Ejecutiva: Es ejercida por el Presidente de la República y el señor 
Martin Cárdenas presidente de la junta y abanderado, quien ejerce la función 
ejecutiva, es Jefe de Estado y del Gobierno, responsable de la administración 
pública. La Función Ejecutiva está integrada por la Presidencia y 
Vicepresidencia de la República, los Ministerios de Estado y los demás 
organismos e instituciones necesarios para cumplir, en el ámbito de su 
competencia, las atribuciones de rector, planificación, ejecución y evaluación 
de las políticas públicas nacionales y planes que se creen para ejecutarlas, 
según el artículo 141 de la Constitución vigente de la República del Ecuador. 
 
El Vicepresidente representa al Presidente cuando este se encuentra ausente 
temporalmente y cumple con las funciones que el Presidente de la República le 
asigne. El Vicepresidente de la República deberá tener los mismos requisitos 
necesarios para cumplir las funciones del Presidente de la República y tendrá las 
mismas prohibiciones e inhabilidades. 
 
Los Ministros de Estado son los encargados de cumplir las funciones como 
personeros de los Ministerios a los que el Presidente de la República les asigne, 
siendo de libre nombramiento y remoción. 
 
 La Función Legislativa: Cumple las funciones de creación de leyes y 
fiscalización, incluyendo la posibilidad de plantear juicio político en contra del 
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Presidente de la República, el Vicepresidente y a los Ministros de Estado, en 
Ecuador se denomina como Asamblea Nacional, con sede en Quito ejerce la 
función legislativa y es unicameral. Excepcional mente podrá reunirse en 
cualquier parte del territorio nacional. Se integra por asambleístas elegidos 
para un periodo de cuatro años, determinada por quince asambleístas por 
circunscripción territorial y dos asambleístas por cada provincia, aumentando 
en el número de un asambleísta por cada doscientos mil habitantes por 
provincia o fracción de ciento cincuenta mil. 
 
 La Función Judicial: La función está encargada de la administración de 
justicia, denominada como Corte Nacional de Justicia, las cortes, tribunales y 
juzgados que establece la Constitución y la ley, y el Consejo Nacional de la 
Judicatura. 
 
 La Función de Transparencia y Control Social: Su función es de promover e 
impulsar "el control de las entidades y organismos del sector público, y de las 
personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o 
desarrollen actividades de interés público, para que los realicen con 
responsabilidad, transparencia y equidad;" además, "fomentará e incentivará 
la participación ciudadana; protegerá el ejercicio y cumplimiento de los 
derechos; y prevendrá y combatirá la corrupción." según el artículo 204 de la 
Constitución de la República vigente. 
 
 La Función Electoral: Tiene como función "garantizar el ejercicio de los 
derechos políticos que se expresan a través del sufragio, así como los 
referentes a la organización política de la ciudadanía."5 
 
EMPRESAS Y POLÍTICA ECUADOR 2011 
 
La muestra en Ecuador está compuesta por 139 dirigentes, de los cuales 87 son 
empresarios y 52 gobernantes y políticos. Las conclusiones más importantes de la 
encuesta en Ecuador son las siguientes: 
 
                                                 
5 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 
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 El contacto entre las empresas y el Gobierno parece ser manifiestamente 
mejorable, en virtud de que los empresarios sostienen en un 61% que el 
contacto es escaso, y en un 8% nulo. Los gobernantes y políticos se 
pronuncian en el mismo sentido, aunque con unas proporciones algo distintas: 
42% escaso y 16% suficiente. 
 
 La falta de información parece otra vez evidente, en tanto que los empresarios 
señalan con un 38% y un 7%, respectivamente, que el conocimiento que 
tienen respecto a las políticas empresariales del Gobierno es escaso y nulo. 
Los gobernantes y políticos, por su parte, sostienen en un 35% de las 
respuestas que el conocimiento que tienen de las demandas empresariales es 
escaso y en un 9% nulo. 
 
 La influencia de las empresas en el diseño de las políticas económicas del 
Gobierno tiene bastante margen de mejora: el 42% de los empresarios 
reconoce que es escasa y el 32% que es nula. Los políticos en un 28% dicen 
que es escasa y en un 21% nula. 
 
 Parece que la confianza que la política del Gobierno genera en las empresas 
debe mejorarse de manera considerable: los empresarios con un 53% en la 
opción escasa y un 25% en la nula son los más críticos.  
 
 Las redes de trabajo conjuntas entre el mundo empresarial y el político 
parecen necesitar una revisión. En este sentido, el 62% de los empresarios 
sostiene que la colaboración del Gobierno con el sector empresarial es 
escasa y el 13% nula; los gobernantes argumentan con un 42% de 
respuestas en la opción escasa y un 7% en nula que el apoyo del sector 
empresarial a la actividad del Gobierno está en términos deficitarios. 
 
 Los empresarios y los gobernantes ecuatorianos son igual de críticos con la 
aceptación que tiene la política gubernamental entre las empresas, aunque en 
proporciones distintas: los empresarios responden en un 43% baja y en un 
25% muy baja; los gobernantes en un 56% baja y en un 12% muy baja. 
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 Los empresarios sostienen un año más una posición más dura a la hora de 
evaluar el apoyo de la política exterior del Gobierno a la actividad de las 
empresas (48% escaso y 32% nada) que los políticos consultados (39% 
escaso y 23% nada). 
 
 Empresarios y políticos en Ecuador reclaman más seguridad jurídica: los 
empresarios con un 49% de respuestas en la opción baja y un 34% en muy 
baja cuando califican la seguridad jurídica de las empresas en su país; los 
gobernantes con un 51% de contestaciones en baja y un 12% en muy baja.6 
 
ALTALA S.A. fue afectado en su minoría por la implementación del sistema de 
compras públicas ya que afecto ventas directas, ya que al regirse por un sistema 
muchas veces al subastar muchos proveedores ofrecen productos a muy bajos 
precios reduciendo la utilidad y en ciertos casos eliminándola. 
 
2.2.2. LEGALES  
 
Toda empresa que desee iniciar su funcionamiento en la República del Ecuador, se 
verá obligada a cumplir con una serie de trámites y disposiciones legales. En una 
forma generalizada consideramos que los principales aspectos legales a los que se 
enfrentará una nueva Sociedad son los siguientes: 
 
2.2.2.1. ASPECTOS CORPORATIVOS 
 
El primer paso a seguir al iniciar una empresa, es el constituir una Sociedad 
mercantil, cuya modalidad sé elegirá de acuerdo con el giro del negocio, siendo la 
práctica general, el optar por constituir una Sociedad anónima de capital variable, en 
la que la responsabilidad de los accionistas se limita al monto de sus aportaciones. 
 
Como se menciono en el capítulo anterior ALTALA S.A. cumplió con la constitución 
legal de la empresa. 
 
  
                                                 
6
Encuestas Universitarias,  Raúl Omar sabando burgos, universidad laica Eloy Alfaro de Manabí, 25 de noviembre 2011 
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2.2.2.2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 
Previo al inicio formal de operaciones, se deberán obtener los permisos necesarios 
para la apertura y funcionamiento de la Sociedad, los cuáles serán aquellos que 
requiera el giro de la Sociedad y la autoridad local en donde se encuentre el 
domicilio de la Sociedad. 
 
ALTALA S.A.  Procedió en el año 2009 junto con la constitución legal a realizar el 
proceso para la emisión del RUC, Patente Municipal. 
 
2.2.2.3. ASPECTOS LABORALES 
 
ALTALA S.A. cumple debidamente con las disposiciones legales aplicables al 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, procede con la afiliación inmediata al 
momento de contratar un trabajador así como con las demás disposiciones previstas 
por el Ministerio de Relaciones Laborales como Contratos de Trabajo y 
Confidencialidad.  Adicionalmente, existen otras disposiciones generales en materia 
de seguridad e higiene que fijan una gran variedad de obligaciones a cargo de los 
empresarios, con el propósito de acentuar la seguridad, higiene y adecuado medio 
ambiental en los centros de trabajo. 
 
2.2.2.4. ASPECTOS FISCALES 
 
ALTALA S.A. cumple con las obligaciones en materia de impuestos federales 
establecidas por el Gobierno y que son reguladas y controladas por el Servicio de 
Rentas Internas (S.R.I) 
 
2.2.2.5. ASPECTOS DE COMERCIO EXTERIOR 
 
En este aspecto, se destacan aquellas obligaciones de control, tendientes a 
acreditar la legal estancia en el país de las mercancías importadas.  
 
ALTALA S.A. cumple fundamentalmente con las disposiciones del Ministerio de 
Comercio Exterior y del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 
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Para esto ALTALA S.A. realiza las importaciones mediante una empresa llamada 
Secure Logistics International (SLI), que se encarga de realizar todos los trámites 
pertinentes. 
 
Al momento de llegada de importación Secure Logistics International (SLI), notifica 
del arribo de la misma a ALTALA S.A. y se encarga de entregarla en las oficinas, con 
un plazo de 2 días, después de la recepción de la mercadería para la entrega de la 
liquidación de importaciones. 
 
2.2.2.6. ASPECTOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
De existir alguna marca, patente nombre comercial, secreto industrial, invención, 
modelo de utilidad o diseño industrial, que la empresa desee proteger, está deberá 
de cumplir con las disposiciones previstas en la Ley de la Propiedad Intelectual y 
llevar a cabo los registros correspondientes ante el Instituto Ecuatoriana de la 
Propiedad Intelectual 
 
En el caso concreto de los secretos industriales, se recomienda que los empleados 
firmen el correspondiente convenio de confidencialidad. 
 
2.2.2.7. ASPECTOS AMBIENTALES 
 
Aquellas empresas dedicadas a actividades industriales, deberán de cumplir con las 
obligaciones de equilibrio ecológico que se establezcan en las diversas 
disposiciones legales en materia ambiental. 
 
Esta al ser una empresa comercial no tiene tanta presión en el aspecto ambiental, 
cumple con los parámetros establecido por el Ministerio del Ambiente del Ecuador. 
 
Derivado de la creciente conciencia ambiental, la inobservancia de estas 
disposiciones, se encuentra sancionada con multas, clausuras, revocaciones, 
arrestos y acciones penales. 
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2.3. SOCIALES Y CULTURALES  
 
La responsabilidad social de ALTALA S.A. es una combinación de aspectos  éticos, 
morales y ambientales, y es una decisión voluntaria, no impuesta, aunque exista 
cierta normatividad frente al tema. 
 
Orientar los esfuerzos de la empresa solamente a producir resultados basados en 
las teorías de producir y vender más con el mínimo costo sin importar el impacto 
social, es a lo largo del tiempo, el peor negocio del sector productivo que busca la 
rentabilidad. La estrategia actual y sus esperados beneficios, con dicha posición, 
puede ser mañana el motivo de su fracaso. 
 
Las empresa es participe de la responsabilidad social, por sus políticas o la carencia 
de las mismas, por sus sistemas de dirección y por una serie de costumbres y vicios 
empresariales que le alejan de una actuación responsable que mida la consecuencia 
de sus actos. 
 
A ALTALA S.A. le interesa de sobre manera el efecto de la responsabilidad en lo 
social y en lo cultural. 
 
La falta de ética y moral, en algunos trabajadores, es sin lugar a duda, el principal 
elemento del problema, la búsqueda de las utilidades y el afán de generar resultados 
a toda costa sin medir consecuencias, no permite que la empresa (los empresarios y 
directivos), presten la atención que merece el tema de la responsabilidad social. La 
inmoralidad ciudadana, la  falta de civismo, el bajo escrúpulo de las personas, la falta 
de lealtad, la marrullería, la trampa, la poca seriedad, el bajo sentido de pertenencia, 
la mediocridad misma, las inadecuadas relaciones humanas, así como esos 
aspectos, son muchos los asuntos de comportamiento que afectan el desarrollo 
empresarial y por ende su eficiencia. 
 
Las características que se busca de un trabajador para que pueda ingresa a 
ALTALA S.A. son: 
 
 Personas comprometidas que den lo mejor de sí mismo y que ayuden al 
crecimiento de la empresa.  
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 Personas que sepan trabajar en equipo y que se enfoquen a los objetivos de 
la organización, venciendo el egoísmo y evitando el conflicto en pro de la 
creación de un clima laboral sano.  
 Personas inteligentes, creativas, proactivas y con agilidad mental que puedan 
dar soluciones, que decidan y aporten beneficios a los procesos, al sistema 
en general y por ende al resultado.  
 Personas honradas, honestas y rectas en los que se pueda confiar. 
 Personas serviciales orientados hacia el cliente y hacia la calidad total.  
 Personas participativas y alegres que pongan amor a lo que hacen. 
 Personas concentradas y prudentes que eviten la accidentalidad, deterioros, 
pérdidas, las discordias, los re-procesos y la pérdida de clientes. 
 Personas capaces de controlar sus emociones negativas. 
 Personas con escrúpulo, nada violentas, sin vicios y manías que atenten con 
la integridad de sus compañeros, en su vida familiar y social. 
 Personas disciplinadas y responsables que administren el tiempo, que 
generen buena imagen y que planifiquen en pro de la eficiencia. 
 Personas que proyecten una grata impresión, por su apariencia, por sus 
modales, por el comportamiento y sus hábitos. 
 
Es una empresa responsable socialmente establece como principal estandarte en su 
cultura organizacional, la ética, la moral, los principios cívicos y ciudadanos y todo lo 
referente a sus valores. 
 
ALTALA S.A. piensa que la responsabilidad social no es una actitud filantrópica que 
arroja beneficios solo hacia el medio ambiente, los recursos naturales, sociales y 
humanos, a su vez, representa para la empresa una inversión que repercute en 
beneficios financieros. 
 
2.3.1. ECONÓMICOS  
 
A Ecuador, al igual que en el 2008, la crisis actual le está cogiendo por sorpresa y 
sin ahorros en la cuenta del banco. 
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Previo a la crisis de hace dos años, los depósitos en el Tesoro Nacional bordeaban 
los USD 2 000 millones, recursos que se diluyeron a inicios del 2009, frenando  la 
inversión pública y el crecimiento económico, y aumentando el desempleo. 
 
Actualmente, los ahorros del Régimen están en  USD 1 000 millones, casi la mitad 
de lo que tenía dos años atrás. 
 
En este escenario, el Gobierno ha anunciado una nueva reforma tributaria para 
obtener más ingresos, evidenciando que requiere más recursos para mantener el 
modelo económico. No han sido suficientes los mayores ingresos petroleros del 
primer semestre del año, cuando obtuvo USD 95 por cada barril de crudo cuando el 
Presupuesto del Estado del 2011 se armó con USD 73. 
 
Los excedentes petroleros no se han ahorrado, por lo que la salida en el corto plazo, 
si llega una crisis internacional, será contratar más deuda, sea con China, 
organismos de crédito regionales, países amigos. 
 
Durante la actual administración, la tendencia ha sido adquirir más deuda pública, 
sea en épocas de bonanza o de crisis petrolera. 
 
Solo con incentivos y reducción de cargas tributarias no se puede dar mayor 
producción al país ni, por ende, generar mayores plazas de trabajo para las 
ecuatorianas y ecuatorianos. 
 
Es necesario que el Estado, sus instituciones y los gobiernos autónomos 
descentralizados, inviertan recursos económicos para apoyar las pequeñas 
iniciativas empresariales en busca de generar producción de bienes y servicios a 
través de mecanismos que promuevan su asociatividad. 
 
El crecimiento económico continuará sin grandes cambios, marcado por bajos 
niveles de inversión privada y un débil crecimiento en las exportaciones. Como 
consecuencia de las subidas en los salarios, aumenta el consumo privado, a la vez 
que las importaciones, lo que limita el crecimiento.
7
 
                                                 
7 Economía ecuatoriana, Fander Falconí, Julio Oleas Montalvo , 2004 – pag 405 
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2.3.2. TECNOLOGÍA 
 
Las nuevas tecnologías, tales como la telefonía móvil, conexiones satelitales y 
marítimas, microondas, Internet entre otros, que permiten comunicar los extremos 
del mundo en fracciones de segundo o de minuto, están reformando 
sustancialmente el modo de vida de las personas y de su entorno, así como también 
la forma en cómo se efectúan los negocios puesto que las decisiones son tomadas 
en función de lo que pasa en el otro lado del planeta. De esta manera las TIC´s han 
permitido a ALTALA S.A.: 
 
 Superar las barreras físicas de la localización 
 Ofertar nuevos productos y servicios 
 Rediseñar los puestos de trabajo y los flujos de trabajo 
 Establecer profundos cambios en la manera de hacer los negocios 
 
No obstante, el uso de la tecnología se encuentra asociado al tamaño de la 
empresa, puesto que es más frecuente que una empresa grande emplee 
herramientas tecnológicas más avanzadas, en comparación a una pequeña y 
mediana empresa, ya que las empresas más grandes tienen mayor capacidad de 
inversión. En cualquier caso, este factor de uso depende del tipo de actividad.  
 
Esta empresa usa herramientas tecnológicas tales como la implementación de redes 
LAN, uso de Internet, entre otros.  
 
Internet y las empresas 
 
Internet se ha constituido en el elemento tecnológico de gran importancia dentro del 
ambiente empresarial, para ALTALA S.A. constituye una herramienta imprescindible, 
ya que es utilizado para ampliar horizontes y realizar operaciones comerciales en 
todo el mundo. 
 
Las aplicaciones de negocio basadas en Internet más comunes que utiliza ALTALA 
S.A. son las relacionadas con el comercio electrónico, atención al cliente, 
administración de la cadena de proveedores y capacitación empresarial en línea. 
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Telefonía móvil y las empresas 
 
El desarrollo de la Sociedad de la Información y el mejoramiento de las 
comunicaciones han permitido que se desarrollen aplicaciones que están 
permitiendo  la forma de realizar negocios y transacciones evolucionen, permitiendo 
que las empresas sean más productivas y mejoren sustancialmente la relación con 
los clientes. 
 
El teléfono móvil, es un dispositivo de gran penetración en el mundo, que permite 
realizar marketing móvil (m-marketing) y potenciar los negocios de las empresas. 
Mediante el envío de SMS o mensajes cortos de texto, las empresas pueden realizar 
acciones de promoción o cultivo de la fidelidad del cliente. 
 
ALTALA S.A. tiene como norma empresarial que los trabajadores que se desarrollan 
en el área de ventas y financiera, tengan implementado en su teléfono celular un 
PLAN DE DATOS, de tal manera que cualquiera que sea su ubicación, hora y día, se 
mantenga conexión con la empresa, mediante correo electrónico de la empresa. 
 
Las nuevas tecnologías en la gestión de la Administración de telecomunicaciones, 
han sido de invalorable ayuda en planificación y control. Como ejemplo: la 
planificación y gestión de los servicios satelitales por la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones y la gestión automática del espectro radioeléctrico. En las 
empresas de telecomunicaciones el enrutamiento automático del tráfico internacional 
de los diversos portadores ha disminuido significativamente el costo de este 
servicio.8 
 
2.3.3.  COMPETENCIA 
 
La competencia empresarial es la disputa entre dos o más empresas para atraer 
consumidores y venderles los bienes y servicios que producen.  
La principal competencia de ALTALA S.A. es: 
 
 
                                                 
8 Tecnología Creativa, John Aitken, George Mills, página,285 
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 ANDEANTRADE  
 
ALTALA S.A. cree que para que la competencia empresarial beneficie sin afectar a 
la comunidad sea local, nacional, regional o global, los empresarios (que son los que 
compiten) deben actuar con principios éticos, que se pueden señalar como deberes. 
 
A medida que la empresa ha ido creciendo ha establecido que los deberes de los 
empresarios para ganar el mercado a la competencia son: cumplir con las leyes en 
donde actúe la empresa; evitar operaciones fraudulentas que lesionen a los 
consumidores; cumplir con las obligaciones contractuales contraídas con terceros. 
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CAPÍTULO III 
 
3. CONTROL INTERNO 
 
3.1. DEFINICIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 
Es la estructura organizacional, así como todos los métodos, políticas y 
procedimientos, para: 
 
1. Salvaguardar los activos y asegurar lo apropiado de los pasivos de una 
organización. 
2. Asegurar lo apropiado de las transacciones y la exactitud, confiabilidad y 
racionabilidad de toda la información. 
3. Asegurar la eficiencia, efectividad y economía de todos los recursos de la 
organización para lograr sus objetivos. 
4. Mantener la adhesión a las políticas emitidas por la Gerencia. 
 
Técnicamente se define como el conjunto de procesos efectuados por el consejo de 
administración, la dirección y el personal en general de una organización, diseñado 
con el objeto de proporcionar un grado de certeza razonable en cuanto a la 
consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías. 
 
 Eficacia y eficiencia de las operaciones. 
 Fiabilidad de la información financiera. 
 Cumplimiento de las leyes y normas que sean aplicables. 
 
3.2. OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 
 
1. Verificar la autenticidad de la información contable y financiera. 
2. Promover la eficiencia en el personal, mediante el control que se ejecuta a 
través de los informes de gestión.  Ejemplos: por vendedor, control de gastos. 
3. Prevenir fraudes y poder determinar su monto. 
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4. Identificar los errores y desperdicios para tratar de estandarizar los procesos.9 
 
3.3. ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO 
 
Los elementos que conforman el control interno son: 
 
1. La estructura de la organización. 
 
Se condensa en principios, cuadros y manuales, expuestos a través de 
organigramas y manuales de funciones, que permiten interpretar y evaluar la 
información recibida. 
 
2. El sistema de contabilidad. Se afianza en: 
 
 Adecuada segregación de funciones 
 Principios de general aceptación 
 Plan de cuentas y procedimientos contables 
 Registros y comprobantes 
 Estados financieros 
 
Estos aspectos permiten una oportuna evaluación de resultados y salvaguarda de 
sus recursos. 
 
Gráfico No. 6 ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
9
 Oswaldo Fonseca Luna, Sistemas de Control Interno Para Organizaciones, Instituto de Investigación en Accountability y 
Control – IICO, Primera Edición, Lima, Perú. Año 2011 
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3. Planeación  de operación.  
 
Determinan: 
 
 Objetivos específicos 
 Políticas 
 Presupuestos 
 Análisis de costos 
 Control de calidad 
 
4. Los informes. Comprende: 
 
 Destino 
 Contenido 
 Periodicidad 
 
Su importancia estriba en que sean: completos, oportunos y exactos pues la 
información es la manera de proporcionar retro-alimentación a la administración, 
capacitación y actualización al personal. 
 
5. Los procedimientos y métodos. 
 
Se reflejan en manuales y flujogramas que simplifican los procesos reduciendo 
pasos y trámites innecesarios.10 
 
3.4. TÉCNICAS DEL CONTROL INTERNO 
 
Para llevar a cabo el control interno, se desarrollan técnicas que permitan obtener 
evidencia suficiente de su existencia y de cuál es el más indicado. Estas 
podemos resumirlas en: 
 
1) Controles de protección. Se ejercen mediante seguros que amparen a 
personas y bienes, al igual que en el implemento de la seguridad industrial, 
cumplimiento de disposiciones legales. 
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2) Contabilidad analítica. No sólo cuantifica los activos, pasivos, ingresos y 
gastos, sino que los cualifica en orden de importancia, departamentos, e 
identifica el movimiento que han tenido, así como el sistema de ajustes, de 
deprecio y provisiones. 
 
3) Control de inventarios. La escogencia del método de valuación, de pruebas 
selectivas de existencias, procedimientos de recepción, verificación, 
clasificación, rotación, entrega, bajas por deterioro, obsolescencia y pérdidas 
permiten asegurar su conservación, custodia y buen uso. 
 
4) Control de costos. Busca maximizar utilidad y minimizar los costos, 
mediante el establecimiento de un sistema ágil, de fácil identificación, que 
llegue hasta el análisis de los desperdicios, la proyección de cooproductos o 
subproductos, asegurando la calidad del producto final o terminado y evitando 
los sobrecostos innecesarios o previendo los necesarios.  
 
5) Auditoría interna. Esta actividad de evaluación independiente dentro de la 
organización, sirve a la alta dirección o gerencia a través de verificaciones,  
para determinar inconsistencias y recomendar correctivos oportunos.10 
 
3.5. CLASES DE CONTROL INTERNO 
 
3.5.1. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 
conocido también - COSO I. 
 
El nombre de COSO proviene del Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission, conocido también como COSO I. 
 
Adoptado por el sector público y privado en USA, por el Banco Mundial y el BID, y se 
extiende rápidamente por todo Latino América. Debido al aumento de  preocupación 
por la administración de riesgos, The Committee of Sponsoring Organisations of the 
Treadway Commission determinó la necesidad de la existencia de un marco 
reconocido de administración integral de riesgos reconociendo que muchas 
                                                 
10
 Jesús  María Peña Bermúdez ; Control , auditoria y revisoría fiscal, año 2000 . 
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organizaciones están comprometidas en algunos aspectos de la administración de 
riesgos. 
 
Se realizará una explicación detallada del COSO 1 en la página  
 
3.5.2. Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano MICIL  
 
La Conferencia Interamericana de Contabilidad de San Juan, Puerto Rico en 1999 
se recomendó un marco latinoamericano de control interno similar al COSO en 
español en base de las realidades de la región.  Se nombró una comisión especial 
de representantes de la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC) y la 
Federación Latinoamericana de Auditores Internos (FLAI) para iniciar el desarrollo de 
tal marco.  
 
El Marco Integrado de Control Interno para Latinoamérica (MICIL), que se emite en 
el año 2004 es un modelo basado en estándares de control interno para las 
pequeñas, medianas y grandes empresas desarrollado en el informe COSO.   
 
En la preparación del MICIL, expertos de varias organizaciones profesionales 
trabajaron conjuntamente para promover mejores prácticas de responsabilidad y 
transparencia. Particular mención merece la Federación Latinoamericana de 
Auditores Internos (FLAI) y la  Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC), a 
través de su Comisión Interamericana de Auditoría Interna.   
 
El Informe COSO y el MICIL recomiendan que el control interno, como un modelo 
integrado a la gestión de las organizaciones, sea considerado como una asignatura 
obligatoria para todas las profesiones de nivel universitario. Consideró, además, que 
esta condición debe ser acogida por los organismos de profesionales y la sociedad 
civil, ya que parte importante del control interno se fundamenta en los valores y en 
un código de conducta ética, para sensibilizar a las personas de su responsabilidad 
por el cumplimiento de los deberes, con la entidad, los usuarios de los servicios y la 
sociedad en general.  
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3.5.3. Gestión de Riesgos Corporativos-Marco Integrado (COSO II).  
 
Siempre con el afán de promover la adopción de estrategias que permitan el logro 
de los objetivos institucionales y de todos los niveles de la organización en un 
ambiente de transparencia y honestidad, la COMMITTEE OF SPONSORING 
ORGANIZATIONS (COSO), con el apoyo de agrupaciones profesionales, en el año 
2004 emitieron un segundo Informe COSO, con el nombre de Gestión de Riesgos 
Empresariales-Marco Integrado que para fines de este estudio se denominará COSO 
II. Los aspectos más relevantes de esta nueva propuesta técnica frente al informe 
COSO y al MICIL, radica en los siguientes aspectos:  
 
a. Incorpora objetivos ESTRATÉGICOS como una nueva categoría de objetivos 
institucionales, pero mantiene las tres restantes categorías de objetivos que contiene 
el informe COSO; esto es: OPERATIVOS; DE INFORMACIÓN; y, DE 
CUMPLIMIENTO. 
 
b. Incrementa a ocho el número de componentes mediante la incorporación de los 
tres siguientes: ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS; IDENTIFICACIÓN DE 
EVENTOS; y, RESPUESTA A LOS RIESGOS.   
 
c. Pone especial énfasis en el establecimiento de estrategias y en la administración 
de los  riesgos  con la participación permanente de todos los miembros de la 
organización, mediante el uso de herramientas que permitan evitarlos, disminuirlos, 
compartirlos o aceptarlos. En todo caso, la gestión de los riesgos debe permitir al 
menos: alinear el riesgo aceptado y las estrategias; mejorar las decisiones en 
respuesta a los riesgos; aprovechar las oportunidades: disminuir sorpresas y 
pérdidas operativas; facilitar la adopción de respuestas integrales a múltiples riesgos 
cuyos impactos se interrelacionan. 
 
A continuación se presenta una comparación de los componentes del sistema de 
control y gestión de riesgos, según COSO II, COSO y MICIL: 
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Tabla No. 3 Gestión de Riesgos Corporativos-Marco Integrado 
COSO II MICIL COSO 
Ambiente Interno 
Entorno o Ambiente de 
Control 
Ambiente de Control y 
Trabajo 
Establecimiento de 
Objetivos  
Ninguno Ninguno 
Identificación de Eventos Ninguno Ninguno 
Evaluación de Riesgos Igual Igual 
Respuesta de Riesgos Evaluación de Riesgos Evaluación de Riesgos 
Actividades de Control Actividades de Control Actividades de Control 
Información y 
Comunicación 
Información y Comunicación 
Información y 
Comunicación 
Supervisión Supervisión Supervisión 
      
 
3.5.4. Control de los Recursos y los Riesgos, Ecuador - CORRE  
 
El CORRE toma como base los tres informes enunciados; sin embargo, su 
presentación se fundamente en COSO II, porque incluye a los dos anteriores COSO 
Y MICIL. Además, procura que su adaptación a la realidad ecuatoriana y la 
simplificación de los contenidos, facilite su comprensión y aplicación. 
 
3.6. COSO I 
 
Aquí hablaremos detalladamente del Committee of Sponsoring Organizations of the 
tread way Commission. 
 
3.6.1. EL INFORME COSO I 
 
DENOMINACIÓN:  
 
* Committee of Sponsoring Organizations of the tread way Commission.  
* Entidades Promotoras  
* American Institute of Certified Public Accountants  
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3.6.2. PARTES DEL INFORME  
 
Primera.- Contiene un resumen general del marco de control interno dirigida a la 
dirección, de los miembros del consejo de administración los legisladores y los 
organismos de control.  
 
Segunda.- Es la parte central en la que se define el control interno, se describen sus 
componentes y se ofrecen criterios que pueden ser utilizados por la dirección, el 
consejo y otros para evaluar sus sistemas de control.  
 
Tercera.- Analiza la información a terceros. Es un documento complementario que 
sirve de guía para aquellas entidades que publican información sobre el control 
interno o estas considerando hacerlo.  
 
Cuarta.- Contiene las herramientas de evaluación que pueden ser útiles para 
realizar la evaluación de un sistema de control interno.  
 
3.6.3. DEFINICIÓN  
 
Es un proceso que realizan el consejo de administración, la dirección y el resto del 
personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de 
seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las 
siguientes categorías.  
 
> Eficacia y eficiencia de las operaciones.  
> Fiabilidad de la información financiera  
> Cumplimiento de las leyes y normas aplicables.  
 
La definición anterior se amplia y cubre todos los aspectos de control de un negocio, 
pero al mismo tiempo permite centrarse en objetivos específicos.  
 
3.6.4. PUNTOS FUNDAMENTALES  
 
El control interno es un proceso. Es un medio utilizado para la consecución de un fin, 
no un fin en sí mismo.  
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El control interno lo llevan a cabo las personas. No se trata solamente de manuales 
de políticas e impresos. Sino de personas en cada nivel de la organización.  
 
El control interno sola puede aportar un grado de seguridad razonable, no la 
seguridad total, a la dirección y al consejo de administración de la entidad.  
 
El control interno está pensado para facilitar la consecución de objetivos en una o 
más de las diferentes categorías que al mismo tiempo, se solapan.  
 
3.6.5. COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO SEGÚN EL COSO  
ENTORNO DE CONTROL  
 
El núcleo de un negocio está formado por su personal. —incluyendo sus atributos 
individuales de integridad, valores éticos y profesionalidad y las condiciones físicas 
del lugar donde trabaja.  
 
Los empleados son el motor que impulsa la entidad y los cimientos sobre los que 
descansa toda la organización  
 
EVALUACIÓN DE RIESGOS  
 
La entidad debe conocer y abordar los riegos con los que se enfrenta.  
Ha de fijar objetivos, integrados en las actividades de ventas, producción, 
comercialización, fianza, para que la organización funciones de forma coordinada.  
Debe establecer mecanismos para identificar, analizar y tratar los riegos 
correspondientes.  
 
ACTIVIDADES DE CONTROL  
 
Deben establecerse y ejecutarse políticas y procedimientos que ayuden a conseguir 
una seguridad razonable de que se llevaran a cabo de forma eficaz las acciones 
consideradas necesarias para afrontas los riegos que existen respecto a la 
consecución de los objetivos de la entidad.  
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INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  
 
Las actividades están rodeadas de sistemas de informaron y comunicación.  
Permiten que el personal de la entidad capte e intercambie la información requerida 
para desarrollar, gestionar y controlar sus operaciones.  
 
SUPERVISIÓN  
 
Todo el proceso ha de ser supervisado, introduciéndose las modificaciones 
pertinentes cuando se estime oportuno  
De esta forma, el sistema puede reaccionar ágilmente y cambiar de acuerdo con las 
circunstancias  
 
3.6.6. FINALIDADES Y OBJETIVOS  
 
FINALIDADES  
 
Detectar en un plazo conveniente cualquier desviación respecto a los objetivos de 
rentabilidad establecidos por la empresa  
 
El control interno permite a la dirección hacer frente a la evaluación del entrono 
económico y competitivo, así como a las exigencias y prioridades de cambiantes de 
los clientes, adoptado su estructura para asegurar el crecimiento futuro.  
 
OBJETIVOS A SU ALCANCE  
 
* Ayudar a que una entidad consiga sus objetivos de rentabilidad y rendimiento  
* Prevenir la perdida de recursos  
* Obtención de información financiera fiable  
* Verificación de que la empresa cumple con las leyes y normas aplicables, evitado 
efectos perjudiciales para su reputación y otras consecuencias.  
 
En resumen, ayudar a que una entidad llegue adonde quiere ir y evite peligros y 
sorpresas en el camino.  
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OBJETIVOS FUERA DE SU ALCANCE  
 
* No puede garantizar el éxito de una entidad.  
* No puede asegurar la consecución de sus objetivos básicos  
* No puede garantizar la supervivencia de la entidad  
* No permite asegurar la fiabilidad absoluta de la información financiera  
* No asegura el total cumplimiento de las leyes y normas aplicables  
 
CONCLUSIÓN  
 
El control interno puede ayudar a que una entidad consiga sus objetivos, pero no es 
una panacea que remedie sus males.  
 
3.7. PRINCIPIOS DEL CONTROL INTERNO 
 
Tabla No. 4 PRINCIPIOS DEL CONTROL INTERNO 
Componente Principios 
  A
m
b
ie
n
te
 d
e
 c
o
n
tr
o
l 
1. Integridad y valores éticos: La integridad y los valores éticos 
sólidos, especialmente, de los altos directivos, se desarrollan, 
comprenden y fijan el estándar de conducta para reportar la 
información financiera. 
2. Junta de directores. La junta de directores entiende y ejerce 
la responsabilidad de supervisión relacionada con la 
información financiera y el control interno relacionado. 
3. Filosofía y estilo operativo de la dirección. La filosofía y la 
forma de operar de la dirección ayuda a lograr el control interno 
eficaz para reportar la información financiera. 
4. Estructura de la organización. La estructura de la 
organización de la entidad ayuda a lograr el control interno 
eficaz de la información financiera. 
5. Competencias del reporte de la información financiera. La 
entidad retiene individuos competentes de la información 
financiera y puestos de supervisión relacionados. 
6. Autoridad y responsabilidad. Se asignaran niveles de 
autoridad y responsabilidad a la dirección y empleados para 
facilitar el control interno eficaz del reporte de la información 
financiera. 
7. Recursos humanos. Se diseñan e implementan políticas y 
prácticas de recursos humanos para facilitar el control interno 
eficaz de la información financiera.11 
                                                 
11
  Wittintgton y Cooper, Principios de Auditoria, Cap. 7 
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Componente Principios 
  E
v
a
lu
a
c
ió
n
 d
e
l 
ri
e
s
g
o
 
1. Objetivos de reporte de la información financiera. La dirección 
específica los objetivos para reportar la información financiera 
con suficiente claridad y criterios para facilitar la identificación de 
los riesgos en la información. 
2. Riesgos de reporte de la información financiera. La entidad 
identifica y analiza los riesgos para el logro de los objetivos al 
reportar la información financiera, para determinar cómo se 
deberían gestionar estos riesgos. 
3. Riesgo de fraude. La probabilidad de un error material debido a 
fraude se considera explícitamente cuando se evalúan los riesgos 
para lograr los objetivos de la información financiera. 
4. Integración con evaluación de riesgos. Se toman acciones 
para abordar los riesgos al logro de los objetivos de la 
información financiera. 
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5. Selección y desarrollo de actividades de control. Se 
seleccionan y desarrollan actividades de control teniendo en 
cuenta su costo y su eficacia potencial para mitigar riesgos y 
lograr los objetivos de la información financiera. 
6. Políticas y procedimientos. Se fijan y comunican en toda la 
entidad las políticas para reportar información financiera 
confiable, y los procedimientos correspondientes que resulta en la 
aplicación de las directrices emanadas de la dirección. 
7. Tecnología de la información. Se diseñan e implementan los 
controles de tecnología de la información donde sean aplicables, 
para ayudar a lograr los objetivos para reportar la información 
financiera.11 
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8. Información de reporte de la información financiera. Se 
identifica, captura y utiliza información pertinente en todos los 
niveles de la entidad y se distribuye en un formato y marco de 
tiempo que ayuda a lograr los objetivos para reportar la información 
financiera. 
9. Información de control interno. Se identifica y captura 
información utilizada para poner en marcha otros componentes de 
control y se distribuye en un formato que permite al personal llevar 
a cabo sus responsabilidades de control interno. 
10. Comunicación interna. La comunicación ayuda a la comprensión 
y ejecución de objetivos, procesos y responsabilidades individuales 
de control interno en todos los niveles de la entidad. 
11. Comunicación externa. Se comunica a partes externas los 
asuntos que afectan la consecución de los objetivos para reportar 
información financiera.11 
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12. Evaluaciones continuas y separadas. Permiten que la gerencia 
determine si el control interno para reportar información financiera, 
existe y funciona con efectividad. 
13. Reporte de deficiencias. Las deficiencias de control interno se 
identifican y comunican en forma puntual a las partes responsables 
de tomar acción correctiva y a la dirección y la junta, según sea 
apropiado.11 
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3.8. COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 
 
El control interno varía mucho entre las organizaciones, según factores como el 
tamaño, la naturaleza de las operaciones y los objetivos. No obstante ciertas 
características son esenciales para un bien control interno en las grandes empresas.  
Incluye 5 componentes que son: 
 
3.8.1. AMBIENTE DE CONTROL 
 
Crea el tono de la organización al influir en la conciencia de control. Puede verse 
come el fundamento del resto de los componentes. Entre sus factores figuran los 
siguientes: integridad y valores éticos, compromiso con la competencia, consejo de 
administración o comité de auditoría, filosofía y estilo operativo de los ejecutivos, 
estructura organizacional, asignación de la autoridad y de responsabilidades, 
políticas y prácticas de recursos humanos. 
 
Integridad y valores éticos 
 
La eficacia del control interno depende directamente de la comunicación e 
imposición de la integridad y valores éticos del personal encargado de crear, 
administrar y vigilar los controles, Deben establecerse normas conductuales y éticas 
que desalienten la realización de actos deshonestos, inmorales o ilegales. No serán 
eficaces si no se comunican a través de los medios apropiados: políticas oficiales, 
códigos de conducta y ejemplo. 
 
Compromiso con la competencia 
 
Los empleados deberán dominar las técnicas y los conocimientos necesarios para 
cumplir con sus obligaciones. Si carecen de ellos, quizá no las realicen en forma 
satisfactoria. Esto es especialmente importante cuando participan en la aplicación de 
los controles. En teoría, los ejecutivos deberían contratar personal con la escolaridad 
y la experiencia adecuadas, dándoles después una supervisión y capacitación 
apropiadas. 
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Consejo de administración o comité de auditoría 
 
El ambiente de control se ve profundamente afectado por la eficiencia del consejo de 
administración o el comité de auditoría. He aquí los factores de los que depende su 
eficacia: grado de independencia de la gerencia, experiencia y prestigio de sus 
miembros, plantear ante la gerencia cuestiones difíciles y resolverlas, interacción con 
los auditores internos y externos. En las auditorías a las empresas registradas en la 
Securities and Exchange Commission, la Sarbanes-Oxley Act del 2002 exige que el 
comité de auditoría se encargue de nombrar, compensar y supervisar la labor del 
despacho contable (entre otras cosas resolver los desacuerdos que pueda haber 
con la gerencia). 
 
Comité de auditoría del consejo de administración habrá de integrarse con miembros 
independientes que no sean funcionarios ni empleados y quo tampoco tengan otras 
relaciones que merme su independencia. Así podrá supervisar eficazmente la 
calidad de los informes financieros de la organización e impedir que los ejecutivos 
burlen los controles y cometan fraude. 
 
Filosofía y estilo operativo de los ejecutivos 
 
Las filosofías de los directivos hacia los informes financieros y sus actitudes ante la 
aceptación de los riesgos de negocios son diferentes. Algunos son extremadamente 
agresivos en los informes financieros y conceden gran importancia a cumplir con las 
proyecciones o a superarlas. Quizás estén dispuestos a emprender actividades de 
alto riesgo dado la perspectiva de un alto rendimiento. Otros equipos son 
extremadamente conservadores y evitan el riesgo. Estas filosofías y estilos 
operativos tan diferentes afectan a la confiabilidad global de los estados financieros. 
La filosofía de los directivos y su estilo operativo también se reflejan en la forma de 
administrar la organización. En una organización informal los controles se 
implementan a veces a través del contacto personal entre empleados y ellos. Una 
organización más formal establecerá políticas escritas, informes de desempeño e 
informes de excepción para controlar sus actividades. 
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Estructura organizacional 
 
Es otro factor del ambiente de control. Una estructura bien diseñada ofrece la base 
para planear, dirigir y controlar las operaciones. Divide la autoridad, las 
responsabilidades y obligaciones entre los miembros, resolviendo cuestiones como 
la toma centralizada y descentralizada de decisiones y la división apropiada de 
actividades entre los departamentos. Cuando las decisiones están centralizadas y 
dominadas por un individuo, sus capacidades y su carácter moral son 
extremadamente importantes para los auditores. Cuando se utiliza un estilo 
descentralizado, los procedimientos para vigilar este proceso entre muchos gerentes 
cobran la misma importancia. 
 
La estructura organizacional debería dividir las responsabilidades de 1) autorizar las 
transacciones, 2) llevar registro de ellas y 3) custodiar los activos. Además, en la 
medida de lo posible, la ejecución de la transacción debería separarse del resto de 
las responsabilidades. La eficacia de la estructura suele obtenerse contando con 
jefes que sean evaluados atendiendo al desempeño de su departamento. Los 
gerentes de los principales departamentos deberán tener igual rango y reportar 
directamente al presidente o al vicepresidente ejecutivo.  
 
Caso ilustrativo 
 
Durante una auditoría a Foster Company, el examen de las líneas organizacionales 
de autoridad y el cuestionario de control interno revelaron que el personal del 
departamento de recepción estaba bajo la dirección del agente de compras. A los 
empleados del departamento de cuentas por pagar se les había ordenado aceptar 
los memorandos informales del agente como evidencia de la recepción de 
mercancía y de la propiedad de las facturas. 
 
Debido a esta deficiencia del control interno, los auditores efectuaron un examen 
exhaustivo de las facturas de compras y hallaron muchas del mes de diciembre que 
provenían de un proveedor y que contenían la aclaración: “sujeta a ajustes en el 
tiempo de entrega de la mercancía”. Al investigarlas se supo que la mercancía no 
había sido entregada todavía, pero que las facturas ya habían sido pagadas. El 
agente de compras explicó que había pedido una factura anticipada con el propósito 
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de reducir el ingreso grabable del año auditado, en el cual las utilidades habían sido 
mayores de lo habitual. 
 
Una investigación más rigurosa reveló que el agente tenía gran interés personal en 
el que el proveedor recibiera las facturas anticipadas y que los altos directivos del 
cliente desconocían este conflicto de intereses. 
 
Responsabilidades de los departamentos de finanzas y de contabilidad 
 
Estos dos departamentos intervienen muy directamente en los asuntos financieros 
de la compañía. La división de responsabilidades entre los dos ilustra la separación 
de la función contable respecto a las operaciones y también respecto a la custodia 
de activos. Bajo la dirección del tesoro el departamento de finanzas se encarga de 
las operaciones financieras y de la custodia de los valores realizables. Entre sus 
actividades figuran las siguientes: planear las necesidades figuras de efectivo, 
establecer políticas de crédito para los clientes, atender las necesidades financieras 
a corto y a largo plazo. Además, custodia las cuentas bancarias y otros valores 
realizables, invierte el efectivo ocioso, maneja los ingresos de efectivo y realiza 
desembolsos en efectivo. En una palabra, es este departamento el que lleva a cabo 
las actividades financieras. 
 
Bajo la autoridad del contralor, el departamento de contabilidad realiza estas 
funciones, además de diseñar e implementar el control interno. Respecto a la 
actividad financiera, registra las transacciones pero sin que maneje los activos. Los 
registros contables establecen la contabilidad de los activos y proporcionan la 
información necesaria para los informes financieros, las declaraciones de impuestos 
y las decisiones operativas ordinarias. Respecto al control interno, conserva los 
registros independientes con los cuales compara las cantidades de activos y los 
resultados de las operaciones. A menudo esta función de conciliación la efectúa el 
grupo de control de operaciones u otro subdepartamento con contabilidad. 
 
Asignación de autoridad y de responsabilidades 
 
El personal de la empresa necesita conocer bien sus responsabilidades, así como 
las normas y reglas que las rigen. Por eso, para mejorar el ambiente de control los 
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directivos preparan descripciones de puestos y definen claramente la autoridad y la 
responsabilidad en el seno de la organización. También se establecen políticas que 
describen las prácticas correctas de negocios, los conocimientos y la experiencia del 
personal clave, así como el uso de los recursos. 
 
Políticas y procedimientos de recursos humanos 
 
En último término, las características del personal influyen en la eficacia del control 
interno. Así pues, las políticas y prácticas de contratación la orientación, la 
capacitación, la evaluación, el asesoramiento, la promoción y compensación de los 
empleados influyen mucho en la idoneidad del ambiente de control. Un ejemplo: los 
criterios para contratar a los candidatos más calificados con hincapié  en la 
escolaridad, la experiencia y la evidencia de integridad y de conducta ética ilustran el 
deseo de contratar personas competentes y dignas de confianza. Otras debilidades 
del ambiente de control a menudo se mitigan con buenas políticas de recursos 
humanos. 
 
Pólizas de seguro de fidelidad 
 
Una administración eficiente de los recursos humanos no es una garantía contra las 
pérdidas causadas por empleados deshonestos. Con frecuencia los que gozan de 
mayor confianza son quienes maquinan los desfalcos. Es tanta la confianza en ellos 
que tienen acceso al efectivo, a los valores y a los registros; están, pues, en 
excelente posición para desfalcar a la compañía. 
 
En general, las organizaciones compran pólizas de seguro de fidelidad para cubrir el 
manejo de efectivo u otros activos negociables por parte de su personal. Son un tipo 
de seguro en que la empresa de fianzas se compromete a reembolsar dentro de 
ciertos límites las pérdidas atribuibles a robo o desfalco. Las compañías con pocos 
empleados en riesgo obtienen pólizas individuales; las grandes prefieren comprar 
una póliza que cubra a varios empleados. Antes de emitir sus pólizas, las 
aseguradoras investigan exhaustivamente el historial de los empleados en cuestión. 
Este servicio brinda mayor protección pues impide emplear individuos con historial 
dudoso en posiciones de confianza. Las aseguradoras tienden mucho más a 
enjuiciar vigorosamente los casos de fraude que las empresas; el conocimiento 
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generalizado de este hecho es otro disuasor de la deshonestidad de los empleados 
asegurados. 
 
3.8.2. PROCESO DE EVALUACIÓN DE RIESGO 
 
La evaluación del riesgo sirve para describir el proceso con que los ejecutivos 
identifican y responden a los riesgos de negocios que encara la organización y el 
resultado de ello. Como se señaló, estos últimos incluyen lo que amenaza la 
consecución de los objetivos. La evaluación del riesgo se parece a la del riesgo de 
auditoría. Sin embargo, tiene mayor alcance pues se tienen en cuenta las amenazas 
contra los objetivos en áreas como operaciones, informes financieros, cumplimiento 
de las leyes y regulaciones. Consiste en identificar los riesgos relevantes, en estimar 
su importancia y seleccionar luego las medidas para enfrentarlos. 
 
A los auditores les preocupan principalmente los riesgos relacionados con los 
objetivos de obtener informes financieros confiables: los peligros al preparar los 
estados financieros conforme a los principios de contabilidad generalmente 
aceptados. Los siguientes factores podrían indicar un mayor riesgo para el cliente en 
el aspecto: 
 
• Cambios en el ambiente regulatorio u operativo de la organización. 
• Cambios de personal 
• Sistemas de información nuevos o modernizados 
• Crecimiento rápido de la organización. 
• Cambios de la tecnología que afectan los procesos de producción o los sistemas de 
información. 
• Nuevos modelos de negocios, productos o actividades. 
• Restructuraciones corporativas 
• Expansión o adquisición de empresas extranjeras 
• Adopción de nuevos principios contables o cambios en los principios de contabilidad. 
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3.8.3. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
El sistema de información contable 
 
Se necesita información en todos los niveles para ayudar a los ejecutivos a alcanzar 
los objetivos de la organización. A los auditores les interesa principalmente el 
sistema de información contable y la manera en que las responsabilidades del 
control interno sobre los informes financieros se comunican en ella. 
 
El sistema de información contable se compone de los métodos y de los registros 
establecidos para incluir, procesar, resumir y presentar las transacciones y mantener 
la responsabilidad del activo, del pasivo y del patrimonio conexo. Así pues, un 
sistema debería: 
 
1. Identificar y registrar todas las transacciones válidas. 
2. Describir oportunamente las transacciones con suficiente detalle para poder 
clasificarlas e incluirlas en los informes financieros. 
3. Medir el valor de las transacciones de modo que pueda anotarse su valor 
monetario en los estados financieros. 
4. Determina el periodo en que ocurrieron las transacciones para registrarlas en el 
periodo contable correspondiente. 
5. Presentar correctamente las transacciones y las revelaciones respectivas en los 
estados financieros. 
 
Además del sistema ordinario de diarios, de mayores y otros medios de llevar los 
registros, el sistema de información contable deberá incluir un catálogo de cuentas y 
un manual de las políticas y de los procedimientos para comunicarlas más fácilmente 
al personal. El catálogo de cuentas es una lista clasificada de todas las que se 
utilizan, junto con una descripción detallada de su contenido y su propósito. En el 
manual de políticas y procedimientos contables se describen claramente los 
métodos para tratar las transacciones. Juntos, el resumen y el manual deberán dar 
directrices bien definidas que permitan manejar las transacciones de modo 
adecuado y uniforme. 
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Una buena comunicación consiste en explicar a los empleados sus funciones y 
obligaciones individuales relacionadas con los informes financieros. Los canales de 
comunicación abierta son indispensables para que el sistema de información 
funciones bien. El personal encargado de procesarla debería saber cómo sus 
actividades están ligadas al trabajo de otros y la importancia de comunicar las 
excepciones y otros asuntos inusuales al nivel apropiado de la gerencia. 
 
3.8.4. ACTIVIDADES DE CONTROL 
 
Son políticas y procedimientos que sirven para cerciorarse de que se cumplan las 
directivas de los ejecutivos. Favorecen las acciones que acometen los riesgos de la 
organización. En ella se llevan a cabo muchas actividades de control, pero sólo los 
siguientes tipos se relacionan generalmente con la auditoría a los estados 
financieros. 
 
• Evaluaciones del desempeño 
• Controles del procesamiento de la información 
• Controles físicos 
• División de obligaciones 
Evaluaciones del desempeño 
 
Estos controles consisten en revisar el desempeño real comparado con los 
presupuestos, los pronósticos y el desempeño de periodos anteriores; en relacionar 
los conjuntos de datos entre sí; en hacer evaluaciones globales del desempeño. 
Estas últimas ofrecen a los ejecutivos de la organización. Los ejecutivos investigan 
las causas de un desempeño inesperado y luego realizan oportunamente los 
cambios de estrategias y de planes o introducen las medidas correctivas apropiadas. 
 
Controles del procesamiento de información 
 
Se efectúan diversas actividades de control para comprobar la veracidad, integridad 
y autorización de las transacciones. Las dos categorías generales de controles del 
procesamiento de información incluyen actividades generales de control, que se 
aplican a todos los procedimientos del procesamiento y las actividades de control de 
aplicaciones, que se usan sólo en una actividad particular. Entre los ejemplos de las 
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actividades del primer tipo se encuentran las que ayudan a garantizar la confiabilidad 
de este tipo de actividades. 
 
Para entender su naturaleza consideremos los controles de la nómina que ayudan a 
cerciorarse de que 1) sólo se procesen las operaciones autorizadas y 2) se procesen 
en forma íntegra y correcta. Se trata de actividades que no sólo afectan a la 
confiabilidad del procesamiento de la nómina. En el capítulo 8 se ofrece una 
descripción completa de las actividades de control general y de aplicación en un 
entorno de computadoras. 
 
Un aspecto importante de los controles del procesamiento de información se refiere 
a la autorización legítima de todos los tipos de transacciones. La autorización puede 
ser general o específica. La autorización general ocurre cuando la alta dirección 
establece criterios para aceptar cierta clase de transacciones. Por ejemplo, puede 
determinar las listas de precios y las políticas de crédito para nuevo clientes. El 
departamento de crédito autoriza las operaciones con los clientes que cumplen con 
esos criterios. La autorización específica ocurre cuando las transacciones se 
autorizan de modo individual. Por ejemplo, la alta dirección podría estudiar 
individualmente y autorizar las operaciones de ventas mayores a determinada 
cantidad, digamos a $100.000. 
 
Otro control del procesamiento de información es un sistema de formularios y 
documentos bien diseñados. Pongamos por ejemplo el procesamiento de una 
operación de ventas a crédito. El departamento de contabilidad recibe copias de los 
documentos internos preparados por los departamentos de ventas, crédito y de 
embarque para registrarla debidamente. Los documentos informan al departamento 
de contabilidad que la venta fue autorizada y aprobada y que los productos se 
enviaron al cliente. 
 
Un control muy común consiste en utilizar números seriales en los documentos. 
Esos números permiten controlar la cantidad de los documentos emitidos. De este 
modo se controlan los cheques, los boletos, las facturas de ventas, las órdenes de 
compra. Los certificados de acciones y muchos otros documentos de negocios. En 
algunos casos –en los cheques por ejemplo- conviene indicar la secuencia usada en 
una inspección semanal o mensual de los documentos. En otros casos, como 
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sucede con los boletos de admisión numerados serialmente, puede lograrse el 
control indicando el último número que se emita cada día; así se calcula el valor total 
de los que se emitieron durante el día. En los sistemas computarizados de 
contabilidad, la computadora asignada número a las transacciones y documentos. 
 
Controles físicos 
 
A este tipo de control pertenecen los que dan seguridad física respecto a los 
registros y otros activos. Una de las actividades con que se protegen los registros 
consiste en mantener el control siempre sobre los documentos pre-numerados que 
no se emitan, lo mismo que sobre otros diarios y mayores, además de restringir el 
acceso a los programas de computación y a los archivos de datos. 
 
Sólo las personas autorizadas deberán tener acceso a los activos valiosos de la 
compañía. El acceso físico directo puede controlarse mediante cajas de seguridad, 
cerraduras, cercas y guardias. Hay que evitar el acceso indirecto no autorizado a los 
activos, que generalmente se logra falsificando los registros financieros. Para ellos, 
los registros financieros se guardan bajo estrictas medidas de seguridad, según 
dijimos con anterioridad. 
 
Se compararán periódicamente los registros contables y los activos físicos a la 
mano. La investigación de la causa de posibles discrepancias revelará una debilidad 
de los procedimientos con que se protegen los activos o en el mantenimiento de la 
contabilidad y los registros conexos. Sin esas comparaciones pueden pasar 
inadvertidos el desperdicio, la pérdida o robo de activos relacionados. 
 
División de obligaciones 
 
Un concepto fundamental del control interno consiste en que ningún departamento ni 
individuo debe encargarse de todos los aspectos de una transacción de principio a 
fin. Ya hablamos de la división de responsabilidades entre departamentos. De modo 
análogo, ninguna persona debería realizar más de una de las funciones de autorizar 
transacciones, registrarlas o custodiar los activos. Además, en la medida de lo 
posible, los que efectúan la transacción han de estar separados de esas funciones. 
La finalidad es que ningún individuo tenga obligaciones incompatibles que le 
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permitan cometer y ocultar errores o fraudes en el cumplimiento normal de sus 
tareas. 
 
Una operación de ventas a crédito nos servirá para ilustrar la autorización apropiada 
y la división de obligaciones. Los altos directivos suelen autorizar la venta de 
mercancía con ciertas condiciones de crédito a los clientes que cumplan 
determinados requisitos. El departamento de crédito las aprueba determinando 
antes que la concesión del crédito y las condiciones de la venta se ajusten a las 
políticas de la compañía. Una vez aprobada de venta, para ejecutar la operación el 
departamento de embarques recibe la custodia de la mercancía procedente del 
departamento de inventario y la envía al cliente. El departamento de contabilidad usa 
las copias de la documentación originada en los departamentos de ventas, de 
crédito y embarques para registrar la operación y facturar. Gracias a esta división de 
obligaciones, ningún departamento ni individuo puede iniciar ni ejecutar una 
transacción no autorizada. 
 
3.8.5. MONITOREO DE LOS CONTROLES 
 
Este último componente del control interno, es un proceso consistente en evaluar su 
calidad con el tiempo. Hay que vigilarlo para determinar si funciona como se preveía 
o si se requieren modificaciones. Para monitorear pueden efectuarse actividades 
permanente o evaluaciones individuales. Entre las actividades permanentes de 
monitores se encuentran las de supervisión y administración como la vigilancia 
continua de las quejas de los clientes o revisar la verosimilitud de los informes de los 
ejecutivos. Las evaluaciones individuales se efectúan en forma no sistemática; por 
ejemplo, mediante auditorías periódicas por parte de los auditores internos. 
 
La función de la auditoría interna 
 
Esta función es un aspecto importante del sistema de monitores.  Los auditores 
internos investigan y evalúan el control interno, así como la eficiencia con que varias 
unidades de la organización están desempañando sus funciones; después 
comunican los resultados y los hallazgos a la alta dirección. Como representantes de 
ella, les interesa determinar si las sucursales o departamentos conocen bien su 
misión; si cuentan con suficiente persona; si mantienen los registros en forma 
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adecuada; si cuentan con buenas medidas idóneas, inventario y otros activos; si 
cooperan armoniosamente con otros departamentos. Además, muchos 
departamentos de auditoría interna realizan actividades de consultoría interna. 
 
Limitaciones del control interno 
 
El control interno contribuye mucho a proteger contra los errores y el fraude, además 
de garantizar la confiabilidad de los datos contables. Con todo, es importante 
reconocer la existencia de algunas de sus limitaciones intrínsecas. Pueden 
cometerse errores en la aplicación de los controles porque no se entienden bien las 
instrucciones, por juicios incorrectos, por negligencia, distracción o fatiga. También 
puede haber errores al diseñar, al vigilar los controles automatizados o al darles 
mantenimiento. Las actividades de control –tanto manuales como automatizadas- 
que dependen de la división de obligaciones pueden burlarse cuando dos o más 
personas o una administración inadecuada burlan el control interno. Por ejemplo, los 
ejecutivos pueden ponerse de acuerdo con los clientes para alterar las condiciones 
del contrato estándar de la compañía a fin de evitar el reconocimiento de ingresos o 
los ejecutivos falsean los registros contables. 
 
Las consideraciones de costo imponen otro límite a los controles que adopte una 
compañía. Desde este punto de vista no es posible establecer controles que brinden 
protección absoluta contra el fraude y el desperdicio; una seguridad razonable en 
este aspecto es lo máximo que puede obtenerse generalmente.11 
 
3.9. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 
Es la revisión y análisis que debe efectuarse en una organización con la finalidad de 
establecer el grado de eficiencia, efectividad en la salvaguarda de los recursos y 
confiabilidad en la información técnica, económica y financiera. 
 
OBJETIVOS 
 
La evaluación del control interno se extiende a todas las áreas de la empresa, 
considerando lo siguiente: 
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1. Obtener un conocimiento general de la organización y funcionamiento de las áreas a 
evaluar para determinar el grado de confianza a depositar en el sistema de control 
interno como base para planificar la auditoria. 
 
2. Evaluar las condiciones de las estructuras de control interno en las actividades 
sujetas a la revisión, identificación de áreas de mayor riesgo y en la ejecución. 
3. Identificar las causas específicas de las áreas críticas para desarrollar los hallazgos 
de auditoría y presentar recomendaciones que permitan el mejoramiento del sistema 
de control interno. 
 
IMPORTANCIA 
 
      Concluida la evaluación del sistema de control interno, los resultados de las 
mismas permitirán lo siguiente: 
 
1. Sobre los puntos débiles.- Desarrollar los hallazgos y presentar alternativas 
para mejorar las operaciones a través de las recomendaciones que deberán 
ser necesariamente objetivas y prácticas.  
2. Sobre los puntos o aspectos eficientes.- Presentar las recomendaciones 
para que se extienda a otras unidades con la finalidad de optimizar recursos.  
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
La evaluación de control interno se aplica a todas las operaciones unidades 
administrativas y financieras de la organización y se puede enfocar a las siguientes 
operaciones: 
 
OPERACIONES FINANCIERAS.- Incluye exámenes y pruebas de los registros de 
contabilidad y otros documentos, registros y procedimientos que genera la 
información para determinar: 
 
a) Si la organización mantiene registros y control adecuado sobre los ingresos, 
costos y gastos, activos, pasivos comparados con el presupuesto.       
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b) Si los informes financieros contienen datos contables, se presentan en forma 
razonable y oportuna de acuerdo con los PCGA y otras normas de 
organismos reguladores. 
 
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS.- Incluye exámenes y pruebas de los registros 
y   documentos  que tienen que ver con la administración, personal, proceso de 
decisión para determinar lo siguiente: 
 
a) Duplicación de funciones, ejecución de labores de poca o ninguna 
importancia. 
b) Personal adecuado a las funciones y autoridad asignada. 
c) Procedimientos observados como ineficientes o costosos. 
d) Proceso de compra ineficaz. 
 
 OPERACIONES ESPECIALES.- Incluye el análisis de los diferentes programas que 
tiene la empresa con el objeto de verificar lo siguiente: 
 
a) El diseño de la implantación del programa es producto de las necesidades 
actuales y reales. 
b) El programa logra los resultados dentro de un tiempo y su costo es razonable 
frente a los beneficios alcanzados (Principio Costo Beneficio)  
c) El programa es una necesidad permanente y tiene ambiente que desarrollan 
dentro de los costos estimados. 
 
3.10. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 
Existen varios métodos para evaluar el sistema de control interno de una empresa 
pudiendo aplicar para la cuenta, proceso, unidad los más conocidos son:  
 
1. Método Cuestionario  
2. Método Narrativo o descriptivo  
3. Método Diagrama o Flujo Diagramación  
4. Método COSO  
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3.10.1. MÉTODO CUESTIONARIO  
 
Es un listado de preguntas, lógicamente ordenado clasificadas y relacionadas con un 
hecho general o particular que tiende a determinar una situación real del hecho 
mencionado, este instrumento obliga al auditor a estructurar una serie de preguntas 
que permita saber su inquietud respecto al grado de asistencia o aplicabilidad de las 
unidades de control interno de la organización.  
 
Si bien es cierto el cuestionario es uno de los métodos más divulgados podría tender 
a perder cierta vigencia ya que aparecen otros métodos más sofisticados.  
 
Ejemplo: La evaluación por computadoras y bajo preguntas de software específicos. 
Sin embargo en nuestro medio el método que más se usa es el cuestionario, en 
razón de que siendo preparado con anterioridad facilita su aplicación, no requiere de 
mayor preparación ya que en varios casos ya se tiene preimpresos.  
 
El cuestionario constituye una forma de conseguir información y su objetivo es 
descubrir hechos, reunir datos cualitativos o cuantitativos. La información objetivo 
por medio de cuestionario debe ser tabulado, depurado, resumido y servirá de fuente 
con otras fuentes de información para la evaluación de control interno.  
 
REDACCIÓN DE CUESTIONARIO.- A la hora de preparar el cuestionario, el auditor 
deberá tener presente determinadas características fundamentales como son:  
 
1. El cuestionario debe redactarse de tal modo que las preguntas deberán estar 
lo suficientemente claras para el nivel de información de las personas  
2. a las que se dirige. Ejemplo: Los dirigidos para el jefe departamental no debe 
ser las mismas para el asistente.  
3. Las preguntas nos permiten ciertas libertades para que el investigador haga 
un razonamiento y se sienta inclinado a dar una respuesta y contestar con un 
sí o no.  
4. Las preguntas en lo posible deben ser concisas, ya que las frases largas 
requieren de mayor concentración y pueden fatigar al lector.  
5. No deberán utilizarse términos subjetivos.  
6. No deberán aplicarse a supuestos.  
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7. Obtener información detallada de los sistemas de organización.  
 
VENTAJAS:  
 
1. Entrenamiento al personal novato  
2. Siempre busca una respuesta.  
3. Permite pre-elaborarse y estandarizar su utilización.  
4. Permite detectar áreas críticas  
 
DESVENTAJAS:  
 
1. La iniciativa puede limitarse a los auditores con experiencia.  
2. No permite tener la visión en un conjunto de transacciones de la 
organización.  
 
3.10.2. MÉTODO DESCRIPTIVO O NARRATIVO  
 
Es una descripción o narración de los procesos de una organización que puede ser 
administrativo o financiero, cada una de estas alternativas debe necesariamente 
enfocar hacia un hecho en particular.  
 
VENTAJAS:  
 
1. Deja en libertad total a la iniciativa del auditor.  
2. Permite la aplicación de varios procedimientos.  
 
DESVENTAJA:  
 
Es limitado exclusivamente a la experiencia del auditor que está evaluando.  
 
3.10.3. MÉTODO DE FLUJODIAGRAMACIÓN O GRÁFICO  
 
o Los diagramas son un medio para evaluar al control interno, es una 
esquematización de la organización, mediante el empleo de símbolos o signos 
convencionales (figuras geométricas que tienen un determinado significado).  
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o Esta representación proporciona una imagen de las operaciones, demostrando 
su naturaleza, secuencia de procesos, división de responsabilidades, distribución 
de documentos y ubicación de registros y archivos.  
o Es uno de los medios más adecuados para evaluar el sistema de control interno, 
es precisamente la flujo diagramación de los procedimientos en vigencia dentro 
de la compañía que, utilizado en forma adecuada, permite al auditor detectar con 
mayor facilidad un hecho, por la visión de conjunto de los siguientes aspectos:  
 
1. Fuente de desperdicios (esfuerzos innecesarios, exceso de formularios, uso 
inadecuado de activos, duplicación de tareas, archivos innecesarios, entre los 
principales).  
2. Falta de separación de funciones, esto quiere decir: inexistencia, funciones 
incompatibles, exceso de autoridad, falta de integración de funciones afines.  
3. Inconsistencias en el flujo de información:  
a. Falta de información.  
b. Exceso de información.  
c. Información mínima.  
d. Falta de uso de información.  
e. Desconocimiento de información por parte de los usuarios.  
f. Información inoportuna.  
g. Información no confiable.  
 
VENTAJAS:  
 
1. Proporciona una visión de conjunto.  
2. Facilita la detección de áreas críticas en todos los niveles.  
3. Permite identificar desperdicios.  
4. Permite conocer los niveles de autoridad y responsabilidad.  
 
DESVENTAJAS:  
 
1. Se necesita sólido conocimiento de control interno.  
2. Se necesita entrenamiento en la utilización de los diagramas de flujo.  
3. Resulta limitado su uso para el personal inexperto  
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CAPÍTULO IV 
 
4. PROPUESTA PARA EL DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN DE 
CONTROL DE INVENTARIOS DE ALTALA S.A. 
 
 
4.1. DEFINICIÓN DE INVENTARIOS 
 
Un inventario constituye las mercancías o artículos  que tiene la empresa para 
comerciar, en un período económico determinado. 
 
Los inventarios son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso ordinario 
del negocio o para ser consumidos en la producción de bienes. 
 
El objeto básico del análisis de inventarios, para conocer las existencias necesarias 
para el desarrollo del negocio, es especificar cuándo se deben ordenar los artículos 
y cuál debe ser el volumen de la orden. Muchas empresas tienden a establecer 
relaciones a más largo plazo con los proveedores para cubrir sus necesidades tal 
vez durante todo un año.  
 
Los inventarios son importantes para la contabilidad de una empresa, porque la 
venta del inventario es el núcleo del negocio.  El inventario es, por lo general, el 
mayor activo en sus balances generales. 
 
Un sistema de inventarios es el conjunto de políticas y controles que regulan los 
niveles del inventario y determinan qué niveles debemos mantener, cuándo 
debemos reabastecer existencias y cuál debe ser el volumen de los pedidos.
12
 
 
ALTALA S.A. es una empresa dedicada a la compra y venta de mercancías, por ser 
esta su principal función y que da origen a todas las restantes operaciones, 
necesitará de una constante información resumida y analizada sobre sus inventarios. 
 
                                                 
12
 CHASE Richard, JACOB Robert, AQUILANO Nicholas. 2004. “Administración de la Producción y Operaciones”. McGRAW -
HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. Décima Edición 
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Para ALTALA S.A. el inventario constará de todos los bienes propios, y disponibles 
para la venta en el desarrollo normal de la empresa, es decir la mercancía vendida 
se convertirá en efectivo dentro de un determinado periodo de tiempo.  
 
4.1.1. MERCADERÍA NACIONAL 
 
ALTALA S.A. definirá al inventario de mercadería Nacional como los productos que 
son adquiridos directamente a empresas productoras, radicadas en el país y que 
funcionen con el aporte humano y capital ecuatoriano, el porcentaje de participación 
total de esta mercadería dentro del inventario general será del 25% lo que señala 
que la compañía tratará de colaborar con el desarrollo económico de las empresas 
nacionales que dispongan de mercadería idónea para ser comercializada dentro del 
sector en el que nos desarrollamos. 
 
Los principales productos nacionales serán: 
 
PRODUCTOS DE TELECOMUNICACIÓN 
 
 Amplificadores 
 Antenas 
 Cables, Pigtails 
 Protectores de rayos 
 Conectores, adaptadores 
 Switches, Routers, APs. 
 Computadoras notebooks y desktop. 
 Servidores 
 Impresoras 
 Tarjetas de memoria RAM, discos duros. 
 
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PERSONAL  
 
 Arnés, Cinturones para liniero  
 Eslingas, líneas vivas, fajas  
 Botas 
 Cascos 
 Gafas 
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 Guantes 
 
Los principales PROVEEDORES para este tipo de mercadería serán: 
 Inacorpsa del Ecuador 
 Supermercado de Computadoras 
 Sumelec S.A. 
 Bisson Line 
 Cartimex S.A 
 Compu Cintas 
 
4.1.2. MERCADERÍA EXTRANJERA 
 
Son aquellas mercancías que provienen del exterior; por no ser producidas en 
nuestro país o porque tienen mejor calidad. 
 
ALTALA S.A. registrará del total de su inventario general el 75%, de mercadería 
extranjera,   pensará que al importar productos más baratos se favorecerá el 
consumo y, por lo tanto, la economía crecerá, teniendo en cuenta siempre el riesgo 
del tiempo de demora que se ocasionará al importar. 
 
Los principales productos internacionales serán: 
 
o Productos OSP 
o Tarjetas 
o Módulos e interfaces 
o Cables UTP, STP, Coaxial  
o Fibra óptica, Patch cord, ODFS, Mini ODFS. 
o Type Optic Fiber Closures 
o FTTx Optic Fiber Closures 
o Optional Splice Tray Type 
o  Dustproof Cover Style Optic Distribution Frame 
o Wall-Mounted type Optic Distribution Frame  
o FOD-DGR Series Optical Distribution Frame  
o FOD-U-C  Series Optic Distribution Frame Unit 
o  Fiber Interconnect Cabinet  
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o 1x2,2x2 Standard Single mode Splitter 
o Dual Window Star & Tree Splitters  
o Unitary 1x3/1x4 Dual Window Wideband Splitters 
o Standard Multi-mode Splitters  
o 19” Rack Type & Cupboard Type Optical Splitters  
o 2xN PLC Splitter Modules 
o Optic Fiber Adaptador Series  
 
Los principales PROVEEDORES para este tipo de mercadería serán: 
 
o Fibero Cable Solution Technology 
o Prysmian 
o Ningbo Longxing Telecomunications 
o Streakwave Wireles INC 
o CommScope Place 
o Satcom Resources 
 
4.2. DEFINICIÓN DEL CONTROL DE INVENTARIOS  
 
El Control de Inventarios es la eficiencia en el manejo adecuado del registro, de la 
rotación y evaluación del inventario de acuerdo a como se clasifique y qué tipo de 
inventario tenga la empresa, ya que a través de todo esto se determinará los 
resultados (utilidades o pérdidas) de una manera razonable, pudiendo establecer la 
situación financiera de la empresa y las medidas necesarias para mejorar o 
mantener dicha situación.13 
 
En ALTALA S.A. será trascendental un control de inventarios ya que la misma ayuda 
en el manejo y regularización de mercadería existente, que permitirá un 
ordenamiento adecuado de cada uno de los productos disponibles para la venta. 
 
4.3. IMPORTANCIA DEL CONTROL DE INVENTARIOS  
 
El control de inventario, en general, se centrará en cuatro aspectos básicos: 
                                                 
13 Jorge Olavarrieta de la Torre - 1999 , Nociones de Control de Producción, Costos, Suministros e Inventarios, pag 1 
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1. ¿Cuántas unidades deberían ordenarse o producirse en un momento dado? 
2. ¿En qué momento deberían ordenarse o producirse el inventario? 
3. ¿Qué artículos del inventario merecen una atención especial? 
4. ¿Puede uno protegerse contra los cambios en los costos de los artículos del 
inventario? 
 
El correcto control de inventario permitirá ganar tiempo; ya que ni la adquisición, ni la 
entrega pueden ser instantáneas, se deberá contar con existencias del producto a 
las cuales se puede recurrir rápidamente para que la venta o los clientes no tengan 
que esperar.  
 
Esto permitirá hacer frente a la competencia, si la empresa no satisface la demanda 
del cliente sé irá con la competencia, esto ocasionará que la empresa no sólo 
almacene inventario suficiente para satisfacer la demanda que se espera, si no una 
cantidad adicional para satisfacer la demanda inesperada. 
 
Este control de  inventario permitirá reducir los costos que se dan por  la falta de 
continuidad en el proceso de adquisición de mercadería. Además será una 
protección contra los aumentos de precios y contra la escasez de los mismos. 
 
El control de inventario será primordial dentro del proceso de comercialización  ya 
que existen diversos procedimientos que le garantizarán como empresa, logrará la 
satisfacción para llegar a obtener un nivel óptimo de ventas. Dicha política consistirá 
en el conjunto de reglas y procedimientos que asegurarán la continuidad de la 
adquisición de mercadería de la empresa, que permitirá una seguridad razonable 
previniendo la escasez de mercadería, con el objeto de mejorar la tasa de 
rendimiento.  
 
Su éxito estará enmarcado dentro de la política de control de inventario: 
 
1. Establecerá relaciones exactas entre las necesidades probables y los 
abastecimientos de los diferentes productos. 
2. Definirá categorías para los inventarios y clasificar cada mercancía en la 
categoría adecuada. 
3. Mantendrá los costos de abastecimiento al más bajo nivel posible. 
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4. Mantendrá un nivel adecuado de inventario. 
5. Satisfacer rápidamente la demanda. 
Algunas empresas consideran que no deberían mantener ningún tipo de inventario 
porque mientras los productos se encuentran en almacenamiento no generarán 
rendimiento y deben ser financiados. Sin embargo ALTALA S.A.  Considerará que 
será necesario mantener algún tipo de inventario porque: 
 
1. La demanda podrá ser  pronosticada con certeza. 
2. Se requerirá de un cierto tiempo para la adquisición de  un producto de tal 
manera que se pueda vender. 
 
Además de que los inventarios excesivos serán costosos también lo serán los 
inventarios insuficientes, porque los clientes podrían dirigirse a los competidores si 
los productos no están disponibles cuando los demandan y de esta manera se 
perderá el negocio.  
 
El control de inventario requerirá de una coordinación entre los departamentos de 
ventas, compras, y finanzas en ALTALA S.A.; una falta de la misma los podría llevar 
al fracaso financiero. 
 
4.4. OBJETIVOS DEL CONTROL DE INVENTARIOS  
 
Será de proveer o distribuir adecuadamente los materiales necesarios a la empresa. 
Colocándolos a disposición en el momento indicado, para así evitar aumentos de 
costos y pérdidas de los mismos. Que permitirá satisfacer correctamente las 
necesidades reales de la empresa, a las cuales deberá permanecer constantemente 
adaptado. Por lo tanto la gestión de inventarios deberá ser atentamente controlada y 
vigilada. 
 
El Control de inventario implicará la determinación de la cantidad de artículos que 
deberá mantenerse, la fecha en que deberán colocarse los pedidos y las cantidades 
de unidades a ordenar.  
ALTALA S. A. tendrá como objetivo con el control de inventarios proporcionar 
información de la mercadería que se maneja en la empresa y por ende información 
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financiera de forma continua, ordenada y sistemática, sobre la marcha y/o 
desenvolvimiento de la misma. 
 
4.5. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE INVENTARIOS 
 
Los procedimientos de control de inventarios o toda acción encaminada a la 
integridad física de los mismos y el abastecimiento oportuno en ALTALA S.A. 
cumplirán determinadas etapas: 
 
a) El control físico  
b) Las tarjetas Kardex y  Resumen de existencia del programa Contable MYCRO 
SISTEM. 
c) Verificación de límites de existencia. 
 
Cuando se habla de planificación y control de inventarios en ALTALA S.A., se 
referirá a las siguientes características  y funciones dentro de la organización. 
 
 Revisará y evaluará la solidez y debilidad del sistema de control 
 Preparará informes periódicos. 
 Verificará existencias y aplicará políticas para el manejo de inventarios. 
 Determinará la eficiencia de las políticas aplicadas. 
 Verificará que los soportes de inventarios estén en orden y acorde con lo 
dispuesto por las leyes. 
 Observará si los movimientos de los inventarios se registren adecuadamente. 
 Verificará que el movimiento de inventarios modifiquen al mismo tiempo 
tarjetas de kárdex, al igual que tarjetas auxiliares de control por el sistema 
contable. 
 Revisará si existe un sistema adecuado de costos, acorde con las 
necesidades de la compañía. 
 Comprobará que la salida de bodega sea correctamente autorizada. 
 Verificará que la práctica de conteo físico de los inventarios se lo realice en 
forma periódica. 
 Verificará que los inventarios estén adecuadamente asegurados. 
 Confirmará que las condiciones de almacenaje sean las apropiadas. 
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 Verificará conocimientos y cumplimiento por parte del personal que maneja la 
mercadería. 
 Verificará que los listados de inventarios estén correctamente ordenados, 
detallados correctamente y si los totales están realmente reflejados en el 
sistema contable. 
 Realizará inspecciones visuales de los inventarios. 
 Conocerá los canales de distribución y control de vencimiento de los 
inventarios. 
 
Tendrá como objeto implementar PROCEDIMIENTOS  de: 
 
4.5.1. DE PEDIDO 
 
 Se realizará un conteo físico de la mercadería en stock. 
 Se comparará los resultados de las tarjetas Kardex con el resultado del 
programa contable de mercaderías. 
 Se realizará el pedido de los productos que estén por agotarse. 
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Gráfico No. 7  DIAGRAMAS DEL PROCESO DE PEDIDO   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
INICIO
INVENTARIO
FÍSICO 
(CONTEO 
FÍSICO)
INVENTARIO DEL 
SISTEMA 
(CONTROL DE KARDEX)
SE DETERMINARÁ LOS 
FALTANTES  DE  CADA  
PRODUCTO  PARA 
REALIZAR  EL PEDIDO
FIN DEL PROCESO 
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4.5.2. DE COMPRA 
 
 Se dará prioridad a los proveedores con los que se ha realizado adquisiciones 
anteriormente. 
 Se pedirá proformas a proveedores. 
 Elegirá productos de buenas características y evitará falencias de los mismos. 
 Realizará Órdenes de Compra en el programa MYCRO SISTEM con el que se 
trabajará. 
 Registrará las facturas de compra en el sistema. 
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INCIO
SE REALIZARÁ PEDIDO DE 
PROFORMAS  A LOS 
PROVEEDORES 
ESPERAMOS  LAS
PROFORMAS  DE 
CADA PROVEEDOR 
SE ELEGIRÁ LA MEJOR 
PROFORMA CON  LAS 
MEJORES ESPECIFICACIONES 
DE CADA PRODUCTO 
SE REALIZARÁ LA ORDEN DE COMPRA EN EL 
PROGRAMA  CONTABLE 
ESPERAMOS LA  
FACTURA DE  
NUESTRO 
REGISTRAMOS LA FACTURA COMPRA EN 
EL SISTEMA 
FIN DEL PROCESO 
Gráfico No. 8 DIAGRAMAS DEL PROCESO DE  COMPRAS     
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4.5.3. PROCEDIMIENTOS  DE ALMACENAJE 
 
 Se recibirá el producto de acuerdo a la factura de compra. 
 Al recibir el producto se revisará cautelosamente. 
 Se ordenará según su clasificación. 
 Existirá mínimo 15 ítems de cada producto en nuestras bodegas. 
 Al detectar  el mínimo de mercadería establecido, el bodeguera deberá enviar un 
informe al departamento de compras, detallando los artículos que serán 
necesarios iniciar ya el trámite de adquisición, para prevenir faltantes de los 
mismos 
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INICIO
AL RECIBIR EL 
PRODUCTO  SE 
REVISARÁ
CAUTELOSAMENTE
SE RECIBIRÁ  EL PRODUCTO  DE  
ACUERDO A LA FACTURA 
SE ORDENARÁ 
SEGÚN SU 
CLASIFICACIÓ
SE DETREMINARÁ LOS 
MÍNIMOS DE 
MERCADERÍA 
(15 ITEMS)
SE ENVIARÁ  AL DEPARTAMENTO DE 
COMPRAS  EL INFORME DE MERCARÍAS  
EXISTENTES 
FIN DEL PROCESO 
Gráfico No. 9 DIAGRAMAS DEL PROCESO DE  ALMACENAJE 
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4.5.4. DE VENTA 
 
 No se concederá crédito sin antes presentar toda la documentación requerida por 
los agentes vendedores. 
 Se realizará un descuento del 5% a aquellas ventas en efectivo. 
 No se aceptará devoluciones. 
 Se ofrecerá garantía de un año, siempre y cuando nos presenten la factura y el 
comprobante de egreso. 
 Toda venta deberá ser registrada en el sistema MYCRO SISTEM. 
 El bodeguero deberá realizar el respectivo egreso con las series en el sistema 
contable y  en las tarjetas kardex. 
 El departamento de facturación realizará la respectiva factura en el sistema 
contable, siempre y cuando reciba el comprobante de egreso del bodeguero. 
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Gráfico No. 10 DIAGRAMAS DEL PROCESO DE  VENTAS    
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4.5.5. PROCEDIMIENTOS  DE IMPORTACIÓN 
 
 Se pedirá una Pre liquidación de Importación al agente afianzador para 
verificar si es rentable.  
 Si la Pre liquidación es rentable, se  realizará la respectiva Orden de Compra 
Internacional. 
 Se realizará un anticipo de los valores requeridos por el Proveedor 
Internacional, se pagará los valores requeridos por el Agente Afianzador y el 
Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. 
 A la cancelación de esos valores en un lapso de 12 horas a 24 horas, si no 
presenta problemas en Aduanas, se recibirá la mercadería con los mismos 
procedimientos de control utilizados en compras locales, en las bodegas de 
ALTALA S.A. 
 De acuerdo a las disposiciones establecidas con el Agente Afianzador, una 
vez recibida la mercadería tiene un tiempo de 48 horas, para la entrega de la 
Liquidación de Importación. 
 Una vez recibida la Liquidación de Importación del Agente, procederá con el 
registro en el sistema contable MYCRO SISTEM, para que se realice el 
respectivo costeo de los productos. 
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    NO
SI
INICIO
SE PEDIRÁ UNA PRE LIQUIDACIÒN DE 
IMPORTACIÒN  AL AGENTE AFIANZADOR 
PARA VERIFICAR SI ES RENTABLE 
SI LA PRE LIQUIDACION  ES RENTABLE  SE 
REALIZARÁ  LA RESPECTIVA ORDEN DE  
COMPRA INTENACIONAL
SE DARÁ PRIORIDAD A NUESTROS 
PROVEEDORES INTERNACIONALES  CON 
LOS QUE SE HA REALIZADO  
ADQUISICIONES ANTERIORES
SE REALIZARÁ UN
ANTICIPO  DE LOS 
VALORES 
REQUERIDOS 
POR EL 
PROVEEDOR
SE PAGARÁ  LOS VALORES REQUERIDOS
POR EL AGENTE AFIANZADOR Y EL 
SEVICIO NACIONAL DE ADUANAS DEL 
ECUADOR
A LA CANCELACIÒN DE ESOS VALORES 
EN UN LAPSO DE 12 A 24 HORAS SI NO 
PRESENTA PROBLEMAS EN LA ADUAN SE 
RECIBIRA LA MERCADERIA 
Y SE CONTROLARA CON  
UTLIZANDO LOS MISMOS 
PROCESO DE COMPRAS  EN 
LAS BODEGAS DE  ALTALA 
DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES
ESTABLECIDAS CON EL AGENTE AFIANZADOR 
UNA VEZ RECIBIDA LA MERCADERÍA TIENE 48 
HORAS PARA ENTREGAR LA LIQUIDACION
UNA VEZ RECIBIDA LA 
LIQUIDACIÒN DE LA 
IMPORATACION , 
PROCEDEREMOS A REGISTRAR 
EN EL SISTEMA MYCRI SISTEM 
PARA QUE REALICE EL 
RESPECTIVO COSTEO DEL 
FIN DEL PROCESO 
SI VEMOS QUE NO ES RENTABLE EL 
PRODUCTO DECISTIREMOS HASTA 
ANALIZAR OTRAS ALTENATIVAS
Gráfico No. 11 DIAGRAMAS DEL PROCESO DE  IMPORTACIONES                                                    
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4.5.6. DISEÑO DE UNA TARJETA DE CONTROL 
 
Se le conoce también como tarjeta de existencia kardex, tarjetas de control 
individual, los diseños de las tarjetas varían de acuerdo con los requerimientos de 
cada industria de acuerdo a su organización, producción y control interno. 
     
El kardex será un instrumento de control donde se podrá ver con facilidad los 
diversos movimientos que efectuará la empresa diariamente con cada uno de los 
artículos que poseerá, los resultados serán genéricos, podremos ver a simple vista 
en qué nivel de stock se encuentra determinado producto para  tomar correctivos 
inmediatos. 
 
En este país las empresas transnacionales, son las que ocupan sistemas exclusivos 
para inventarios, sus costos son demasiado elevados para empresas pequeñas 
como en el caso de ALTALA S.A. ya que para la adquisición de un programa 
informático  propio para inventarios, tendría que incrementar precios de venta de los 
productos, que en muchos de los casos seria poner en peligro la estabilidad de la 
misma, por la agresividad de la competencia. 
 
De esta forma se buscará mejorar el proceso con el que ALTALA S.A. trabaja en la 
actualidad así se elevará el nivel de confiabilidad de la información que 
proporcionará  el sistema, a su vez, detectará, controlará, y eliminará el robo del 
producto de la empresa. 
 
La acumulación de información que poseerá el sistema computarizado, será de gran 
ayuda para un mejor y mayor control de inventarios. 
 
Esta información será de gran ayuda para la toma de decisiones por parte de la 
gerencia, en conjunto de los departamentos involucrados con el fin de tomar 
correcciones, mejorar estrategias. 
 
Las ventajas de la utilización de MICRO SYSTEM 
 
La utilización del programa, se iniciará con un conteo de inventarios en su memoria 
programa que funciona alimentándose con: 
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 Programa de valoración de productos, de acuerdo a lo requerido por la 
empresa. 
 Inventario inicial físico. 
 Registrar las compras. 
 Precio de la compra por artículo. 
 Precio de la venta por artículo. 
 
A medida que se realizará una venta, el sistema inmediatamente realizará la 
descarga del producto actualizando de esta manera permanentemente los 
inventarios. 
 
Las ventajas son: 
 
 Permitirá un conocimiento inmediato y actualizado del inventario en cualquier 
momento 
 Rebajará considerablemente los costos del manejo de inventarios. 
 Cuando se realice las ventas no sólo se hará el descargo en el inventario sino 
además en la contabilidad haciendo más ágil y eficiente. 
 Al manejar  este sistema por un año o más permitirá crear estadísticas que 
informen sobre los periodos que haya mayor rotación de inventarios, que 
clase de inventarios se venden más en determinadas épocas. 
 La estadística será importante para la toma de decisiones, tales como el 
promedio de compras, el porcentaje que varía en los precios de compra. 
 Permitirá crear estándares de inventarios en máximos, mínimos, críticos de 
cada producto en particular. 
 
Este sistema, como mantendrá siempre actualizado el inventario tiene una opción 
muy importante, si se ha fijado un nivel mínimos de cada uno de los productos, en el 
momento que se llegue al inventario mínimo de un articulo inmediatamente, da un 
aviso para que ordene un pedido. 
 
Se debe destacar una de las mayores ventajas se tendrá informes en manera ágil y 
real, cuando la empresa lo necesite para la toma decisiones en forma correctiva, 
logrando así  fijar estándares que puedan prever con anticipación, el faltante de 
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determinados productos o también el estancamiento de determinada clase de 
mercadería, facilitando la toma de decisiones. 
 
Para efectos de control del sistema se recomienda además de la utilización del 
mismo, la elaboración periódica de inventarios físicos para confrontar con los datos 
teóricos  y tomar las acciones correctivas tanto administrativas, como contables. 
 
4.5.7. REPORTES DE STOCK 
 
El reporte de existencia de inventarios en ALTALA S.A. será parte del control 
informático sobre la existencia de productos, reportes que arrojan el sistema 
contable. Las personas encargadas de dar este tipo de información la tomarán de 
los respectivos kardex, ya sea para toma de decisiones por parte de la gerencia, 
para efectuar cotizaciones a clientes y para la presentación de balances. 
 
4.5.8. OPTIMIZACIÓN  DEL SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 
 
Para optimizar la gestión de inventarios no sólo es necesario la realización de 
inventarios físico sino, también, controlar con información contable, veraz, oportuna 
y de calidad, se implantará mejores sistemas de control interno, personal calificado, 
se capacitará al personal del área, medidas de protección, y se tendrá respaldos de 
la diferentes transacciones registradas en el sistema de ALTALA S.A. un egreso de 
mercadería mediante un movimiento de stock no justificado, generará un faltante 
similar al detectado en un inventario físico. 
 
4.5.9. CONTROL Y EVALUACIÓN DE INVERSIÓN EN INVENTARIOS. 
 
En la mayoría de los negocios o industrias los inventarios representan una inversión 
relativamente alta y producen efectos importantes sobre las funciones principales de 
los entes económicos. Depende de las siguientes funciones: 
 
 Ventas.- se requiere de inventarios elevados para hacer frente con rapidez a 
las varias exigencias del mercado 
 Compras.-  las compras elevadas minimizan los costos por unidades y los 
gastos de compras en general. 
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 Financiación.-  Los inventarios reducidos minimizan las necesidades de 
inversiones corrientes y disminuye los costos de mantener inventarios por 
almacenamiento, antigüedad, riesgos de robo e incendio. 
 
Cada una de estas funciones generará demanda de inventarios diferente. 
 
Los propósitos de las políticas de inventarios deben ser planificar el nivel óptimo de 
inversión. El criterio básico que moverá las inversiones será el aumentar la utilidad o 
disminuir los costos, a través del equilibrio de los costos de inversión y 
mantenimiento del inventario. 
 
Un factor importante que tendrá en consideración ALTALA S.A.  Para realizar 
inversión en la adquisición de inventarios es el periodo de cobro de cartera. 
 
Si el periodo de cobro es alto, nos indica que el control de manejo de cartera puede 
ser ineficiente, lo que a la larga  genera costos financieros, o también puede ser 
estrategia de mercado, por la situación actual que vive el país, para no perder a 
clientes potenciales para la industria. 
 
4.5.10.  ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO 
 
“La eficiencia de una organización radica muchas de las veces en una distribución 
racional del espacio físico y en la mejor utilización del mismo. Para disponer en 
forma adecuada se debe tener un conocimiento claro de los recurso con que se 
cuenta, personales, materiales y físicos.”14 
 
Es evidente  que una instalación apropiada conducirá a un mejor y mayor 
rendimiento e iniciativa de los trabajadores, la aplicación  de mecanización y 
automatización, nos llevará a considerar que los edificios, las fabricas, su 
acondicionamiento  y su utilización son elementos base para satisfacer las 
necesidades actuales, proporcionando la funcionalidad necesaria. 
  
                                                 
14 Víctor Hugo Vásquez Organización Aplicada Pag 233 2da Edición al 2002 Quito-Ecuador. 
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4.5.10.1. ASIGNAR ESPACIOS  FÍSICOS EXCLUSIVOS 
 
En la empresa ALTALA S.A. al hablar de espacio físico exclusivo para inventarios, 
será el uso de tres bodegas que se encontrarán en la parte de los subsuelos de la 
misma. 
 
El objetivo principal de esta exclusividad consistirá en aumentar al máximo los 
controles para los inventarios ya que son costosos y ciertos productos representa el 
rubro de mayor ingreso que tiene la compañía y el de mayor desgaste y pérdida por 
situaciones tales como: 
 
 Clima 
 Ventilación 
 Falta de accesibilidad  
 Robo 
 
4.5.10.2. DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO FÍSICO  
 
La distribución en la empresa tendrá como propósito fundamental el aprovechar el 
máximo el espacio físico que dispone ALTALA S.A. con el fin de que los servicios 
sean más eficaces, promocionando la comodidad a los empleados que pasan en 
algunas ocasiones más tiempo que el de horario de trabajo. 
 
Deberá tomarse los siguientes aspectos. 
 
 Se aprovechará al máximo el espacio disponible  
 Se aprovechará los servicios existentes  
 Se satisfacerá las necesidades de los trabajadores 
 No se descuidará el factor humano para obtener prestigio y productividad. 
 
4.5.10.3. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA BODEGAS DE  INVENTARIOS 
 
Se recomendará una zonificación de los distintos tipos de inventarios de tal manera 
que para cada producto, exista siempre un responsable de: la cantidad en 
existencia, los faltantes por hurto o deterioro para su conservación y manejo. 
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En consecuencia se deberá hacer en base al control administrativo, teniendo en 
cuenta las siguientes variables: 
 
 Garantías de responsabilidad. 
 Instructivo de manejo y control de inventarios. 
 Cuadro de funciones que se debe cumplir. 
 Cantidad de pedidos por día. 
 Facilidades de manipulación. 
 Distribución física de la bodega. 
 Homogeneidad de productos  
 
Los encargados de cada área tendrán la responsabilidad de manejar inventarios 
como si se tratare de su propio negocio teniendo que responder por el trabajo por 
ellos asignados.   
 
4.5.11. COMPENSACIÓN AL PERSONAL DE BODEGA 
 
El personal que labora en bodega es quizás el más descuidado en lo referente a 
capacitación, remuneración y con mayor razón a incentivos, lo que ha ocasionado 
periodos de faltantes por situaciones no razonables y obteniendo explicaciones 
irrisorias por parte de este personal.  
 
En ALTALA S.A. se tomará la media correctiva de incentivar a la persona de bodega 
con un bono  extra a su sueldo o remuneración, esperando así lograr un 
mejoramiento notable en el manejo de la mercadería, la comunicación entre el 
bodeguero y el departamento contable y el despacho puntual de la mercadería.   
 
4.5.12. ASPECTOS RELEVANTES DE LA APLICACIÓN DE NIIF EN LOS 
INVENTARIOS  
 
EL Consejo de normas Internacionales de Contabilidad. (IASB) estableció: 
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4. Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB® ) 
NIIF para las PYMES 
Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas 
Entidades (PYMES) 
 
Sección 13 
 
Inventarios 
 
Alcance de esta sección 
 
13.1 Esta sección establece los principios para el reconocimiento y medición de los 
inventarios. Inventarios son activos: 
 
(a) mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones; 
(b) en proceso de producción con vistas a esa venta; o 
(c) en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de 
producción, o en la prestación de servicios. 
 
13.2 Esta sección se aplica a todos los inventarios, excepto a: 
 
(a) Las obras en progreso, que surgen de contratos de construcción, incluyendo los 
contratos de servicios directamente relacionados (véase la Sección 23 Ingresos de 
Actividades Ordinarias). 
(b) Los instrumentos financieros (véase la Sección 11 Instrumentos Financieros 
Básicos y la Sección 12 Otros Temas relacionados con los Instrumentos 
Financieros). 
(c) Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos 
agrícolas en el punto de cosecha o recolección (véase la Sección 34 Actividades 
Especiales). 
 
13.3 Esta sección no se aplica a la medición de los inventarios mantenidos por: 
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(a) productores de productos agrícolas y forestales, de productos agrícolas tras la 
cosecha o recolección y de minerales y productos minerales, en la medida en que se 
midan por su valor razonable menos el costo de venta con cambios en resultados, o 
(b) intermediarios que comercian con materias primas cotizadas, que midan sus 
inventarios al valor razonable menos costos de venta, con cambios en resultados. 
Medición de los inventarios 
 
13.4 Una entidad medirá los inventarios al importe menor entre el costo y el precio 
de venta estimado menos los costos de terminación y venta. 
 
Costo de los inventarios 
 
13.5 Una entidad incluirá en el costo de los inventarios todos los costos de compra, 
costos de transformación y otros costos incurridos para darles su condición y 
ubicación actuales. 
 
Costos de adquisición 
 
13.6 Los costos de adquisición de los inventarios comprenderán el precio de compra, 
los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables 
posteriormente de las autoridades fiscales), el transporte, la manipulación y otros 
costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, materiales o 
servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se 
deducirán para determinar el costo de adquisición. 
 
13.7 Una entidad puede adquirir inventarios con pago aplazado. En algunos casos, 
el acuerdo contiene de hecho un elemento de financiación implícito, por ejemplo, 
una diferencia entre el precio de compra para condiciones normales de crédito y el 
importe de pago aplazado. En estos casos, la diferencia se reconocerá como gasto 
por intereses a lo largo del periodo de financiación y no se añadirá al costo de los 
inventarios. 
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Costos de transformación 
 
13.8 Los costos de transformación de los inventarios incluirán los costos 
directamente relacionados con las unidades de producción, tales como la mano de 
obra directa. También incluirán una distribución sistemática de los costos indirectos 
de producción variables o fijos, en los que se haya incurrido para transformar las 
materias primas en productos terminados. Son costos indirectos de producción fijos 
los que permanecen relativamente constantes, con independencia del volumen de 
producción, tales como la depreciación y mantenimiento de los edificios y equipos de 
la fábrica, así como el costo de gestión y administración de la planta. Son costos 
indirectos variables los que varían directamente, o casi directamente, con el volumen 
de producción, tales como los materiales y la mano de obra indirecta. 
 
Distribución de los costos indirectos de producción 
 
13.9 Una entidad distribuirá los costos indirectos fijos de producción entre los costos 
de transformación sobre la base de la capacidad normal de los medios de 
producción. Capacidad normal es la producción que se espera conseguir en 
promedio, a lo largo de un número de periodos o temporadas en circunstancias 
normales, teniendo en cuenta la pérdida de capacidad procedente de las 
operaciones previstas de mantenimiento. Puede usarse el nivel real de producción si 
se aproxime a la capacidad normal. El importe de costo indirecto fijo distribuido a 
cada unidad de producción no se incrementará como consecuencia de un nivel bajo 
de producción, ni por la existencia de capacidad ociosa. Los costos indirectos no 
distribuidos se reconocerán como gastos en el periodo en que hayan sido incurridos. 
En periodos de producción anormalmente alta, el importe de costo indirecto fijo 
distribuido a cada unidad de producción disminuirá, de manera que los inventarios 
no se midan por encima del costo. Los costos indirectos variables se distribuirán a 
cada unidad de producción sobre la base del nivel real de uso de los medios de 
producción. 
 
Producción conjunta y subproductos 
 
13.10 El proceso de producción puede dar lugar a la fabricación simultánea de más 
de un producto. Este es el caso, por ejemplo, de la producción conjunta o de la 
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producción de productos principales junto a subproductos. Cuando los costos de las 
materias primas o los costos de transformación de cada producto no sean 
identificables por separado, una entidad los distribuirá entre los productos utilizando 
bases coherentes y racionales. La distribución puede basarse, por ejemplo, en el 
valor de mercado relativo de cada producto, ya sea como producción en proceso, en 
el momento en que los productos pasan a identificarse por separado, o cuando se 
termine el proceso de producción. La mayoría de los subproductos, por su propia 
naturaleza, no son significativos. Cuando este sea el caso, la entidad los medirá al 
precio de venta, menos el costo de terminación y venta, deduciendo este importe del 
costo del producto principal. Como resultado, el importe en libros del producto 
principal no resultará significativamente diferente de su costo. 
 
Otros costos incluidos en los inventarios 
 
13.11 Una entidad incluirá otros costos en el costo de los inventarios solo en la 
medida en que se haya incurrido en ellos para dar a los mismos su condición y 
ubicación actuales. 
 
13.12 El párrafo 12.19 (b) prevé que, en algunas circunstancias, el cambio en el 
valor razonable del instrumento de cobertura en una cobertura de riesgo de interés 
fijo o de riesgo de precio de materia prima cotizada mantenida ajuste el importe en 
Libros de ésta. 
 
Costos excluidos de los inventarios 
 
13.13 Son ejemplos de costos excluidos del costo de los inventarios y reconocidos 
como gastos en el periodo en el que se incurren, los siguientes: 
 
(a) Importes anormales de desperdicio de materiales, mano de obra u otros costos 
de producción. 
(b) Costos de almacenamiento, a menos que sean necesarios durante el proceso 
productivo, previos a un proceso de elaboración ulterior. 
(c) Costos indirectos de administración que no contribuyan a dar a los inventarios su 
condición y ubicación actuales. 
(d) Costos de venta. 
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Costo de los inventarios para un prestador de servicios 
 
13.14 En la medida en que los prestadores de servicios tengan inventarios, los 
medirán por los costos que suponga su producción. Estos costos consisten 
fundamentalmente en mano de obra y otros costos del personal directamente 
involucrado en la prestación del servicio, incluyendo personal de supervisión y otros 
costos indirectos atribuibles. La mano de obra y los demás costos relacionados con 
las ventas, y con el personal de administración general, no se incluirán, pero se 
reconocerán como gastos en el periodo en el que se hayan incurrido. Los costos de 
los inventarios de un prestador de servicios no incluirán márgenes de ganancia ni 
costos indirectos no atribuibles que, a menudo, se tienen en cuenta en los precios 
facturados por los prestadores de servicios. 
 
Costo de los productos agrícolas recolectados de activos 
Biológicos 
 
13.15 La Sección 34 requiere que los inventarios que comprenden productos 
agrícolas, que una entidad haya cosechado o recolectado de sus activos biológicos, 
deben medirse, en el momento de su reconocimiento inicial, por su valor razonable 
menos los costos estimados de venta en el punto de su cosecha o recolección. Éste 
pasará a ser el costo de los inventarios en esa fecha, para la aplicación de esta 
sección. 
 
Técnicas de medición del costo, tales como el costo estándar, el método de los 
minoristas y el precio de compra más reciente 
 
13.16 Una entidad puede utilizar técnicas tales como el método del costo estándar, 
el método de los minoristas o el precio de compra más reciente para medir el costo 
de los inventarios, si los resultados se aproximan al costo. Los costos estándar 
tendrán en cuenta los niveles normales de materias primas, suministros, mano de 
obra, eficiencia y utilización de la capacidad. Éstos se revisarán de forma regular y, 
si es necesario, se cambiarán en función de las condiciones actuales. El método de 
los minoristas mide el costo reduciendo el precio de venta del inventario por un 
porcentaje apropiado de margen bruto. 
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Fórmulas de cálculo del costo 
 
13.17 Una entidad medirá el costo de los inventarios de partidas que no son 
habitualmente intercambiables y de los bienes y servicios producidos y segregados 
para proyectos específicos, utilizando identificación específica de sus costos 
individuales. 
 
13.18 Una entidad medirá el costo de los inventarios, distintos de los tratados en el 
párrafo 13.17, utilizando los métodos de primera entrada primera salida (FIFO) o 
costo promedio ponderado. Una entidad utilizará la misma fórmula de costo para 
todos los inventarios que tengan una naturaleza y uso similares. Para los inventarios 
con una naturaleza o uso diferente, puede estar justificada la utilización de fórmulas 
de costo distintas. El método última entrada primera salida (LIFO) no está permitido 
en esta NIIF. 
 
Deterioro del valor de los inventarios 
 
13.19 Los párrafos 27.2 a 27.4 requieren que una entidad evalúe al final de cada 
periodo sobre el que se informa si los inventarios están deteriorados, es decir, si el 
importe en libros no es totalmente recuperable (por ejemplo, por daños, 
obsolescencia o precios de venta decrecientes). Si una partida (o grupos de 
partidas) de inventario está deteriorada esos párrafos requieren que la entidad mida 
el inventario a su precio de venta menos los costos de terminación y venta; y que 
reconozca una pérdida por deterioro de valor. Los mencionados párrafos 
requieren también, en algunas circunstancias, la reversión del deterioro anterior. 
 
Reconocimiento como un gasto 
 
13.20 Cuando los inventarios se vendan, la entidad reconocerá el importe en libros 
de éstos como un gasto en el periodo en el que se reconozcan los correspondientes 
ingresos de actividades ordinarias. 
 
13.21 Algunos inventarios pueden distribuirse a otras cuentas de activo, por ejemplo 
los inventarios que se emplean como un componente de las propiedades, planta y 
equipo de propia construcción. Los inventarios distribuidos a otro activo de esta 
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forma se contabilizan posteriormente de acuerdo con la sección de esta NIIF 
aplicable a ese tipo de activo. 
 
Información a revelar 
 
13.22 Una entidad revelará la siguiente información: 
 
(a) Las políticas contables adoptadas para la medición de los inventarios, 
incluyendo la fórmula de costo utilizada. 
(b) El importe total en libros de los inventarios y los importes en libros según la 
clasificación apropiada para la entidad. 
(c) El importe de los inventarios reconocido como gasto durante el periodo. 
(d) Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el resultado, de 
acuerdo con la Sección 27. 
(e) El importe total en libros de los inventarios pignorados en garantía de pasivos. 5 
 
ALTALA S.A. Tendrá  presente al aplicar las  NIIF, que los inventarios deben 
medirse al costo o al Valor Neto de Realización, el que sea menor. 
El costo lo tenemos en las tarjetas Kardex, mientras que el Valor Neto de 
Realización debemos calcularlo. 
En síntesis, la medición de los inventarios es el proceso de identificar si los 
inventarios o existencias han sufrido algún deterioro,  y de existir, la empresa 
realizará el ajuste correspondiente. 
 
Sección 27 
 
Deterioro del Valor de los Activos 
 
Objetivo y alcance 
 
27.1 Una pérdida por deterioro se produce cuando el importe en libros de un 
activo es superior a su importe recuperable. Esta sección se aplicará en la 
contabilización del deterioro del valor de todos los activos distintos a los siguientes, 
para los que se establecen requerimientos de deterioro de valor en otras secciones 
de esta NIIF: 
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(a) Activos por impuestos diferidos (véase la Sección 29 Impuesto a las 
Ganancias). 
(b) Activos procedentes de beneficios a los empleados (véase la Sección 28 
Beneficios a los Empleados). 
(c) Activos financieros que estén dentro del alcance de la Sección 11 Instrumentos 
Financieros Básicos o la Sección 12 Otros Temas relacionados con los Instrumentos 
Financieros. 
(d) Propiedades de inversión medidas al valor razonable (véase la Sección 16 
Propiedades de Inversión). 
(e) Activos biológicos relacionados con la actividad agrícola, medidos a su valor 
razonable menos los costos estimados de venta (véase la Sección 34 Actividades 
Especiales). 
 
Deterioro del valor de los inventarios 
Precio de venta menos costos de terminación y venta 
 
27.2 Una entidad evaluará en cada fecha sobre la que se informa si ha habido un 
deterioro del valor de los inventarios. La entidad realizará la evaluación comparando 
el importe en libros de cada partida del inventario (o grupo de partidas 
similares―véase el párrafo27.3) con su precio de venta menos los costos de 
terminación y venta. Si una partida del inventario (o grupo de partidas similares) ha 
deteriorado su valor, la entidad reducirá el importe en libros del inventario (o grupo) a 
su precio de venta menos los costos de terminación y venta. Esa reducción es una 
pérdida por deterioro del valor y se reconoce inmediatamente en resultados. 
 
27.3 Si es impracticable determinar el precio de venta menos los costos de 
terminación y venta de los inventarios, partida por partida, la entidad podrá agrupar, 
a efectos de evaluar el deterioro del valor, las partidas de inventario relacionadas 
con la misma línea de producto que tengan similar propósito o uso final, y se 
produzcan y comercialicen en la misma zona geográfica. 
 
Reversión del deterioro del valor 
 
27.4 Una entidad llevará a cabo una nueva evaluación del precio de venta menos los 
costos de terminación y venta en cada periodo posterior al que se informa. Cuando 
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las circunstancias que previamente causaron el deterioro del valor de los inventarios 
hayan dejado de existir, o cuando exista una clara evidencia de un incremento en el 
precio de venta menos los costos de terminación y venta como consecuencia de un 
cambio en  las circunstancias económicas, la entidad revertirá el importe del 
deterioro del valor (es decir, la reversión se limita al importe original de pérdida por 
deterioro) de forma que el nuevo importe en libros sea el menor entre el costo y el 
precio de venta revisado menos los costos de terminación y venta. 15 
 
  
                                                 
15
 EL Consejo de normas Internacionales de Contabilidad. (IASB), NIIF para las PYMES, Norma Internacional de Información 
Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES), Pag 81. 
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CAPÍTULO V 
 
5. CASO PRÁCTICO 
 
5.1. DESARROLLO CASO PRÁCTICO 
 
La Empresa  ALTALA S.A. presenta  los siguientes datos: 
 
Al 31 de Marzo de 2012  
 
Caja General 
 
         
3.500,00  
Caja Chica 
 
            
230,00  
Banco Pichincha 
 
      
36.800,00  
Cuentas por Cobrar ( clientes Varios ) 
 
      
22.350,00  
(-) Provisión Cuentas Incobrables 
 
          
(223,50) 
 
Inventario de Mercaderías: 
 
15  R52H a  $247,20 c/u 
10   RB 750 a  
       
 
$1.581,08c/u 
 
20 Windows Vista PLAY BACK 
663U5385 
              
$12,50 c/u  
 
20  RB/411AH a  $106,00 c/u  
 
50 POE-24I (POE-24V) a   $20,00 c/u 
 
 
 
 
 
 
 Muebles y Enseres  
 
         
3.500,00  
 Dep. Acum. Muebles y Enseres 
 
          
(437,50) 
Equipo de Oficina 
 
         
2.500,00  
Dep. Acum. Equipos de Oficina 
 
          
(312,50) 
Equipos de Computación 
 
         
3.900,00  
Dep. Acum. Equipo de Computación 
 
      
(1.624,84) 
Vehículos 
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30.400,00  
Dep.Acum.VehÍculo 
 
      
(7.600,00) 
Programas de Computación 
 
            
750,00  
Dep.Acum.Programas Computación 
 
          
(312,47) 
 
Documentos por Pagar 
  
       
11.693,50  
Cuentas por Pagar Socios 
  
       
14.489,19  
Préstamo Banco Pichincha 
  
       
10.000,00  
 Capital 
  
       
70.000,00  
Altamirano Santiago      66.000,00  
  
Altamirano Paulina         4.000,00  
  
Ganancia Acumulada  2011 
  
       
10.000,00  
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TRANSACCIONES 
 
4 de abril de 2012 
 
 La empresa  vende a Puntonet S.A.: 
5 R52H a %260,00 c/u y  
1 RB750 a $1650,00,  
 
Nos cancelan de la siguiente manera el 60%  de contado con cheque #1325 y el 
40% otorgamos crédito personal. 
 
 Se paga por transporte a la bodegas de Puntonet S.A. $30,00 
 
8 de abril de 2012 
 
 La empresa compra a Andeantrade S.A.: 
 12 Windows Vista PLAY BACK 663U5385 12,35 c/u, y   
10  POE-24I (POE-24V) a  18.00 c/u 
 
Cancelamos de contado con cheque #1232 del Banco del Pichincha. 
 
12 de abril de 2012 
 
 De la compra anterior se devuelve 2 Windows Vista PLAY BACK 663U5385  
por no cumplir con los requerimientos que se pidió. 
 
16 de abril de 2012 
 
 La empresa  vende a Telconet : 
           5 R52H a $ 265.00 c/u 
           3 RB 750  a $ 1650.00 c/u 
           10 Windows Vista PLAY BACK 663U5385 a $15.00 c/u 
           10 RB/411AH a $ 110.00 c/u y  
           20 POE-24I (POE-24V) a $ 25 c/u 
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Cobramos el 60% con transferencia  y el resto a crédito que se mantiene con la 
empresa. 
 
16 de abril de 2012 
 
 Cancelamos por concepto de transporte a las bodegas de Telconet GYE 
$90,00. 
 
 17 de abril de 2012 
 
 De la venta anterior nos devuelve Telconet por  malas condiciones : 
2  RB/411AH  
5  POE-24I (POE-24V)  
 
18 de abril de 2012 
 
 La empresa  cancela por servicios básicos : 
Luz y agua $65,00 
Teléfono $20,00 
Internet $90,00. 
 
20 de abril de 2012 
 
 Del saldo existente en caja general depositamos $2015,97 en la cuenta del 
Banco Pichincha. 
 
21 de abril de 2012 
 
 Se realiza una transferencia al exterior de $5258,00 a L-COM por importación 
de una mercadería que llegara en 7 días. 
 
28 de abril de 2012 
 
 Llega la importación de L-COM de Estados Unidos de Norteamérica : 
21 POE a $17,80 c/u 
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24 RB411AH a $100,97 c/u 
1 R5H a $233,40 c/u 
 
 Se realiza la liquidación de Importación que corresponde, cerrando las 
facturas de almacenaje, transporte y servicios del Agente Afianzador. 
 
30 de abril de 2012 
 
Se cancela sueldos y salarios de la siguiente manera: 
 
Personal Administrativo 
 
Altamirano Santiago, Presidente $800,00 
Altamirano Cabrera Santiago, Gerente Administrativo $600,00. 
Bayas Andrea, Asistente Administrativo $ 350,00. 
 
Personal de Ventas 
 
Larco Sara, Agente de Ventas $292,00. 
López Mayra, Agente de Ventas $350,00. 
Todos los trabajadores llevan trabajando más de un año, y por pedido de los mismos 
reciben el valor de Fondo de Reserva mensual. 
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ALTALA S.A. 
    
PLAN DE CUENTAS 
    
    
CÓDIGO DE LA 
CUENTA 
NOMBRE DE LA CUENTA 
 
    
1.   ACTIVO 
 
    
1.1.   ACTIVO CORRIENTE 
 
    
1.1.01. 
 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES  
 
1.1.01.01. 
 
CAJAS 
 
1.1.01.01.01 
 
Caja General 
 
1.1.01.01.02 
 
Caja Chica 
 
1.1.01.02. 
 
BANCOS LOCALES 
 
1.1.01.02.01 
 
Banco Pichincha 
 
1.1.01.02.02 
 
Banco Pichincha 21000066-30 
 
1.1.01.03. 
 
BANCOS DEL EXTERIOR 
 
1.1.01.03.01 
   
1.1.01.04. 
 
INVERSIONES 
 
1.1.01.04.01 
 
Inversiones Fondo Pichincha 
 
    
1.1.02. 
 
ACTIVOS FINANCIEROS 
 
1.1.02.01. 
 
CUENTAS X COBRAR CLIENTES 
 
1.1.02.01.01 
 
Cxc clientes Varios 
 
1.1.02.01.02 
 
(-) Provisión Cuentas Incobrables 
 
1.1.02.01.03 
 
Cheques Devueltos 
 
1.1.02.02. 
 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 
1.1.02.02.01 
 
Garantía por Cobrar 
 
1.1.02.02.02 
 
Banco del Pichincha 
 
1.1.02.02.03 
 
Muñoz Fernando 
 
1.1.02.03. 
 
ANTICIPOS VARIOS 
 
1.1.02.03.01 
   
1.1.02.03.02 
   
1.1.02.04. 
 
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 
1.1.02.04.01 
 
Bayas Andrea 
 
1.1.02.04.02 
 
Altamirano Santiago 
 
1.1.03. 
 
INVENTARIOS 
 
1.1.03.01. 
 
INVENTARIOS DE MERCADERÍAS 
 
1.1.03.01.01 
 
Inventario de Mercaderías 
 
1.1.03.01.02 
 
(-) Provisión Inv.x valor neto 
 
1.1.03.01.03 
 
(-) Provisión de inv.x deterioro 
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1.1.03.01.04 
 
Importación en Transito 
 
1.1.04. 
 
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICI 
1.1.04.01. 
 
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 
1.1.04.01.01 
   
    
1.1.04.02. 
 
ANTICIPOS A PROVEEDORES 
 
1.1.04.02.01 
 
Antc. SLI 
 
1.1.04.02.02 
 
Antc. Prysmian 
 
1.1.05. 
 
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTE 
1.1.05.01 
 
12% IVA en Compras 
 
1.1.05.02 
 
1% 2% Ret .Fuente Clientes 
 
1.1.05.03 
 
30% 70% 100% Retención IVA C. 
 
1.1.05.04 
 
Anticipo Impuesto a la Renta 
 
1.1.05.05 
 
Impuesto a la Salida de Divisa 
 
1.1.06. 
 
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 
 
1.1.06.01. 
 
GARANTÍAS 
 
1.1.06.01.01 
 
Garantía Arriendo 
 
    
1.2.   ACTIVO NO CORRIENTE 
 
    
1.2.01. 
 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
1.2.01.01. 
 
MUEBLES Y ENSERES 
 
1.2.01.01.01 
 
Muebles y Enseres 
 
1.2.01.01.02 
 
Dep.Acum.Muebles y Enseres 
 
1.2.01.02. 
 
EQUIPOS DE OFICINA 
 
1.2.01.02.01 
 
Equipo de Oficina 
 
1.2.01.02.02 
 
Dep.Acum.Equipos de Oficina 
 
1.2.01.03. 
 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
 
1.2.01.03.01 
 
Equipos de Computación 
 
1.2.01.03.02 
 
Dep.Acum.Equipo de Computación 
 
1.2.01.04. 
 
VEHÍCULOS 
 
1.2.01.04.01 
 
Vehículos 
 
1.2.01.04.02 
 
Dep.Acum. Vehículo 
 
1.2.01.05. 
 
SOFTWARE 
 
1.2.01.05.01 
 
Programas de Computación 
 
1.2.01.05.02 
 
Dep.Acum.Programas Computación 
 
1.2.02. 
 
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTE 
1.2.02.01. 
 
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRA 
1.2.02.01.01 
 
Documentos y cuentas por cobra 
 
1.2.02.01.02 
 
(-) Provisión cuentas incobrables 
 
1.2.03. 
 
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 
    
2.   PASIVO 
 
    
2.1.   PASIVO CORRIENTE 
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2.1.01. 
 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
2.1.01.01 
 
Proveedores Locales 
 
    
2.1.01.02 
 
Proveedores del Exterior 
 
2.1.01.03 
 
CxP Control de Importaciones 
 
2.1.01.04 
 
CxP Agente Afianzado SLI 
 
2.1.02. 
 
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS 
 
2.1.02.01 
 
Santiago Altamirano 
 
2.1.02.02 
   
2.1.03. 
 
PROVISIONES 
 
2.1.04. 
 
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTAR 
2.1.04.01 
 
12% IVA en Ventas 
 
2.1.04.02 
 
1% 2% 8% Ret. Fuente por pagar 
 
2.1.04.03 
 
Retención IVA por pagar 
 
2.1.04.04 
 
Retención Relación de dependen 
 
2.1.04.05 
 
Sri por pagar 
 
2.1.04.06 
 
Impuesto a la renta 
 
2.1.05. 
 
OBLIGACIONES CON EL IESS 
 
2.1.05.01 
 
Aporte Individual IESS 
 
2.1.05.02 
 
Aporte Patronal IESS 
 
2.1.05.03 
 
Fondos de Reserva 
 
2.1.05.04 
 
Préstamos Quirografarios 
 
2.1.05.05 
 
IESS por pagar 
 
2.1.06. 
 
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEA 
2.1.06.01 
 
Sueldos por pagar 
 
2.1.06.02 
 
Décimo Tercer Sueldo 
 
2.1.06.03 
 
Décimo Cuarto Sueldo 
 
2.1.06.04 
 
Vacaciones por pagar 
 
2.1.06.05 
 
15% Utilidades Empleados 
 
2.1.07. 
 
POR BENEFICIOS A PAGAR SOCIOS 
2.1.07.01 
 
Dividendos por pagar Socios 
 
2.1.08. 
 
ANTICIPOS DE CLIENTES 
 
2.1.08.01 
 
Telconet 
 
2.1.08.02 
 
Megadatos 
 
2.1.08.03 
 
Necusoft 
 
2.1.09. 
 
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIÓN 
2.1.09.01 
 
Jubilación Patronal 
 
2.1.09.02 
 
Otros beneficios a l/plazo 
 
2.1.10. 
 
OTROS PASIVOS CORRIENTES 
 
    
2.2.   PASIVO NO CORRIENTE 
 
    
2.2.01. 
 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
2.2.01.01. 
 
TARJETAS DE CRÉDITO 
 
2.2.01.01.01 
 
Visa 
 
2.2.01.02. 
 
PRÉSTAMO ACCIONISTAS 
 
2.2.01.02.01 
 
Santiago Altamirano 
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2.2.02. 
 
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 
2.2.02.01 
 
Préstamo Banco Pichincha 
 
2.2.03. 
 
PROVISIONES POR BENEFICIOS EMP 
2.2.03.01 
 
Jubilación Patronal 
 
2.2.03.02 
 
Otros Beneficios no corr.emple 
 
    
3.   PATRIMONIO NETO 
 
    
3.1. 
 
CAPITAL 
 
3.1.01 
 
Altamirano Santiago 
 
3.1.02 
 
Altamirano Paulina 
 
3.1.03 
 
(-) Capital Suscrito no Pagado 
 
3.2. 
 
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA 
3.2.01 
 
Aporte Futura Capitalización 
 
3.3. 
 
PRIMA POR Emisión PRIMARIA DE 
 
3.4. 
 
RESERVAS 
 
3.4.01 
 
Reserva Legal 
 
3.4.02 
 
Reservas Facultativas Y Estatutos 
 
3.4.03 
 
Reserva  de Capital 
 
3.5. 
 
OTROS RESULTADOS INTEGRALES 
3.5.01 
 
Superávit de Activos Financiero 
 
3.5.02 
 
Superávit por revaluación de p 
 
3.5.03 
 
Superávit por revaluación de a 
 
3.5.04 
 
Otros Superávit por revaluación 
 
3.6. 
 
RESULTADOS ACUMULADOS 
 
3.6.01 
 
Ganancias Acumuladas 2010 
 
3.6.02 
 
Ganancias Acumuladas 2011 
 
3.6.03 
 
Resultados Acumulados Proveniente 
 
3.7. 
 
RESULTADOS DEL EJERCICIO 
 
3.7.01 
 
Ganancia Neta del Período 
 
3.7.02 
 
(-) pérdida Neta del Período 
 
    
4.   INGRESOS 
 
    
4.1.   
INGRESOS DE ACTIVIDADES 
ORDINARIAS  
    
4.1.01. 
 
VENTA DE BIENES 
 
4.1.01.01 
 
Venta de Mercaderías 
 
4.1.02. 
 
VENTA DE SERVICIOS 
 
4.1.02.01 
 
Servicio de Transporte 
 
4.1.02.02 
 
Renta Teléfonos Teldex 
 
4.1.02.03 
 
Servicio Técnico 
 
4.1.02.04 
 
Capacitación 
 
4.1.02.05 
 
Herramientas 
 
4.1.03. 
 
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES 
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4.1.03.01 
 
Otros Ingresos 
 
4.1.04. 
 
(-) DESCUENTO EN VENTAS 
 
4.1.04.01 
 
Descuento en Ventas 
 
4.1.05. 
 
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS 
 
4.1.05.01 
 
Devolución en Ventas 
 
    
4.2.   GANANCIA BRUTA 
 
4.3.   OTROS INGRESOS 
 
4.3.01 
 
Dividendos 
 
4.3.02 
 
Intereses Financieros 
 
4.3.03 
 
Ganancia en inversiones en aso 
 
4.3.04 
 
Valuación de Instrumentos Fina 
 
4.3.05 
 
Otras Rentas 
 
5.   COSTOS Y GASTOS 
 
    
5.1.   COSTO DE VENTAS 
 
    
5.1.01 
 
Costo de Ventas 
 
5.2.   GASTOS 
 
5.2.01. 
 
GASTOS DE PERSONAL 
 
5.2.01.01. 
 
GASTOS PERSONALES VENTAS 
 
5.2.01.01.01 
 
Sueldos y Salarios 
 
5.2.01.01.02 
 
Horas Extras 
 
5.2.01.01.03 
 
Décimo Tercer Sueldo 
 
5.2.01.01.04 
 
Décimo Cuarto Sueldo 
 
5.2.01.01.05 
 
Vacaciones 
 
5.2.01.01.06 
 
Aporte Patronal 
 
5.2.01.01.07 
 
Fondos de reserva 
 
5.2.01.01.08 
 
Bonificación por Desahucio 
 
5.2.01.01.09 
 
Comisiones 
 
5.2.01.02. 
 
GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO 
5.2.01.02.01 
 
Sueldos y Salarios 
 
5.2.01.02.02 
 
Horas Extras 
 
5.2.01.02.03 
 
Décimo Tercer Sueldo 
 
5.2.01.02.04 
 
Décimo Cuarto Sueldo 
 
5.2.01.02.05 
 
Vacaciones 
 
5.2.01.02.06 
 
Aporte Patronal 
 
5.2.01.02.07 
 
Fondos de Reserva 
 
5.2.01.02.08 
 
Bonificación por Desahucio 
 
5.2.01.02.09 
 
Bonificación por Cumplimiento 
 
5.2.02. 
 
GASTOS DE VENTA 
 
5.2.02.01. 
 
GASTOS DE VENTA 
 
5.2.02.01.01 
 
Arriendo Oficinas 
 
5.2.02.01.02 
 
Transporte 
 
5.2.02.01.03 
 
Alimentación Refrigerios 
 
5.2.02.01.04 
 
Suministros de Oficina 
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5.2.02.01.05 
 
Combustibles 
 
5.2.02.01.06 
 
Movilización Taxis 
 
5.2.02.01.07 
 
Teléfono 
 
5.2.02.01.08 
 
Publicidad y Propaganda 
 
5.2.02.01.09 
 
Seguros 
 
5.2.02.01.10 
 
Servicio de terceros 
 
5.2.02.01.11 
 
Atención a clientes 
 
5.2.02.01.12 
 
Envío de Documentos 
 
5.2.02.01.13 
 
Mantenimiento Vehículos 
 
5.2.02.01.14 
 
Mantenimiento Equipos 
 
5.2.03. 
 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
5.2.03.01. 
 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
5.2.03.01.01 
 
Luz-Agua 
 
5.2.03.01.02 
 
Pasajes Aéreos 
 
5.2.03.01.03 
 
Hospedaje 
 
5.2.03.01.04 
 
Impuestos y Contribuciones 
 
5.2.03.01.05 
 
Suministros de Oficina 
 
5.2.03.01.06 
 
Patente Municipal 
 
5.2.03.01.07 
 
Servicio de Internet 
 
5.2.03.01.08 
 
Mantenimiento de Oficina 
 
5.2.03.01.09 
 
Depreciaciones 
 
5.2.03.01.10 
 
Gasto Crédito Tributario 
 
5.2.03.01.11 
 
Gastos No Deducibles 
 
5.2.03.01.12 
 
Envíos/Correspondencia 
 
5.2.03.01.13 
 
Honorarios Profesionales 
 
5.2.04. 
 
GASTOS NO OPERACIONALES 
 
5.2.04.01. 
 
GASTOS FINANCIEROS 
 
5.2.04.01.01 
 
Servicios y Comisiones Bancarios 
 
5.2.04.01.02 
 
Intereses Bancarios 
 
5.2.04.01.03 
 
Intereses y Multas 
 
5.2.04.01.04 
 
Salida de Divisas 
 
    
6.   CUENTAS DE ORDEN 
 
    
6.1. 
 
CUENTAS DE ORDEN 
 
6.1.01 
 
Cuentas de Orden 
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1. ACTIVO
1.1. ACTIVO CORRIENTE 85.420,00         
1.1.01. EFECTIVO Y EQUIVALENTES 62.656,50         
1.1.01.01. CAJAS 3.730,00            
1.1.01.01.01 Caja General 3.500,00      
1.1.01.01.02 Caja Chica 230,00         
1.1.01.02. BANCOS LOCALES 36.800,00         
1.1.01.02.01 Banco Pichincha 36.800,00    
1.1.02. ACTIVOS FINANCIEROS 22.126,50         
1.1.02.01. CUENTAS X COBRAR CLIENTES 22.126,50         
1.1.02.01.01 Cxc clientes Varios 22.350,00    
1.1.02.01.02 (-) Provisión Cuentas Inc (223,50)        
1.1.03. INVENTARIOS 22.763,50         
1.1.03.01. INVENTARIOS DE MERCADERÍAS 22.763,50         
1.1.03.01.01 Inventario de Mercaderías 22.763,50    
ALTALA S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 1 DE ABRIL DE 2012
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1.2. ACTIVO NO CORRIENTE 30.762,69         
1.2.01. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 30.762,69         
1.2.01.01. MUEBLES Y ENSERES 3.062,50            
1.2.01.01.01 Muebles y Enseres 3.500,00      
1.2.01.01.02 Dep.Acum.Muebles y Ensere (437,50)        
1.2.01.02. EQUIPOS DE OFICINA 2.187,50            
1.2.01.02.01 Equipo de Oficina 2.500,00      
1.2.01.02.02 Dep.Acum.Equipos de Ofici (312,50)        
1.2.01.03. EQUIPO DE COMPUTACIàN 2.275,16            
1.2.01.03.01 Equipos de Computaci¢n 3.900,00      
1.2.01.03.02 Dep.Acum.Equipo de Comput (1.624,84)     
1.2.01.04. VEHICULOS 22.800,00         
1.2.01.04.01 VehÍculos 30.400,00    
1.2.01.04.02 Dep.Acum.VehÍculo (7.600,00)     
1.2.01.05. SOFTWARE 437,53               
1.2.01.05.01 Programas de Computacion 750,00         
1.2.01.05.02 Dep.Acum.Programas Comput (312,47)        
 TOTAL ACTIVO 116.182,69       
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2. PASIVO 36.182,69         
2.1. PASIVO CORRIENTE 26.182,69         
2.1.01. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 11.693,50         
2.1.01.01 Proveedores Locales 11.693,50    
2.1.02. CUENTAS POR PAGAR SOCIOS 14.489,19         
2.1.02.01 Santiago Altamirano 14.489,19    
2.2. PASIVO NO CORRIENTE 10.000,00         
2.2.02. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 10.000,00         
2.2.02.01 Prestamo Banco Pichincha 10.000,00    
3. PATRIMONIO NETO 80.000,00         
3.1. CAPITAL
3.1.01 Altamirano Santiago 66.000,00    
3.1.02 Altamirano Paulina 4.000,00      
3.6.01 Ganancia Acumulada  2011 10.000,00    
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 116.182,69       
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FECHA CODIGO DETALLE REF DEBE HABER
1
01/04/2012 1.1.01.01.01 Caja General 3.500,00                   
1.1.01.01.02 Caja Chica 230,00                      
1.1.01.02.01 Banco Pichincha 36.800,00                 
1.1.02.01.01 Cxc clientes Varios 22.350,00                 
1.1.03.01.01 Inventario de Mercader¡as 22.763,50                 
1.2.01.01.01 Muebles y Enseres 3.500,00                   
1.2.01.02.01 Equipo de Oficina 2.500,00                   
1.2.01.03.01 Equipos de Computaci¢n 3.900,00                   
1.2.01.04.01 VehÍculos 30.400,00                 
1.2.01.05.01 Programas de Computacion 750,00                      
1.1.02.01.02           Prov. Ctas,Incobrables 223,50                      
1.2.01.01.02           Dep.Ac. Muebles y Enseres 437,50                      
1.2.01.02.02           Dep.Ac. Equipos de Oficina 312,50                      
1.2.01.03.02           Dep.Ac. Equipos de Computación 1.624,84                   
1.2.01.04.02           Dep.Ac. Vehículos 7.600,00                   
1.2.01.05.02           Dep.Ac. Programas de Computación 312,47                      
2.1.01.           Cuentas y Doc. Por Pagar 11.693,50                 
2.1.01.01           Proveedores Locales 11.693,50         
2.1.02.01           Cuentas por Pagar Socios 14.489,19                 
2.2.02.01           Préstamo Banco Pichincha 10.000,00                 
3.1.           Capital 70.000,00                 
3.1.01           Altamirano Santiago 66.000,00         
3.1.02           Altamirano Paulina 4.000,00           
3.6.01           Ganancia Acumulada 2011 10.000,00                 
S/ Estado de Situación Financiera
2
04/04/2012 1.1.01.01.01 Caja General 1.988,30                   
1.1.02.01.01 Cxc clientes Varios 1.180,00                   
1.1.05.02 1%2% Ret Fte Clientes 29,50                        
1.1.05.03 30%70%100% Ret Iva 106,20                      
4.1.01.01 Ventas de Mercaderias 2.950,00                   
2.1.04.01 12% Iva Ventas 354,00                      
S/ F/V # 2540
3
04/04/2012 5.1.01 Costo de Ventas 1.236,00                   
1.1.03.01.01 Inventario de Mercaderias 1.236,00                   
S/ Ventas a precio de costo FC 1250
4
04/04/2012 5.2.02.01.02 Transporte 30,00                        
1.1.01.02.01                Banco Pichincha 29,70                        
2.1.04.01                1%2%8% Rte Fte por Pagar 0,30                          
S/Pago de transporte
SUMAN 131.263,50               131.263,50               
LIBRO DIARIO
ALTALA S.A.  
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PASAN 131.263,50             131.263,50             
5
08/04/2012 1.1.03.01.01 Inventario de Mercader¡as 328,20                    
1.1.05.01 12% IVA COMPRAS 39,39                      
1.1.01.02.01 Banco pichincha ch.# 1232 352,49                    
2.1.04.01  1%2%8% Ret Fte por pagar 3,28                        
2.1.04.02 30% Ret Iva por Pagar 11,82                      
S/ Compra con OC 549
6
12/04/2012 1.1.01.01.01 Caja General 27,67                      
1.1.03.01.01 Inventario de Mercaderias 24,70                      
1.1.05.01              12% Iva Compras 2,97                        
S/ Devolución  OC 549
7
16/04/2012 1.1.01.02.01 Banco Pichincha 5.408,85                 
1.1.02.01.01 Cxc clientes Varios 3.210,00                 
1.1.05.02 1%2% Ret Fte Clientes 80,25                      
1.1.05.03 30%70%100% Ret Iva 288,90                    
4.1.01.01 Ventas de Mercaderias 8.025,00                 
2.1.04.01 12% Iva Ventas 963,00                    
S/ F/V # 2541
8
16/04/2012 5.1.01 Costo de Ventas 7.557,14                 
1.1.03.01.01 Inventario de Mercaderias 7.557,14                 
S/ F/V # 2541
9
16/04/2012 5.2.02.01.02 Transporte 90,00                      
1.1.01.02.01                Banco Pichincha 89,10                      
2.1.04.01                1%2%8% Rte Fte por Pagar 0,90                        
S/ Pago transporte A GYE
10
17/04/2012 4.1.01.01 Ventas de Mercaderias 345,00                    
2.1.04.01 12% Iva Ventas 41,40                      
1.1.02.01.01 CxC Clientes Varios (no re 386,40                    
S/ Devolución  NC 204
11
17/04/2012 1.1.03.01.01 Inventario de Mercaderias 310,35                    
5.1.01 Costo de Ventas 310,35                    
S/ Devolución precio de costo FC #2541
12
18/04/2012 5.2.03.01.01 Luz-Agua 65,00                      
5.2.02.01.07 Telefono 20,00                      
5.2.03.01.07 Internet 90,00                      
1.1.01.02.01              Banco Pichincha 175,00                    
S/  Pago Servicios Básicos
13
20/04/2012 1.1.01.02.01 Banco Pichincha 2.015,97                 
1.1.01.01.01 Caja General 2.015,97                 
S/  Déposito # 1598742
SUMAN 151.181,62             151.181,62             
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PASAN 151.181,62                151.181,62                
14
21/04/2012 1.1.03.01.04 Importacion en Tránsito 5.258,00                    
Antc L COM 5.258,00           
1.1.01.02.01 Banco Pichincha 5.258,00                    
S/Transferencia Proveedor Exterior
15
21/04/2012 5.2.04.01.04 Impuesto Salida de Divisas 262,90                       
1.1.01.02.01              Banco Pichincha 262,90                       
S/Transferencia Proveedor Exterior
17
28/04/2012 1.1.03.01.04 Importacion en Tránsito 5.597,90                    
1.1.05.01 12% IVA COMPRAS 642,56                       
1.1.01.02.01              Banco Pichincha 6.240,46                    
S/ Registro Importacion 9 OC 550
18
28/04/2012 1.1.03.01.04 Importacion en Tránsito 14,00                         
ALMACENAJE DHL 14,00                
1.1.05.01 12% IVA COMPRAS 1,68                           
1.1.01.02.01              Banco Pichincha 15,40                         
2.1.04.01  1%2%8% Ret Fte por pagar 0,28                           
S/ Registro de fc 1520 por Almacenaje
19
28/04/2012 1.1.03.01.04 Importacion en Tránsito 35,00                         
TRANSPORTE SLI 35,00                
1.1.01.02.01              Banco Pichincha 34,65                         
2.1.04.01  1%2%8% Ret Fte por pagar 0,35                           
S/ Registro fc 3450 por Transporte
20
28/04/2012 1.1.03.01.04 Importacion en Tránsito 231,30                       
SLI 231,30              
1.1.05.01 12% IVA COMPRAS 27,76                         
1.1.01.02.01              Banco Pichincha 254,43                       
2.1.04.01  1%2%8% Ret Fte por pagar 4,63                           
S/ Registro fc 3451 por Servicios SLI
21
30/04/2012 1.1.03.01.01 Inventario de Mercader¡as 11.136,20                  
1.1.03.01.04               Importación en Tránsito 11.136,20                  
S/ Cierre de Importación en Tránsito
22
30/04/2012 5.2.01.02.01 Sueldos y Salarios Administración 1.750,00                    
5.2.01.01.01 Sueldos y Salarios Ventas 642,00                       
5.2.01.01..07 Fondo de Reserva Administración 145,83                       
5.2.01.02..07 Fondo de Reserva Ventas 53,50                         
2.1.05.01              Aporte Ind. IESS por Pagar 223,65                       
1.1.01.02.01              Banco Pichincha 2.367,68                    
S/ Sueldos y Salarios mes de Abril/12
SUMAN 176.980,25                176.980,25                
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PASAN 176.980,25                176.980,25                
23
30/04/2012 5.2.01.02.03 Décimo Tercer Sueldo Administración 79,17                         
5.2.01.01.03 Décimo Tercer Sueldo Ventas 81,78                         
5.2.01.02.04 Décimo Cuarto Sueldo Administración 48,66                         
5.2.01.01.04 Décimo Cuarto SueldoVentas 48,66                         
5.2.01.02.06 Aporte Patronal Administración 212,63                       
5.2.01.01.06 Aporte Patronal Ventas 119,24                       
2.1.06.02               Décimo Tercer Sueldo por Pagar 160,95                       
2.1.06.03               Décimo Cuarto Sueldo por Pagar 97,32                         
2.1.05.02               Aporte Patronal por Pagar 331,86                       
S/ Provisiones mes de Abril/12
SUMAN 531.530,88                531.530,88                
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Días Sueldo FONDO DE
Labor Básico SALARIO Transporte COMIS 9,35% MULTAOTROSAnticipo RESERVA
Altamirano SantiagoPresidente 31 800,00 800,00    800,00     74,80              74,80       725,20        66,67               791,87             
Altamirano Cabrera SantiagoGerente Admn 31 600,00 600,00    600,00     56,10              56,10       543,90        50,00               593,90             
Bayas Andrea Asist Administr 31 350,00 350,00    350,00     32,73              32,73       317,28        29,17               346,44             
SUBTOTAL 1.750,00 1.750,00 -            -        1.750,00  163,63            -    -  -     163,63     1.586,38    145,83            1.732,21         
Larco Sara Ej.Ventas 31 292,00 292,00    292,00     27,30              27,30 264,70        24,33               289,03             
Lopez Mayra Ej.Ventas 31 350,00 350,00    350,00     32,73              32,73 317,28        29,17               346,44             
SUBTOTAL 642,00 642,00 0,00 0,00 642,00 60,03 0,00 0,00 0,00 60,03 581,97 53,50 635,47
TOTAL 2.392,00 2.392,00 0,00 0,00 2.392,00 223,65 0,00 0,00 0,00 223,65 2.168,35 199,33 2.367,68
Gerente General      Contadora
ADMINISTRATIVOS
VENTAS
     Aprobado Por:    Elaborado Por:
Santiago Altamirano   Juanita Vizuete
ALT ALA S.A
RO L DE PAGO S MES ABRIL/2012
NOMBRE CARGO
INGRESOS TOTAL 
INGRESOS
EGRESOS T. 
EGRESOS
LIQUIDO A 
RECIBIR
LIQUIDO A 
RECIBIR
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Días Sueldo INGRESOS
Labor Básico SALARIO
Altamirano SantiagoGerente 30 800,00 800,00    800,00       97,20
Altamirano Cabrera SantiagoGerente Adm. 30 600,00 600,00    600,00       72,90 50,00 24,33
Bayas Andrea Asist Administr 30 350,00 350,00    350,00       42,53 29,17 24,33
SUBTOTAL 1.750,00 1.750,00 1.750,00    212,63  79,17       48,66              
Larco Sara Ej.Ventas 30 292,00 292,00    292,00       35,48 24,33 24,33
Lopez Mayra Ej.Ventas 30 350,00 689,38    689,38       83,76 57,45 24,33
SUBTOTAL 642,00 981,38 981,38 119,24 81,78 48,66
TOTAL 2.392,00 2.731,38 2.731,38 331,86 160,95 97,32
Gerente General      Contadora
DECIMO 
CUARTO
PROVISIONES
     Aprobado Por:    Elaborado Por:
Santiago Altamirano   Juanita Vizuete
ADMINISTRACION
VENTAS
NOMBRE CARGO
TOTAL 
INGRESOS
APORTE 
PATRON
AL
DECIMO 
TERCERO
ALT ALA S.A
RO L DE PRO VISIO NES MES DE ABRIL /12
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CUENTA: Caja General 1
FECHA DETALLE COD REF DEBE HABER
01/04/2012 S/ Estado de Situación Financiera1.1.01.01.01 1 3.500,00       
04/04/2012 S/ F/V # 2540 1.1.01.01.01 2 1.988,30       
12/04/2012 S/ DEVOLUCION OC 549 1.1.01.01.01 6 27,67            
20/04/2012 S/  Deposito # 1598742 1.1.01.01.01 13 2.015,97       
TOTAL 5.515,97       2.015,97       
CUENTA: Caja Chica 2
FECHA DETALLE COD REF DEBE HABER
01/04/2012 S/ Estado de Situación Financiera1.1.01.01.02 1 230,00          
TOTAL 230,00          -               
MAYORIZACIÒN 
 
ALTALA S.A 
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CUENTA: Banco Pichincha 3
FECHA DETALLE COD REF DEBE HABER
01/04/2012 S/ Estado de Situación Financiera1.1.01.02.01 1 36.800,00      
12/04/2012 S/ COMPRA CON OC 549 1.1.01.02.01 5 352,49          
16/04/2012 S/ F/V # 2541 1.1.01.02.01 7 5.408,85       
18/04/2012 S/  Pago Servicios Basicos 1.1.01.02.01 12 175,00          
20/04/2012 S/  Deposito # 1598742 1.1.01.02.01 13 2.015,97       
21/04/2012 S/Transferencia Proveedor Exterior1.1.01.02.01 14 5.258,00       
21/04/2012 S/Transferencia Proveedor Exterior1.1.01.02.01 15 262,90          
28/04/2012 S/ Registro Importacion 9 OC 550 1.1.01.02.01 17 6.240,46       
28/04/2012 S/ Registro de fc 1520 por Almacenaje1.1.01.02.01 18 15,40            
28/04/2012 S/ Registro fc 3450 por Transporte1.1.01.02.01 19 34,65            
28/04/2012 S/ Registro fc 3451 por Servicios SLI1.1.01.02.01 20 254,43          
04/04/2012 S/Pago de transporte 1.1.01.02.01 4 29,70            
16/04/2012 S/ Pago de transporte a GYE 1.1.01.02.01 9 89,10            
30/04/2012 S/ Sueldos y Salarios mes de Abril/121.1.01.02.01 22 2.367,68       
TOTAL 44.224,82      15.079,81      
CUENTA: Cxc clientes Varios 4
FECHA DETALLE COD REF DEBE HABER
01/04/2012 S/ Estado de Situación Financiera1.1.02.01.01 1 22.350,00      
04/04/2012 S/ F/V # 2540 1.1.02.01.01 2 1.180,00       
16/04/2012 S/ F/V # 2541 1.1.02.01.01 7 3.210,00       
17/04/2012 S/ Devolucion NC 204 1.1.02.01.01 10 386,40          
TOTAL 26.740,00      386,40          
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CUENTA:           Prov. Ctas,Incobrables 5
FECHA DETALLE COD REF DEBE HABER
01/04/2012 S/ Estado de Situación Financiera1.1.02.01.02 1 223,50          
TOTAL -               223,50          
CUENTA: Inventario de Mercader¡as 6
FECHA DETALLE COD REF DEBE HABER
01/04/2012 S/ Estado de Situación Financiera1.1.03.01.01 1 22.763,50      
04/04/2012 S/ Ventas a precio de costo FC 12501.2.01.01.01 3 1.236,00       
08/04/2012 S/ COMPRA CON OC 549 1.1.03.01.01 5 328,20          
08/04/2012 S/ DEVOLUCION OC 549 1.1.03.01.01 6 24,70            
16/04/2012 S/ F/V # 2541 1.1.03.01.01 8 7.557,14       
17/04/2012 S/ Devolucion precio de costo FC #25411.1.03.01.01 11 310,35          
30/04/2012 11.136,20                                 21 11.136,20      
TOTAL 34.538,25      8.817,84       
CUENTA: Muebles y Enseres 7
FECHA DETALLE COD REF DEBE HABER
01/04/2012 S/ Estado de Situación Financiera1.2.01.01.01 1 3.500,00       
TOTAL 3.500,00       -               
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CUENTA:           Dep.Ac. Muebles y Enseres 8
FECHA DETALLE COD REF DEBE HABER
01/04/2012 S/ Estado de Situación Financiera1.2.01.01.02 1 437,50          
TOTAL -               437,50          
CUENTA: Equipo de Oficina 9
FECHA DETALLE COD REF DEBE HABER
01/04/2012 S/ Estado de Situación Financiera1.2.01.02.01 1 2.500,00       
TOTAL 2.500,00       -               
CUENTA:           Dep.Ac. Equipos de Oficina 10
FECHA DETALLE COD REF DEBE HABER
01/04/2012 S/ Estado de Situación Financiera1.2.01.02.02 1 312,50          
TOTAL -               312,50          
CUENTA: Equipos de Computaci¢n 11
FECHA DETALLE COD REF DEBE HABER
01/04/2012 S/ Estado de Situación Financiera1.2.01.02.01 1 3.900,00       -               
-               
-               
TOTAL 3.900,00       -               
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CUENTA:           Dep.Ac. Equipos de Computación 12
FECHA DETALLE COD REF DEBE HABER
01/04/2012 S/ Estado de Situación Financiera1.2.01.03.02 1 1.624,84       
TOTAL -               1.624,84       
CUENTA: VehÍculos 13
FECHA DETALLE COD REF DEBE HABER
01/04/2012 S/ Estado de Situación Financiera1.2.01.04.01 1 30.400,00      
TOTAL 30.400,00      -               
CUENTA:           Dep.Ac. Vehículos 14
FECHA DETALLE COD REF DEBE HABER
01/04/2012 S/ Estado de Situación Financiera1.2.01.04.02 1 7.600,00       
TOTAL -               7.600,00       
CUENTA: Programas de Computacion 15
FECHA DETALLE COD REF DEBE HABER
01/04/2012 S/ Estado de Situación Financiera1.2.01.05.01 1 750,00          
TOTAL 750,00          -               
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CUENTA:           Dep.Ac. Programas de Computación 16
FECHA DETALLE COD REF DEBE HABER
01/04/2012 S/ Estado de Situación Financiera1.2.01.05.02 1 312,47          
TOTAL -               312,47          
CUENTA: 1%2% Ret Fte Clientes 17
FECHA DETALLE COD REF DEBE HABER
04/04/2012 S/ F/V # 2540 1.1.05.02 2 29,50            
16/04/2012 S/ F/V # 2541 1.1.05.02 7 80,25            
TOTAL 109,75          -               
CUENTA: 30%70%100% Ret Iva 18
FECHA DETALLE COD REF DEBE HABER
04/04/2012 S/ F/V # 2540 1.1.05.03 2 106,20          
16/04/2012 S/ F/V # 2541 1.1.05.03 7 288,90          
TOTAL 395,10          -               
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CUENTA: Costo de Ventas 19
FECHA DETALLE COD REF DEBE HABER
04/04/2012 S/ F/V # 2540 5.1.01 2,00           1.236,00       
16/04/2012 S/ F/V # 2541 5.1.01 8,00           7.557,14       
17/04/2012 S/ Devolucion precio de costo FC #25415.1.01 11,00         310,35          
TOTAL 8.793,14       310,35          
CUENTA: 12% IVA COMPRAS 20
FECHA DETALLE COD REF DEBE HABER
08/04/2012 S/ COMPRA CON OC 549 1.1.05.01 5 39,39            
12/04/2012 S/ DEVOLUCION OC 549 1.1.05.01 6 2,97              
28/04/2012 S/ Registro Importacion 9 OC 550 1.1.05.01 17 642,56          
28/04/2012 S/ Registro de fc 1520 por Almacenaje1.1.05.01 18 1,68              
28/04/2012 S/ Registro fc 3451 por Servicios SLI1.1.05.01 20 27,76            
TOTAL 711,39          2,97              
CUENTA: Luz-Agua 21
FECHA DETALLE COD REF DEBE HABER
18/04/2012 S/  Pago Servicios Basicos 5.2.03.01.01 12 65,00            
TOTAL 65,00            -               
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CUENTA: Telefono 22
FECHA DETALLE COD REF DEBE HABER
18/04/2012 S/  Pago Servicios Basicos 5.2.02.01.07 12 20,00            
TOTAL 20,00            -               
CUENTA: Internet 23
FECHA DETALLE COD REF DEBE HABER
18/04/2012 S/  Pago Servicios Basicos 5.2.03.01.07 12 90,00            
TOTAL 90,00            -               
CUENTA: Impuesto Salida de Divisas 24
FECHA DETALLE COD REF DEBE HABER
21/04/2012 S/Transferencia Proveedor Exterior5.2.04.01.04 15 262,90          
TOTAL 262,90          -               
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CUENTA: Importacion en Transito 25
FECHA DETALLE COD REF DEBE HABER
21/04/2012 S/Transferencia Proveedor Exterior1.1.03.01.04 14 5.258,00       
28/04/2012 S/ Registro Importacion 9 OC 550 1.1.03.01.04 17 5.597,90       
28/04/2012 S/ Registro de fc 1520 por Almacenaje1.1.03.01.04 18 14,00            
28/04/2012 S/ Registro fc 3450 por Transporte1.1.03.01.04 19 35,00            
28/04/2012 S/ Registro fc 3451 por Servicios SLI1.1.03.01.04 20 231,30          
11.136,20      
TOTAL 11.136,20      11.136,20      
CUENTA: -               26
FECHA DETALLE COD REF DEBE HABER
01/04/2012 S/ Estado de Situación Financiera3.6.01 1 10.000,00      
TOTAL -               10.000,00      
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CUENTA:           Cuentas y Doc. Por Pagar 27
FECHA DETALLE COD REF DEBE HABER
01/04/2012 S/ Estado de Situación Financiera 2.1.01.01 1 11.693,50     
TOTAL 0 11.693,50     
CUENTA :           Cuentas por Pagar Socios 28
FECHA DETALLE COD REF DEBE HABER
01/04/2012 S/ Estado de Situación Financiera 2.1.02.01 1 14.489,19     
TOTAL -             14.489,19     
CUENTA :           Préstamo Banco Pichincha 29
FECHA DETALLE COD REF DEBE HABER
01/04/2012 S/ Estado de Situación Financiera 2.2.02.01 1 10.000,00     
TOTAL -             10.000,00     
CAPITAL
CUENTA :           Altamirano Santiago 30
FECHA DETALLE COD REF DEBE HABER
01/04/2012 S/ Estado de Situación Financiera 3.1.01 1 66.000,00     
TOTAL -             66.000,00     
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CUENTA :           Altamirano Paulina 31
FECHA DETALLE COD REF DEBE HABER
01/04/2012 S/ Estado de Situación Financiera 3.1.02 1 4.000,00      
TOTAL -             4.000,00      
CUENTA : 12% Iva Ventas 32
FECHA DETALLE COD REF DEBE HABER
04/04/2012 S/ F/V # 2540 2.1.04.01 2 354,00         
16/04/2012 S/ F/V # 2541 2.1.04.01 7 963,00         
17/04/2012 S/ Devolucion NC 204 2.1.04.01 10 41,40          
TOTAL 41,40          1.317,00      
CUENTA : Ventas de Mercaderias 33
FECHA DETALLE COD REF DEBE HABER
04/04/2012 S/ F/V # 2540 4.1.01.01 2 2.950,00      
16/04/2012 S/ F/V # 2541 4.1.01.01 7 8.025,00      
17/04/2012 S/ Devolucion NC 204 4.1.01.01 10 345,00        
TOTAL 345,00        10.975,00     
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CUENTA :  1%2%8% Ret Fte por pagar 34
FECHA DETALLE COD REF DEBE HABER
08/04/2012 S/ COMPRA CON OC 549 2.1.04.01 5 3,28             
28/04/2012 S/ Registro de fc 1520 por Almacenaje 2.1.04.01 18 0,28             
28/04/2012 S/ Registro fc 3450 por Transporte 2.1.04.01 19 0,35             
28/04/2012 S/ Registro fc 3451 por Servicios SLI 2.1.04.01 20 4,63             
04/04/2012 S/Pago de transporte 2.1.04.01 4 0,30             
16/04/2012 S/ Pago de transporte a GYE 2.1.04.01 9 0,90             
TOTAL -             9,74             
CUENTA : 30% Ret Iva por Pagar 35
FECHA DETALLE COD REF DEBE HABER
08/04/2012 S/ COMPRA CON OC 549 2.1.04.02 5 11,82           
TOTAL -             11,82           
CUENTA : Transporte 36
FECHA DETALLE COD REF DEBE HABER
04/04/2012 S/Pago de transporte 5.2.02.01.02 4 30,00          
16/04/2012 S/ Pago de transporte a GYE 5.1.02.01.02 9 90,00          
TOTAL 120,00        -              
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CUENTA : Sueldos y Salarios Administración 37
FECHA DETALLE COD REF DEBE HABER
30/04/2012 S/ Sueldos y Salarios mes de Abril/12 5.2.01.02.01 22 1.750,00     
TOTAL 1.750,00     -              
CUENTA : Sueldos y Salarios Ventas 38
FECHA DETALLE COD REF DEBE HABER
30/04/2012 S/ Sueldos y Salarios mes de Abril/12 5.2.01.01.01 22 642,00        
TOTAL 642,00        -              
CUENTA : Fondo de Reserva Administración 39
FECHA DETALLE COD REF DEBE HABER
30/04/2012 S/ Sueldos y Salarios mes de Abril/12 5.2.01.01..07 22 145,83        
TOTAL 145,83        -              
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CUENTA : Fondo de Reserva Ventas 40
FECHA DETALLE COD REF DEBE HABER
30/04/2012 S/ Sueldos y Salarios mes de Abril/12 5.2.01.02..07 22 53,50          
TOTAL 53,50          -              
CUENTA : Aporte IESS por Pagar 41
FECHA DETALLE COD REF DEBE HABER
30/04/2012 S/ Sueldos y Salarios mes de Abril/12 2.1.05.01 22 223,65         
TOTAL -             223,65         
CUENTA : Décimo Tercer Sueldo Administración 42
FECHA DETALLE COD REF DEBE HABER
30/04/2012 S/ Rol de Provisiones Abril/12 5.2.01.02.03 23 79,17          
TOTAL 79,17          -              
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CUENTA : Décimo Tercer Sueldo Ventas 43
FECHA DETALLE COD REF DEBE HABER
30/04/2012 S/ Rol de Provisiones Abril/12 5.2.01.01.03 23 81,78          
TOTAL 81,78          -              
CUENTA : Décimo Cuarto Sueldo Administración 44
FECHA DETALLE COD REF DEBE HABER
30/04/2012 S/ Rol de Provisiones Abril/12 5.2.01.02.04 23 48,66          
TOTAL 48,66          -              
CUENTA : Décimo Cuarto SueldoVentas 45
FECHA DETALLE COD REF DEBE HABER
30/04/2012 S/ Rol de Provisiones Abril/12 5.2.01.01.04 23 48,66          
TOTAL 48,66          -              
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CUENTA : Aporte Patronal Administración 46
FECHA DETALLE COD REF DEBE HABER
30/04/2012 S/ Rol de Provisiones Abril/12 5.2.01.02.06 23 212,63        
TOTAL 212,63        -              
CUENTA : Aporte Patronal Ventas 47
FECHA DETALLE COD REF DEBE HABER
30/04/2012 S/ Rol de Provisiones Abril/12 5.2.01.01.06 23 119,24        
TOTAL 119,24        -              
CUENTA : Décimo Tercer Sueldo por Pagar 48
FECHA DETALLE COD REF DEBE HABER
30/04/2012 S/ Rol de Provisiones Abril/12 2.1.06.02 23 160,95         
TOTAL -             160,95         
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CUENTA : Décimo Cuarto Sueldo por Pagar 49
FECHA DETALLE COD REF DEBE HABER
30/04/2012 S/ Rol de Provisiones Abril/12 2.1.06.03 23 97,32           
TOTAL -             97,32           
CUENTA : Aporte Patronal por Pagar 50
FECHA DETALLE COD REF DEBE HABER
30/04/2012 S/ Rol de Provisiones Abril/12 2.1.05.02 23 331,86         
TOTAL -             331,86         
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ARTICULOS CANT V/U TOTAL PV GASTO DE VENTAVALOR NETO DE REALIZACIÓNR.AJUSTE
15  R52H a     17,00         217,69           3.700,76 262,50                   1,80                    260,70                                   NO
10   RB 750 a       6,00      1.581,08           9.486,48 1.650,00               11,32                  1.638,68                                NO
20 Windows Vista     20,00            12,45               249,00 15,00                     0,10                    14,90                                      NO
20  RB/411AH a     36,00         107,54           3.871,30 110,00                   0,75                    109,25                                   NO
50 POE-24I (POE-
24V) a 
    71,00            19,98           1.418,83 
25,00                     0,17                    24,83                                      NO
SUMAN 2.062,50               14,16                  2.048,34                                
20.182,00             
GASTOS DE VENTA A B C D
CANT CANTxPV A/TOTAL GTOS VTA x B C x Cant
140,00                           
17,00               4.462,50               21,88% 30,63                                      1,80              
6,00                 9.900,00               48,54% 67,95                                      11,32            
20,00               300,00                   1,47% 2,06                                        0,10              
36,00               3.960,00               19,41% 27,18                                      0,75              
71,00               1.775,00               8,70% 12,18                                      0,17              
20.397,50             100,00% 140,00                                   
AJUSTE INVENTARIOS 
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ARTICULO R52H
UNIDAD DE MEDIDAUN D
PROVEEDORES
METOS DE VALORACIONPROMEDIO
CANTIDADV. UNITARIOV. TOTAL CANTIDADV. UNITARIO V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL
02-abr-12 Inventario inicial 15 247,20    3.708,00   15 247,20         3.708,00      
04-abr-12 S/ F/V # 2540 5 247,20         1.236,00      10 247,20         2.472,00      
16-abr-12 S/ F/V # 2541 5 247,20         1.236,00      5 247,20         1.236,00      
28-abr-12 S/ Registro Importacion 9 OC 55012 205,40    2.464,76   17 217,69         3.700,76      
FECHA DETALLE
COMPRAS VENTAS SALIDAS
KARDEX
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ARTICULO RB 750
UNIDAD DE MEDIDAUN D
PROVEEDORES
METOS DE VALORACIONPROMEDIO
CANTIDADV. UNITARIOV. TOTAL CANTIDADV. UNITARIO V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL
02-abr-12 Inventario inicial 10 1581,08 15810,8 10 1.581,08      15.810,80   
04-abr-12 S/ F/V # 2540 1 1.581,08      1.581,08      9 1.581,08      14.229,72   
16-abr-12 S/ F/V # 2541 3 1.581,08      4.743,24      6 1.581,08      9.486,48      
KARDEX
FECHA DETALLE
COMPRAS VENTAS SALIDAS
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ARTICULO Windows Vista PLAY BACK 663U5385
UNIDAD DE MEDIDAUN D
PROVEEDORES
METOS DE VALORACIONPROMEDIO
CANTIDADV. UNITARIOV. TOTAL CANTIDADV. UNITARIO V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL
02-abr-12 Inventario inicial 20 12,50       250,00       20 12,50            250,00         
11-abr-12 S/ F/C #1256 12 12,35       148,20       32 12,44            398,20         
12-abr-12 S/ DEVOLUCION F/C #1256 2 2 12,35            24,70            30 12,45            373,50         
16-abr-12 S/ F/V # 2541 10 12,45            124,50         20 12,45            249,00         
KARDEX
FECHA DETALLE
COMPRAS VENTAS SALIDAS
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ARTICULO RB/411AH
UNIDAD DE MEDIDAUN D
PROVEEDORES
METOS DE VALORACIONPROMEDIO
CANTIDADV. UNITARIOV. TOTAL CANTIDADV. UNITARIO V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL
02-abr-12 Inventario inicial 20 106,00    2.120,00   20 106,00         2.120,00      
16-abr-12 S/ F/V # 2541 10 106,00         1.060,00      10 106,00         1.060,00      
17-abr-12 S/ Devolucion NC 204 2 106,00    212,00       12 106,00         1.272,00      
20-abr-01 S/ Registro Importacion 9 OC 55024 108,30    2.599,30   36 107,54         3.871,30      
KARDEX
FECHA DETALLE
COMPRAS VENTAS SALIDAS
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ARTICULO POE-24I (POE-24V)
UNIDAD DE MEDIDAUN D
PROVEEDORES
METOS DE VALORACIONPROMEDIO
CANTIDADV. UNITARIOV. TOTAL CANTIDADV. UNITARIO V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL
02-abr-12 Inventario inicial 50 20,00       1.000,00   50 20,00            1.000,00      
11-abr-12 S/ F/C #1256 10 18,00       180,00       60 19,67            1.180,00      
16-abr-12 S/ F/V # 2541 20 19,67            393,40         45 17,48            786,60         
17-abr-12 S/ Devolucion NC 204 5 19,67       98,35         50 17,70            884,95         
28-abr-12 S/ Registro Importacion 9 OC 55021 25,42       533,88       71 19,98            1.418,83      
KARDEX
FECHA DETALLE
COMPRAS VENTAS SALIDAS
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DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1 1.1.01.01.01 Caja General 5.515,97         2.015,97         3.500,00         
2 1.1.01.01.02 Caja Chica 230,00            -                   230,00            
3 1.1.01.02.01 Banco Pichincha 44.224,82       15.079,81       34.145,01       
4 1.1.02.01.01 Cxc clientes Varios 26.740,00       386,40            26.353,60       
5 1.1.02.01.02 Prov. Ctas Incobrables -                   223,50            223,50            
6 1.1.03.01.01 Inventario de Mercader¡as 34.538,25       8.817,84         25.720,41       
7 1.2.01.01.01 Muebles y Enseres 3.500,00         -                   3.500,00         
8 1.2.01.01.02 Dep. Ac. Muebles y Enseres -                   437,50            437,50            
9 1.2.01.02.01 Equipo de Oficina 2.500,00         -                   2.500,00         
10 1.2.01.02.02 Dep. Ac. Equipos de Oficina -                   312,50            312,50            
11 1.2.01.02.01 Equipos de Computaci¢n 3.900,00         -                   3.900,00         
12 1.2.01.03.02 Dep. Ac. Equipos de Computación -                   1.624,84         1.624,84         
13 1.2.01.04.01 VehÍculos 30.400,00       -                   30.400,00       
14 1.2.01.04.02 Dep. Ac. Vehículos -                   7.600,00         7.600,00         
15 1.2.01.05.01 Programas de Computacion 750,00            -                   750,00            
16 1.2.01.05.02 Dep. Ac. Programas de Computación -                   312,47            312,47            
17 1.1.05.02 1%2% Ret Fte Clientes 109,75            -                   109,75            
18 1.1.05.03 30%70%100% Ret Iva 395,10            -                   395,10            
19 5.1.01 Costo de Ventas 8.793,14         310,35            8.482,79         
20 1.1.05.01 12% IVA COMPRAS 711,39            2,97                 708,42            
21 5.2.03.01.01 Luz-Agua 65,00              -                   65,00              
22 5.2.02.01.07 Telefono 20,00              -                   20,00              
23 5.2.03.01.07 Internet 90,00              -                   90,00              
ALTALA S.A.
BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE ABRIL DE 2012
SALDOSSUMA
N° CODIGO DETALLE
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24 5.2.04.01.04 Impuesto Salida de Divisas 262,9 -                   262,90            
25 1.1.03.01.04 Importacion en Transito 11.136,20       11.136,20       -                   
26 2.1.01.01           Cuentas y Doc. Por Pagar 0 11.693,50       11.693,50       
27 2.1.02.01           Cuentas por Pagar Socios -                   14.489,19       14.489,19       
28 2.2.02.01           Préstamo Banco Pichincha -                   10.000,00       10.000,00       
29 3.1.01 Capital Santiago Altamirano -                   66.000,00       66.000,00       
30 3.1.02 Capital Paulina Altamirano -                   4.000,00         4.000,00         
31 3.6.01 -                                                         -                   10.000,00       10.000,00       
32 2.1.04.01 12% Iva Ventas 41,40              1.317,00         1.275,60         
33 4.1.01.01 Ventas de Mercaderias 345,00            10.975,00       15.630,00       
34 2.1.04.01  1%2%8% Ret Fte por pagar -                   9,74                 9,74                 
35 2.1.04.02 30% Ret Iva por Pagar -                   11,82               11,82               
36 5.2.02.01.02 Gasto Transporte 120,00            120,00            
37 5.2.01.02.01 Sueldos y Salarios Administración 1.750,00         1.750,00         
38 5.2.01.01.01 Sueldos y Salarios Ventas 642,00            642,00            
39 5.2.01.01..07 Fondo de Reserva Administración 145,83            145,83            
40 5.2.01.02..07 Fondo de Reserva Ventas 53,50              53,50              
41 2.1.05.01 Aporte IESS por Pagar 223,65            223,65            
42 5.2.01.02.03 Décimo Tercer Sueldo Administración 79,17              79,17              
43 5.2.01.01.03 Décimo Tercer Sueldo Ventas 81,78              81,78              
44 5.2.01.02.04 Décimo Cuarto Sueldo Administración 48,66              48,66              
45 5.2.01.01.04 Décimo Cuarto SueldoVentas 48,66              48,66              
46 5.2.01.02.06 Aporte Patronal Administración 212,63            212,63            
47 5.2.01.01.06 Aporte Patronal Ventas 119,24            119,24            
48 2.1.06.02 Décimo Tercer Sueldo por Pagar 160,95            160,95            
49 2.1.06.03 Décimo Cuarto Sueldo por Pagar 97,32               97,32               
50 2.1.05.02 Aporte Patronal por Pagar 331,86            331,86            
SUMAN $ 177.570,38    177.570,38     144.434,44    144.434,44     
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1. ACTIVO
1.1. ACTIVO CORRIENTE 90.938,79$            
1.1.01. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE 37.875,01$           
1.1.01.01. CAJAS 3.730,00$      
1.1.01.01.01 Caja General 3.500,00$      
1.1.01.01.02 Caja Chica 230,00$         
1.1.01.02. BANCOS LOCALES 34.145,01$   
1.1.01.02.01 Banco Pichincha 34.145,01$   
1.1.02. ACTIVOS FINANCIEROS 26.130,10$           
1.1.02.01. CUENTAS X COBRAR CLIENTES 26.130,10$   
1.1.02.01.01 Cxc clientes Varios(no re 26.353,60$   
1.1.02.01.02 (-) Provision Cuentas Inc (223,50)$        
1.1.03. INVENTARIOS 25.720,41$           
1.1.03.01. INVENTARIOS DE MERCADERIAS 25.720,41$   
1.1.03.01.01 Inventario de Mercader¡as 25.720,41$   
1.1.05. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENT 1.213,27$      1.213,27$             
1.1.05.01 12% Iva en Compras 708,42$         
1.1.05.02 1% 2% Ret.Fuente Clientes 109,75$         
1.1.05.03 30% 70% 100% Retencion Iv 395,10$         
 DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2012
BALANCE GENERAL
ALTALA S.A.
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1.2. ACTIVO NO CORRIENTE 30.762,69$            
1.2.01. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 30.762,69$           
1.2.01.01. MUEBLES Y ENSERES 3.062,50$      
1.2.01.01.01 Muebles y Enseres 3.500,00$      
1.2.01.01.02 Dep.Acum.Muebles y Ensere (437,50)$        
1.2.01.02. EQUIPOS DE OFICINA 2.187,50$      
1.2.01.02.01 Equipo de Oficina 2.500,00$      
1.2.01.02.02 Dep.Acum.Equipos de Ofici (312,50)$        
1.2.01.03. EQUIPO DE COMPUTACIàN 2.275,16$      
1.2.01.03.01 Equipos de Computaci¢n 3.900,00$      
1.2.01.03.02 Dep.Acum.Equipo de Comput (1.624,84)$    
1.2.01.04. VEHICULOS 22.800,00$   
1.2.01.04.01 Veh¡culos 30.400,00$   
1.2.01.04.02 Dep.Acum.Vehiculo (7.600,00)$    
1.2.01.05. SOFTWARE 437,53$         
1.2.01.05.01 Programas de Computacion 750,00$         
1.2.01.05.02 Dep.Acum.Programas Comput (312,47)$        
= TOTAL = ACTIVO 121.701,48$         
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2. PASIVO 38.293,63$            
2.1. PASIVO CORRIENTE 28.293,63$           
2.1.01. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 11.693,50$   
2.1.01.01 Proveedores Locales 11.693,50$   
2.1.02. CUENTAS POR PAGAR SOCIOS 14.489,19$   
2.1.02.01 Santiago Altamirano 14.489,19$   
2.1.02.02
2.1.05. OBLIGACIONES CON EL IESS 555,51$         
2.1.05.01 Aporte Individual IESS 223,65$         
2.1.05.02 Aporte Patronal por Pagar 331,86$         
2.1.06. POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEA 258,27$         
2.1.06.02 Décimo Tercer Sueldo por Pagar 160,95$         
2.1.06.03 Décimo Cuarto Sueldo por Pagar 97,32$           
2.1.04. CON LA ADMINISTRACIàN TRIBUTAR 1.297,16$      
2.1.04.01 12% Iva en Ventas 1.275,60$      
2.1.04.02 1% 2% 8% Ret.Fuente por p 9,74$             
2.1.04.03 Retenci¢n Iva por pagar 11,82$           
2.2. PASIVO NO CORRIENTE 10.000,00$           
2.2.02. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 10.000,00$   
2.2.02.01 Pr‚stamo Banco Pichincha 10.000,00$   
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3. PATRIMONIO NETO 83.407,85$            
3.1. CAPITAL 80.000,00$   
3.1.01 Altamirano Santiago 66.000,00$   
3.1.02 Altamirano Paulina 4.000,00$      
3.6. RESULTADOS ACUMULADOS
3.6.01 -                                      10.000,00$   
3.7. RESULTADOS DEL EJERCICIO 3.407,85$      
3.7.01 Ganacia Neta del Per¡odo 3.407,85$      
3.7.02 (-) P‚rdida Neta del Per¡
TOTAL PAS + PAT 121.701,48$         
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ALTALA S.A.
BALANCE DE RESULTADOS 
AL 30 DE ABRIL DE 2012
4. INGRESOS
4.1. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINA
4.1.01. VENTA DE BIENES 15.630,00$          
4.1.01.01 Venta de Mercader¡as 15.630,00$   
5. COSTOS Y GASTOS
5.1. COSTO DE VENTAS 8.482,79$             
5.1.01 Costo de Ventas 8.482,79$     
5.2. GASTOS 3.739,36$             
5.2.01. GASTOS DE PERSONAL
5.2.01.01. GASTOS PERSONALES VENTAS 945,18$     
5.2.01.01.01Sueldos y Salarios 642,00$         
5.2.01.01.03Décimo Tercer Sueldo Ventas 81,78$           
5.2.01.01.04Décimo Cuarto SueldoVentas 48,66$           
5.2.01.01.06Aporte Patronal Ventas 119,24$         
5.2.01.01.07Fondos de reserva 53,50$           
5.2.01.02. GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO 2.236,29$  
5.2.01.02.01Sueldos y Salarios Administración 1.750,00$     
5.2.01.02.03Décimo Tercer Sueldo Administración 79,17$           
5.2.01.02.04D‚cimo Cuarto Sueldo 48,66$           
5.2.01.02.06Aporte Patronal 212,63$         
5.2.01.02.07Fondos de Reserva 145,83$         
5.02.02 GASTOS DE VENTA
5.2.02.01. GASTOS DE VENTA 140,00$     
5.2.02.01.07Telefono 20,00$           
5.2.02.01.02Gasto Transporte 120,00$         
5.2.03. GASTOS DE ADMINISTRACION
5.2.03.01. GASTOS DE ADMINISTRACION 155,00$     
5.2.03.01.01Luz-Agua 65,00$           
5.2.03.01.07Servicio de Internet 90,00$           
5.2.04. GASTOS NO OPERACIONALES
5.2.04.01. GASTOS FINANCIEROS 262,90$     
5.2.04.01.04Salida de Divisas 262,90$         
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 3.407,85$             
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LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN 09/12
Fecha     28 /04/12
Proveedor: L-COM País de Origen EEUU
COSTO DE LA IMPORTACIÓN
TOTAL C.FOB 3.280,25 3.280,25
PAGOS ADUANA
Derechos Arancelarios 0,00 0,00
Ad Valorem 0,00 0,00
Imp. Salida Divisas 0,00 0,00
Salvaguarda 0,00 0,00
Corpei 0,00 0,00
Fodinfa 24,51 24,51
Multas 0,00 0,00
IVA 12% 642,56 642,56
TRANSPORTE 
dhl fc 1340 Varios Trámites35,00 35,00
0,00 0,00 0,00
AGENTE AFIANZADO
SLI Fc.10614 Varios Trámites14,00 1,68 15,68
SLI Fc.10615 Varios Trámites231,30 27,76 259,06
1.072,20 1.072,20
TOTAL IMPORTACION 5.329,26
MENOS 12% IVA 644,24
TOTAL IMPORTACION 4.685,02
VALOR DEL FACTOR 3.280,25 1,42825
CALCULO DE COSTO 
REFERENCIA CANTIDAD  Costo Unitar.  Fob  Factor  Costo Total  Costo Unit. 
Art.1  A-0009 21 17,80               373,80 1,42825 533,88$      25,4228
Art.2  O-0003 24 75,83               1.819,92 1,42825 2.599,30$   108,3042
Art.3  P-0074 12 143,81              1.725,72 1,42825 2.464,76$   205,3966
57 3.280,25 5.597,94 339,12
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CAPÍTULO VI 
 
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
6.1. CONCLUSIONES 
 
El principal problema de ALTALA S.A. se basa en que no existe un  adecuado 
control de inventario, no se planifica, ni se lleva a cabo los procesos ya establecidos, 
para la adquisición, almacenamiento y venta de la mercadería, no se ha dado la 
importancia que se merece, a tal punto que se desconocía el verdadero stock de 
cada artículo . 
 
Se detectó la falta de implementación tecnológica es decir un sistema informático 
contable actualizado, especialmente en lo que se refiere a inventarios, lo que traía 
como consecuencia que la ejecución de las operaciones realizadas sea lentas, 
tediosas y poco confiables. 
 
No se da cumplimiento a las políticas y normas sobre control interno de inventarios, 
existe  desconocimiento de los ejecutivos de la magnitud e importancia que  estas  
poseen, para tomar acciones correctivas, y hacer  frente a los acontecimientos 
circundantes del mercado. 
 
Como consecuencia de la poca importancia dada, no se ha adquirido la estructura 
en instalaciones, que faciliten un adecuado almacenamiento de los productos en  
condiciones aptas, imposibilitando así efectuar prácticas  de levantamiento de 
inventarios. 
 
La falta de capacitación e incentivo al personal de bodega, dificulta el control de las 
mismas, hace que la gente no colabore con su máxima capacidad, no reportan con 
rapidez  la perdida de la mercadería y en ciertos casos la información es escondida.  
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6.2. RECOMENDACIONES  
 
Realizar procesos de planificación de los procesos tanto de control interno como los 
administrativos y contables. 
 
Implementar un sistema Informático  contable actualizado, como el mencionado en el 
capítulo cuarto, de tal manera se ejecute las operaciones de manera rápida, fácil y 
confiable. 
 
Cumplir con las normas políticas y normas de control interno de ALTALA S.A., 
logrando que la gerencia reconozca la importancia de las mismas y así la toma de 
decisiones sea correcta y acertada. 
 
Arrendar o comprar bodegas adecuadas para la correcta manipulación de la 
mercadería. 
 
Capacitar e incentivar no solo al personal de bodega, sino a todo el personal que 
conforma ALTALA S.A para de  esta manera exista un ambiente de trabajo idóneo, 
esto nos dará como resultado el correcto desenvolvimiento de las tareas  
encomendadas. 
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